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Basde sur des informotions, rossembldes par les services de lo Direction Gdnerole de
I'Agrlculture, dons le codre de I'opplicotion de lo politique ogricole commune, lo publi-
cotion "Mnrchds Agricoles 
- 
Prix" contient des donndes concernont les prix fixis por
le Conseil ou por la Commission et les prix constotCs sur les diffCrents morchds de la
CommunoutC.
La toble des motiires (poge 2) mentionne les produits troitis.
Apris une introductlon por produit, des tobleoux donnent l'dvolution, pour une pd-
riode de plusieurs semoines et de plusieurs mols, des :
- 
montonts fixtis,
- 
prix de morchd (si possible),
- 
prdlbvements envers poys tien,
- 
prix sur le morchi mondiol (si possible).
En outre, guelques graphlques ont dti insdris dans lo publicotion.
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Abreviation et signes 
employes 
Pas de cotation ou 
fixation des prix 
Informations non 
disponibles 
Moyenne 
Unite monetaire 
Unite de compte 
Monnaie nationale 
Franc belge 
Deutschmark 
Franc franc;:ais 
Lire 
Franc luxembourgeois 
Florin 
Couronne danoise 
Livre sterling 
Shilling autrichien 
Franc Suisse 
Couronne Suedoise 
Mesure anglaises 
Zeichen und Abkllrzungen Abbreviations and symbols 
Keine Preisnotierung oder No prices quoted or fixed 
-festsetzung 
Informationen nicht Information not available 
verfllgbar 
Durchschnitt Average 
Geldeinheit 
Monetary unit 
Rechnungseinheit 
Unit of account 
Nationale wahrung National currency 
Belgischer Frank Belgian franc 
Deutsche Mark German ~~rk 
FranzBsischer Frank French franc 
Lira Italian lira 
Luxemburger Frank Luxembourg franc 
Gulden Dutch guilder 
Danischer Krone Danish krone 
Pfund Sterling Pound sterling 
5sterreichischer Shilling Austrian Shilling 
Schweizerischer Frank Swiss franc 
Schwedischer Krone Swedish krone 
Englische Masze English measures 
Livre Pfund Pound 
Hundredweight Hundredweight Hundredweight 
Poids vif Lebendgewicht 
Poids abattu Schlachtgewicht 
Groupe de produits Produktgruppe 
Union economique belgo-
luxembourgeoise 
Belgisch-luxemburgische 
Wirtschaftsunion 
Live weight 
Slaughtered weight 
Product group 
Belgo-Luxembourg 
Economic Union 
¢ 
UM 
GE 
MU 
PE 
uc 
RE 
UA 
MN 
BFR 
DM 
FF 
LIT 
LFR 
HFL 
DKR 
UKL/IRL 
as 
SFR 
SKR 
Abbreviazioni e signi 
convenzionali 
Nessuna quotazione o 
fissazione di prezzo 
Informazioni non disponibili 
Media 
Unita monetaria 
Unita di canto 
Moneta nazionale 
Franco belga 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira 
Franco lussemburghese 
Fiorino 
Corona danese 
Lira sterlina 
Scellino austriaco 
Franco svizzero 
Corona svedese 
Misure inglesi 
lb Libbra 
cwt Hundredweight 
(112 lb) 
PVI Peso vivo 
PAB Peso marta 
PG Gruppo del prodotto 
UEBL Unione economica belgo-
lussemburghese 
BLEU 
Tekens en afkortingen 
Geen notering of prijs-
vaststelling 
Informaties niet be-
schikbaar 
Gemiddelde 
Geldeenheid 
Rekeneenheid 
Nationale munteenheid 
Belgische frank 
Duitse mark 
Franse frank 
Lire 
Luxemburgse frank 
Gulden 
Deense kroon 
Pond sterling 
Oostenrijkse shilling 
zwitserse frank 
zweedse kroon 
Engelse maat 
Pond 
Hundredweight 
Levend gewicht 
Geslacht gewicht 
Produktengroep 
Belgisch-luxemburgse 
economische unie 
Tegn og forkortelser 
Ingen prisnotering eller 
fasts<ettelse 
Oplynsninger ikke til 
rildighed 
Gennemsnit 
Pengeenhed 
Regningsenhed 
National valuta 
Belgiske franc 
D-Mark 
Franske franc 
Lire 
Luxembourgske franc 
Gylden 
Dansk krone 
Pund sterling 
¢strigsk Schilling 
Svenske franc 
Schwetziske krone 
Engelske mill 
Pund 
Hundredweight 
Levende v;egt 
Slagtev<egt 
Produktgruppe 
Belgisk-luxembourgsk 
¢konomisk union 
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REMARQT'E PRELIMINAIRE
Toutes les donnees, reprlses dans cette publicatlon (prix, pr6lEvements, e.a.) peuvent ctre consid6r6es come
d6flnltlves. sous reserve toutefols des fautes d'impresslon 6ventuelles ou des modlfications, apPortees ulterleurment
au donn6es. qui ont servl de base Pour Ie calcul des moyennes'
VORBEMERKUNG
AIle 1n dlesm Heft aufgenomenen Angaben (Preise, Abachopfungen) kdnnen als endgULtlg angesehen werden, jedoch unter
dem vorbehatt eventueller Druckfehler und etwalgen nachtregllchen Anderungen derjenlgen Angaben, dle zur Berechnung von
Durchschnltten gedlent haben.
PRELII4INARY NOTE
The data contalned 1n this publlcatlon (prlces, Ievles, etc...) may be regarded as deflnitive, subject to any Prlnt1ng
errors or to changes subsequently made to the data used for calculating averages. The continental practlce of using
commas rather than declmal polnts has been followed throughout thls DubIlcatlon.
NOTA PBEL]MINARE
Tuttl 1 datl rlpresl ln questa pubblicazlone lprezz!, prelievl ett altrl) possono essere conslderatL come deflnltlvl, con
riserva luttavla ad eventuall errorr d1 stilpa o ad urterlorl noaltflche apportate ar datl che sono servltl da base per
11 calcolo delle medle.
OPMERKING VOORAF
AlIe In deze publicatle opgenomen gegevens (prljzen, hefflngen, e.d.) kunnen a1s definlttef Horden beschouwd, onder
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wijztgtngen d1e achteraf werden aangebracht ln de grondgegevens' dle
als basts dlenden voor de berekenlng van gmlddelden.
lNDLEDENDE BEMAERKNTNG
AI1e de i dette haefte opfdrte angivelser (priser, importafgifter o.a.) kan betragtes som endellge, dog under forbehold
af eventuelle trykfejl og senere aendrlnger af de angivelser, som har tjent tIl beregnlng af gennmsnlt'
VIANDE PORCINE
Eclalrclssments concernant les prix de Ia viande de porc (pr1x flx6s et prlx de march6) et les pre1evmente
e lrlmportatlon reprls dans cette pubtlcatlon
INTRODUCTTON
rr a 6t6 prevu, par Ia voie du RBglment no 20/62/cEE du 4.4.1962 (Journal officiel no 30 du 20,4.19621, qre
I'Organlaatlon comune des marches seralt, dans le secteur de la vlande de porc. 6tablie graduellsent a partlr du
30 ju11let 1962 eL que cette organlsation de marche comporteralt prlnclpalment un regime de pr6lBvments intracomunau-
talres et de prelcvements envers les pays tiers, ca1cul6s notment sur la base des prix des c6r6ales fourragBres.
L'lnstauration, a partlr du ler juIl1et 1967t d'un r6glme de prix unlque des cer6ales dans la comunaute a condutt a la
reallsatlon a cette date dtun march6 unlque dans le secteur de la vlande de porc. fI en est r6sult6 Ia suppresston des
pr6lAvements lntracomunautalres.
Lradheslon du Danffirk, de I'rr1ande, de Royame-unl est rcgl-6e par le trait€ relatlf i l,adh6slon de nouveau Etats
membres a 1a Comunaut6 economlque europeenne et a Ia Comunaut6 europ6enne de I'6nergle atomique, slgn6 Ie 22 janvler
L972 (J.O. d! 27.3.t972 
- t5e ann6e no L 73).
I. REGIME DES PRIX
A. Prlx fixes
ESII_99_8999 (Reglment no t2r/67/cEB et (cEE) no 2759/75 - Art.. 4)
confom6ment a ltart. 4 du Reglment (cEE) n' 2759/75 du 29.r0.1975 (Journa1 officiel n" L282, ISeme ann6e, du
I.11.f975) portant organlsation comune des march€s dans le secteur de 1a vlande de porc, Ie Conse11, statuant
sur propositlon de Ia Comlsslon, flxe annuell-ment pour Ia comunaute avant le ler aoot, un prlx de base valable
pour la cilpagne de comerclaltsation qul sult et qul dure du ler novenbre au 3l octobre. ce prlx de base est
f1x6 pour fes porcs abattus de Ia quallt6 tlpe a un nlveau tel qurlI contrtbue a assurer l-a stabltjsatlon des cours
sur les march6s tout en n'entralnant pas Ia fomatlon drexc6dents structurels dans Ia comunaut6.
EI1I_q:e9l_u9e : (Rdsrment n" L2t/6j/cEE er (cEE) n" 2jss/.15 - Arr. t2)
La comlsslon, aprds consultatlon du comite de qestlon, flxe pour la comunaute des prlx d'6c1use. ces prix
d'6c1use sont flx6s E lravance pour chaque trlmestre et sont valables a partlr du ler novembre, du ler f6vrler,
du Ier mal et du ler ao0t. Lors de leur flxatlon, 11 est tenu compte de ta valeur de la quantlte d'alhents
n6cessalres a 1a productlon d'un kg de vlande de porc, crest-a-dlre de Ia valeur, sur Ie marche mondial, deg
cereales fourrageres et de ta valeur des autres alhents. I1 est egalment tenu compte des frals g6n6rau de
productlon et de comerclallsatlon.
usgsrsg_q:1!!eIy9!!!9! (Rest4ent no t2r/6'7/cEE er (cEE) no 2759/'7s - Arr. 4, par. 2 et Art. s, par. r)
Dans le cas ou des mesures d'lnteryentlon sont d6cidees, un prlx d'achat a I'lntervention est flx6, qui, pour
le Iprc abattu de Ia qualite t]T)e, ne peut etre sup6rleur a 92 t nI lnf6rleur a 85 E du prix de base.
B. Qual1t€ (Lype) (Regtme\t n" 192/67/cEE er (cEE) no 2761/75 
- Art. 2)
Le prlx de base et fe prlx drlnterventlon s'appliquent a dea porcs abattus d'une quallt6 moyenne (quallte tlrpe),
repr6sentatave de 1'offre et caract6rls6e par des prtx senslbtment rapproch6s. A la qualite tl.pe repondent 1es
carcasses de porcs de la classe II de Ia gr11Le comunautalre de classment des carcasses de porcs d6temln6e
par Ie regldlent (cEE) n" 2j6o/'15, a I'exclusion de celles d'un poids inf6rieur a 70 kllogrmes et de celles d,un
poids 6qa1 ou sup6rleur e 160 kilogrmes.
I1. REGIME DES CHANGES AVEC LES PAYS TTERS
PlCleyggg!!9-a-!:-1gp9r-l!19! : (REslse\L no t2t/61/cEE et (cEE) n' 2'159/75 - Arr. 8)
Il"s sont fix6s a I'avance pour chaque trlmestre et sont applicables au produtts vls6s d 1,art. ler du Regl. (CEE)
n" 2759/75. En ce qul concerne te calcu1 des divers pr6levments a 1'tmportation, 11 faut se r6f6rer au art. 9 et
I0 du Reglment (CEE) n" 2759/75.
B9C!1!C!19!9_i_1:SIP9E!C119! (Reslment no t27/67/cEE et (cEE) no 2'759/75 - Art. 15)
pour pemettre I'exportatlon des prodults dans le secteur de ta vlande porclne, sur Ia base des cours ou dee prlx
de ces prodults sur Le marche mondlal, Ia dlff6rence entre ces courg ou prix et les prlx dans Ia Comunaut6 peut
Ctre couverte par une restltutlon e f'exportatlon. Cette restitutlon est la ngme pour toute Ia Comunaut6 et Peut
Ctre diff6rencl6e selon les destlnations.
III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR
pour I'6tabllssffient des prlx des porcs abattus, 11 a 6t6 arrCt6 Ia Ilste sulvante des march6s rePresentatlfs :
(Regremenr no 2r3/61/cEE - 2112/69 - 2090/70 - 224/72 - 2108/72 - 2762/75)
Belqlque Lrensemble des marches sulvants i Genk, Lokeren, Charlerol, Brugge, Ilerve et Anderl-echt
Danffiark Le centre de cotatlon sulvant : Copenhague
B:_E:__-d'A]1mS!g L'ensmble des centres de cota- : Blelefetd, Brmen, Dilsselalorf, Frankfurt/!.,taln, Harvhover, Hanburgtlons suivants KleI, Nrefeld, Mainz, Munchen, Milnster, Nurnberg, Oldenburg,SLuttgart
Fr3nce L'ensqJcle des centres de cota- i Rennes, Angers, Caen, LlLle, Paris, Lyon, Metz, Toulouse
tions suivants
lrlande L'ensqnbte des march6s sulvants : Cavan, Rooskey, Llmerick, Roscrea, cork
ftalle L'ensemble des narch6s sulvants 3 U1lano, Cranona, Mantova, Modena, Panna, Regglo Eml11a
Macerata,/Perugia
Luxenbourq L'ensemble des marches suivants : Luxmbourg, Esch
Pavs-Bas L'enssble des centres de cota- : Arnhm, BoxteL, oss, cuyck a,/al Maas
tions sulvants
Royarme Uni Le centre de cotation de 3 Scotland, Northern lreland, Wales and Western Eng1and,
Bletchley pour L'ensemble des Northern England, Eastern England.
rEglons sulvantes
SCHWEINEFLEISCH
Erleuterungen zu den nachstehend aufgefuhrten Preisen fur Schwelneflelsch (festgesetzte prelse und MarktpreLse) und
Abschdpfungen bel der Elnfuhr
EINLEITUNG
In der Verordnung Nr. 20/62/EWG vom 4.4,1962 (Antsblatt Nr. 30 vom 20.4.1962\ mrde bestimt, d.ass dle gmetnsile
Marktorganlsationfilr schwelneflelsch ab 30. Jult 1962 schrlt.twelse errtchtet wird, und dass dl-e auf dlese welse
errlchtete l,larktorganisatlon Jl wesentllchen elne Regelung von Abschdpfungen filr den warenverkehr zwlschen den
Mitglledstaaten und mlt drltten Lendern mfassen wlrd, bei aleren Berechnung insbesondere die Futtergetreldeprelse
zugrunale gelegt weralen.
Im zuge der Elnfilhrung elnheltllchter Getreldeprelse tn der cemeinschaft ab I. JuIi 1967 wird zu dlesen zeltpunkt eln
gmelnsmer Markt fur Schwelneflelsch hergestellt. Dmit entflelen dle innergemelnschaftlichen Abschdpfungen.
Der Beitrltt von Danemark, Irland und des verelnigten Kdntgreiches Ist In dm m 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag
ilber den Beitritt neuer Mltglledstaaten zur Europelschen wtrtschaftgmelnachaft und zur Europelschen Atomgmelnschaft
geregelt worden (Antsblatt vom 27.3.t972 - 15. Jahrgang Nr, L 73).
r. PREISRE@LUNG
gEC!_dpIelC : (verordnung Nr. l2t/61/wlc unti (Ewc) Nr.2159/'75 - Art. 4)
Gmess Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 vom 29.I0.1975 (AEtsb1att vom 1.II.1975, 18. Jahrgang Nr. L 282)
llber dle gemelnsile Marktorganlsatlon fur Schwelneflelsch 6etzt der Rat auf Vorschlag der Komlsslon Jehrllch vor
dm t. August eLnen Grundprels festt der crundprels glIt fur dle nechste verkaufssalson, dle vom l. Novmber bls
3I Oktober leuft, fur geschlachteEe Schwelne elner Standardqualltet, und zwar so, dass er dazu beitrligt, dle
Preisstablllslerunq auf den Merkten zu gew5hrlelsten, ohne zur Bltdung struktureller Ueberschuase 1n der
Gdelnschaft zu fuhren.
EllesblgscslsEPrg-lcg: (Verordnung Nr. t21/67/NG, und (EWG) Nt.2'159/75 - Art. 12)
Dle Komlssion setzt nach Anh6rung des zustendlgen verwaltungsausschusses fur dle cmelnschaft Elnschleusungspreise
fest. D1e Einschleusungsprelse werden fUr jedes Vlerteljahr ir voraus festgesetzt und gelten ab t. Novmber,
l. Eebruar, 1. Mal und I. August. Dle Festsetzung erfolgt anhand des wertes der fur dle Erzeugung von t kg
Schweinefl-elsch erforderllchen Futtermenge, ausgedrtlckt ln Weltmarktpreisen ftlr Futtergetrelde und Futtem1ttel.
Ausserdem werden dle al]gmelnen Erzeugungs- und vemrktungskosten beruckslchtlgt.
I!!CECeg!19!CEeSC!e!eEe! r (verordnung Nr. r27/67/Ewc, und (Ewc) Nt. 2'159/75 '
Wenn es Interventlonsmassnalmen g1bt, wlrd ein aus dem Grundprels abgeleiteter
Der Kaufpreis filr geschlachtete Schwelne der Standardqualltet darf dann nlcht
als 85 v.H. des crundprelses se1n,
Art. 4, Abs. 2 und Art.s, Abs.t)
Intenentlonsprels f estgesetzt.
hdher als 92 y.H. und nicht nledrlger
Der crundprels und der Interventlonspreis gelten fur geschlachtete Schwelne mlttlerer Qualltet (Standardguatltat),
dle fiir das Angebot representatlv lst und deren Kennzeichen darln besteht, dass dle Prelse nahe beletnander 1legen.
stand.ardqualitet slnd Schwelnehelften, dte unter dle Handelsklasse II des ln der verordnunS (EWG) Nt,2760/'15
festgelegten gmelnschaftlichen Handelsklassenschsas fUr Schwelnehelften falLen, mlt Ausnahme derjenlgen mlt
elnm zwelhelfEengewlcht von wenlger als 70 oder mehr aIs f60 kg.
II. REGELTJNG DES HANDELS MIT DRTTTEN I,AENDERN
AECSbqp!g!S9!-!91-geI_E1!!EbI : (verordnung Nr. r2L/67/Er{c und (EwG) Nr. 2'159/7s - Art. 8)
Filr dle 1n Artlkel I der VerordnunS (Ewc) Nr. 2759/75 genannten zollposltionen wlrd vlerteljHhrllch 1m voraus
eine Abschopfung festgeaetzt. Was dle Berechnung der elnzelnen Abschdpfungen betrlfft, wird auf dle Artlkel 9 und
l0 der verordnung (EwG) Nt. 2'159/75 hlngewlesen.
9
Ef9!e!!S!S9!_EC1_qeE_Ag9!Chr (verordnuns Nr. 12t/67/EwG und (EwG) Nr. 2759/-1s - Art. Is)
Um dle Ausfuhr der Erzeugnlsse dleses Sektors auf der crundlage der Notierungen oder Preise zu erm6gllchen, dle
auf dfl Wettmarkt fiir diese Erzeugnlsse gelten, kan der Unterschled zwischen dlesen Notlerungen oder Pleisen und
den prelsen der cemeinschaft durch eine Erstattung bel der Ausfuhr ausgegllchen werclen. Die Erstattung lst fur
dle gesamte cmeinschaft glelch und kann je nach Bestlmung oder Bestlmungsgeblet unterschledllch seln.
III.PREISE AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT
Die preise filr geschlachtete Schwelne werden fiir folgende representative Merkte festgesetzt :
(verordnung Nr. 213/67/NG - 2112/69 - 2090/70 - 224/72 - 2'108/'12 - 2762/75)
Belqlen cesmthelt folgender Merkte : Genk, Lokeren, Charlerol, Brugge, Herve und Anderlecht
Danemrk Folgendes Notlerungszentrm : Kopenhagen
B.R. Deutschfand cesmthelt folgender : BielefeLd, Brenen. Ditsseldorf, Frankfurt/l4aln, Hamburg' Hannover,Notlerungszentren Kiel, Krefeld, Mainz, Miinchen, Miinster, Nurnberg, oldenberg,Stuttgart
Frankrelcb cesiltheit folgender 3 Rennes. Angers, Caen, Lllle, Parls, Lyon, t"letz, Toulouse
Notlerungs zentien
Irland Gesmtheit folgender l4Hrkte : cavan, Rooskey, Llmerlck, Roscrea, Cork
Itatlen cesmthelt folgender l42irkte : Mllano. Crflona, Mantova, Modena, Parma, Regglo Emilia,
Macerata/Perugia
Luxmburq Gesmthelt folgender Merkte : Luxemburg, Esch
Nlederlande Gesmthelt folgender : Arnhem, Boxtel, Oss, cuyck a/d Maas
Notl e rung s z entre n
Verelnlqtes l(dnlqrelch Das Notlerungszentrw: Scot1and, Northern Ireland, Wales and Western England, NorthernBletchley filr d1e Gesmtheit Engfand. Eastern England.
folgender Reglonen
l0
PIGMEAT
Explanatory note on the pigmeat prlces (flxed prices and market prlces) anal lmport lev1es shown 1n thls
publlcatton
INTRODUCTION
Regulation No 20 of 4.4.f962 (Offlclal Journal No 30, 20.4.1962) provlded that the comon organlzatlon of the narket 1npigmeat should be establlshed progressively from 30 JuIy 1962 anal that the maln feature of the market organizatlon would.be a systm of lntra-comunity lev1es and levles on imports from thtrd countries. These levies wourd be catculated wlthpartlcular reference to feed grain prlces.
The lntroductlon of a srngle prlce system for cereals In the comnunlty on I JuIy 1967 led to the creatlon of a single
market for plgmeat at the sme tlme. This resulted In the abolltlon of lntra-comunlty 1evles,
The accesslon of Demark, rreland and the united Klngdom is regulated by the treaty relative to the accession of the
ne!' Member states to the European Econonlc comunity and to the European comunity of Atonlc Energy, slgned on 22 JanuaryL972 (O.J. of 27.3.L9'?2, I5th year No L 73).
I. PR]CES
A. Flxed prlces
E9919_pI19g (Regularlon No 12r/67/EEC and (EEC) No 2759/j5 _ Artlcle 4)
Artlcle 4 of Regulatlon (EEC) No 2759/75 of 29.10.r975 (offlclal Journal No L 282, 1.Ir.1975)on the comon
organizatlon of the market tn plgmeat, stiPulates that the counctt, actlng on a proposal from the comlsslon, mustflx a basrc prlce for the comunrty before r August each year. ThIs prlce rs vatld for the f,orrowing marketlngyear running from I November to 31 october. rt is flxed for standard quality plg carcases at a lever which
contrlbutes towards stablllzrng market prrces wlthout however leading to the fomatlon of structurar surpluses
withln the Comunlty.
qlSlgg:Sglg_pl1ggg (Regu1atlon No IZt/67/EEC and (EEc) No 2759/75 _ Arrlcte 12)
The comlssion flxes sluice-gate prlces for the comunlty folrowtng consultation wtth the Managment comlttee.
These sluice-gate prlces are flxed in advance for each quarter and are valid from r November, r February, I l,tay
and I August respectlvely. when the Prlces are being fixed, the val-ue of the quantity of feealing-stuffs requlredfor the Productlon of one klrogrme of pigmeat 1s taken into account, 1.e. the value of feed. graln and other
feedlng-stuffs on the world market. General productlon and marketlng costs are also taken lnto consideratlon.
I!!gfy9g!19! (Regulatlon No t2t/67/EEC and (EEc) No 2j|g/75 _ Artlcle 4 (2) and Arricle 5 (r))
where lnteryention measures are to be taken, a buylng-1n price for standard guarlty pig carcases Is flxed whlch
may not be more than 92 g nor less than g5 I of the basic prlce.
B. (Standard) qualltv (Regulat1on No Lg2/6'l/EEc and (EEc) No 216t/75 
- Artlcle 2)
The baslc Prlce and the lnterventlon price appty to average quality (standard quallty) pig carcases whlch are
representative of supply and which are characterlzed by the fact that their prlces are very sinllar. p.tg carcasesgraded as class rr on the comunity scale for grading pig carcases lald dom by Regutatlon (EEc) No 2j6O/.?5,
excludlng carcases welghlng less than 70 kllogrames and those welghlng 160 ktlogrames or more, correspond to the
standard guallty.
II. TRADE WITH THRID COT'NTRIES
IBpgI!_lgy.1gC (Regulatlon No r2t/6j/EEC and (EEC) No 2.159/75 _ Arr1cle B)
These are flxed in advance for each quarter and apply to the products 11sted in A:.t1cle I of Regulatlon (EEC)
No 2'159/75. Rules for calculattng the various lmport levles are contained 1n ArtlcLe 9 and Artlcle IO of Regulation(EEc) No 2759/75.
ll
ElpgE!-I9g-ulgg (Regulatlon No t2t/67/EEc and (EEc) No 2759/'15 - Artlcle Is)
To enable plgmeat products to be qported on the basls of quotations or prlces for these Products on the world
market, the dlfference between those quotatlons or prices and prlces withln the Comunlty may be covered by an
export refund. Thls refund ls the sme for the whole comunlty anal may be varled accordlng to destlnatlon.
ITI. PRICES ON THE INTERNA]. MARKET
The fotlowlng llst of representatlve markets was dram up for the purpose of establishlng prLces for plg carcases
(Regulatlons Nos 213/67/EEc - 2rt2/69 - 2O9O/'10 - 224/'12 - 2708/'72 - 2762/75\
Eane
Ireland
Italy
Belqlm The follow1ng group of markets :
Deilnark The followlng quotatlon centre ;
F.R, cermany The foLlowlng grouP of :quotatlon centres
Genk, Lokeren, charlerol, Brugge, Herve and Anderlecht
copenhagen
Bielefeltl, Brsen, Di.lsseldorf , Frankfurt,/Ma1n, Hannover, Klel,
Krefeltl, l4ainz, MUnchen, Hanburg,Munster, Nurnberg, Oldenburg,Stuttgart
! Rennes, Angers, Caen, LllLe, Parls' Lyon, Metz, Toulouse
i Cavan, Rooskey, Limerlck, Roscrea, cork
r Ml1ano, Crmona, Mantova, Modena, Parma, Regglo En1lla,
Macerata/Perug 1a
: Luxembourg, Esch
I Arnhm, Boxtel, oss, cuyck a,/d !'!aas
! Scotland, Northeru freland, Wales and Western England,
Northern England, Eastern England
The followlng group ofquotatlon centres
The foltowing group of markets
The foltowlng group of markets
Lumbourq The followlng grouP of markets
Netherlands The following grouP ofquotatlon centres
Untted Kinqdom The quotation centres of
Bletdhley for the following
group of regions
l2
CARN] SU]NE
splegazlonl relatlve a! PtezzL delle carnl sulne che flgurano nella presente pubbtlcaztone (prezzl flssatl e prezzl dl
mercato) e su.i prellevl all'hportazlone
INTRODUZIONE
Con 11 7gget66s11s n. 20/62/CEE det 4.4.1952 (cazetta Ufflciale n. 30 det 20.4.t962t e stato stabllito che
L'otganlzzazLone comune dei mercatt nel settore deLLe carnl suine sarebbe stata gradualmente lstltulta a decorrere dal
30 lugllo 1962 e che tale organlzzazlone dI mercato conporta princlpalmente un regime dI prellevt fra g1l statl msbrl
e nel confrontl alel paesi terzl, calcolatl in particolare sulla base dei prezzl- del cereali da foragglo.
Lrlnstaurazlone, a decorrere dal Io luglio 1967, d,I un reghe dt prezzl unici del cereall nel1a comunita comporta Ia
rea]'lzzazlone, alla stessa data, d1 un nercato unlco nel settore deIIe carnl sulne. DI conseguenza sono venuti a cadere
1 prellevl lntracomunltarl.
L'adeslone della Danlnarca, dellrlrlanda e del Regno Unlto e dlscipllnata dal trattato relatlvo alLa adeslone dei nuovl
stati nmbri a1la comunlta economica europea ed aIla comunita europea detlrenergia atomica, flmato lL 22 gennalo tg'?2(G.U. del 2'7.3.1972 
- l5a annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
A. Prezzl flssatl
!E9ZZ9_g!_!gCe ( resotamento a. r2t/6j/CEE e (cEE) n. 2759/75 - arr. 4)
Confomqente allrartlcolo 4 deI regolamento (CEE) n. 2j59/'tS de1 29,I0.1975 (cazzetta Uff1cla1e alel t.I]..I975,
18o anno, \. L 2821 che prevede unrorganizzazione comune del nercatl nel settore delte carnl sulne, il consl,gllo
dellberando su proPosta della Comlsslone, fissa ognl anno anterlormente aI Io agosto, per iI successlvo anno di
comerclallzzazione, che inlzta 11 Io novmbre e temina iI 3I ottobre, un prezzo base per Ia comuntta. Detto
prezzo vlene flssato per 1 sulnl macellatt dI guallta tlpo ad un livello tale che contrlbulsca ad assLcurare la
stabilizzazione de1 cor81 sui mercatl senza detemtnare aI tenpo stesso ta fomzlone di eccedenze strutturall
neLla Cmunlta.
EEgzz!_!_j41!g s ( resotanento n. 72t/67/cEE € (cEE) \. 2759/75 _ arr. 12)
La comlsslone sentlto 11 parere del comltato dl gestlone, fl-Bsa 1 prezzi lhlte. I prezzL llmlte sono flssati
In anticlErc per clascun trlmestre ed entrano in appllcazlone a decorrere dal Io novembre, Io febbralo, Io magglo
e 1" agosto. Nelta detemlnazione dl talI prezzl vlene tenuto conto della guantlta di cereall tla foraggio
necessarla per Ia produzlone d1 un Kg de carne sulna, oasta del valore dei cereall da foraggio al prezzl del
mercato mondlale e del valore degli altrl foraggi. Inoltre sI tiene conto delle spese generali dl produzlone e
dl comercial lzzazlone.
g1g_uEg_q:1!g9fyg!!9 ( resolamento n, L2|/67/CEE e (CEE) A.2.t59/75 
- art. 4, par. 2 e art. 5, par. r)
Nel caao che misure d'lnteroento slano declse d flssato un prezzo dtacqulsto allrlnteryento, che, per 1 suinl
Eacellatl della qualita tipo, non pu6 essere superlore a 92 I ne lnferlore a 85 t de1 prezzo dl base.
B. 0ua11ta (tipo) ( regotanento n, 192/67/CEE e (CEE) n. 2'l6t/75 
- 
art. 2)
fI Prezzo dl base e il Prezzo d'lnLeryento si riferlscono ai sulnl mcellatl dl una quallta medla (gualita tlpo)
rltenuta raPPresentativa dellrofferta e caratterlzzata da1 fatto che L ptezz! rlsultlno senslbthente vicinJ,
AlIa guallte tIPo corrlspondono le carcasse dI sulno della cLasse II deIla tabeUa comunltarla d.i classlflcazlone
del.[e carcasse dl suino deteminata dal regolamento (CEE) n. 2760/'?5 eacluae gueIIe dl peso Inferlore a ?O
chllogrmi e quel1e di peso uguale o superiore a 160 chtlogrml.
II. REGIME DEGLI SCAI,IBI CON I PAESI TERZI
EICll9yl_e!!:1gp9E!e219!e : (resolamento n. r2L/6'1/cEE e (cEE) n, 275s/75 - arr. 8)
Detto prellevo vleno flssato In antlclpo per ciascun trlmestre per te vocl tarlffarle che figurano nel,['articoLo'l
deI regoLanento (CEE) n. 2759175.
Per 1I calcolo deI vari prellev1 all_rhportazlone sl rlnvia aI Regolmento (CEE) n.2759/j5 - art. 9 e IO.
l3
Resrituztoni all'esportazlone ( regcLamenta n. 12l/6UCEE e (CEE)n.2159/'15 - art. 15)
per consentlre 1'esportazlone dei prodottl nel settore della carne sulna, ln base at corsl o at PrezzL dl tall
prodotti pratlcatl suI mercato mondlale, Ia dlfferenza tra questl corsl o ptezzl e ! ptezzl nella Comunlta pu6
essere coperta da una restltuzlone all'esportazlone. Detta restltuzlone B Ia stessa Per tutta Ia Comunlta. Essa
pud essere differenzlata secondo le destlnazlonl.
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO
per Ia detemlnazlone del prezzl de1 suinl macellatl sono conslderatl rappresentatlvl I seguentl mercatl
(resolanento n.213/67/CEE - 21\2/69 - 2O9O/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75)
Be1qio Lrlnsleme del mercatl dI i cenk, Lokeren, charleroi, Brugge, Herve e Anderlecht
Danlmarca 11 centro dl quotazlone di : Kdbenhavn
R.F. cemanla L'inslse del centrt di : Blelefeld, Brmen, Dllsseldorf, Frankfurt,/I4aln, Hamburg, llannover,
quotazione di Klel, Krefeld, l(aLnz, Munchen, Miinster,Nilrnberg, oldenburg' stuttgart
Francla L,insleme dei centrl dl : Rennes, Anger' caen, Li1le, ParisrLyon, Metz, Toulouse
quotazlone d1
Irlanda L'insleme de1 mercatl dI : cavan, Rooskey, Llrerlck. Roscrea, cork
Italla L,lnstme dei mercati dl I M1lano, Crsona, Mantova, Modena, Pama, Regglo-Emll1a, Macerata/
Perugia
Lussemburqo L'insleme de1 mercati dI I Luxmbourg, Esch
Paesl-Basst L'lnsteme dei centrl dl : Arnhem, Boxtel. Oss, cuyck a/d Maas
quotazione di
Reno Unito I1 centro dl quotazlone di : ScotlandrNorthern Ireland, Ilales anal western England, Northern
BLetschLey per Lrinsieme England, Eastern England.
deIIe seguentl reglonl
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VARKENSVLEES
Toellchtlng op de in deze publlcatle voorkomende prijzen voor varkensvlees (vastgestelde prtjzen en marktprljzen) en
lnvoerhefflngen
INTEIDING
BIj verordenlng w.2O/62/EEG van 4,4.1962 (Publlcatieblad nr. 30 dd. 20.4.1962) werd bepaald, dat de gemeenschappelijke
ordenlng van de markten In de sector varkensvlees met lngang van 30 juIl 1962 gele1tlelljk tot stand zou worden gebracht
en dat deze marktordenlng hoofdzakelljk een stelsel omvatte van heffingen (intraconnunautaire en tegenover derde tonden),
d1e onder meer berekend werden op basls van de voedergraanprljzen.
De Invoerlng ln de Gemeenschap, per 1 juI1 1967, van een unifome prljsregeling voor granen bracht met zlch Eee, dat op
bedoel"de datm ook een gmeenschappetijke markt In de sector varkensvlees tot stand werd gebracht. De lntracorErunau-
talre hefflngen kwmen daamee te verya1len.
De toetredlng van Denmrken, Ierland. en het verenigd Konlnkrljk, werd door :neL op 22 januarl 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetredlng van nleuwe Lld-staten tot de Europese Gmeenschap en de Europese Gqeenschap voor atoomenergle
geregeld (P.8. dd. 27.3.1972, I5e jaargang nr. L Z3).
I. PRIJSREGELTNG
A.
EgClCpIllC : (verordenlng nr. L2|/61/EEG en (EEG) w. 2759/75 - art. 4)
overeenkomstlg art. 4 van verordenlng (EEG) nr. 2759/75 van 29.10.f975 (pubtlcatieblad van 1.lt.1975 I8e Jaargang,
nt. L 282') houdende een gmeenschappelijke ordening der mekten in de sector varkensvlees, stelt de Raad, op
voorstel van de Comissle, jaarlijks v66r I augustus voor het daaropvolgend verkoopselzoen, datlooptvan I november
tot 31 october voor de Gemeenschap een basisprljs vast voor geslachte varkens van de standaardkwalltelt en we1 op
een zodanlg Pel1, dat daardoor wordt bljgedragen tot de stablllsatle van de marktprljzen, zonder dat zulks leIdt
tot het ontstaan van structurele overschotten 1n de cseenschap.
qlUlCpflizg! : (verordening N. t2r/67/EEG en (EEG) nr. 2759/75 - art. 12)
sluisprljzen worden door de comlssie, na ingercmen advies van het Beheerscomlt6, voor elk kwartaal van tevoren
vastgesteld, en zljn van toepasslng met lngang van I novmber, I februari, I mel en I augustus. Btj de vaatstel-
Ling ervan wordt rekenlng gehouden met de waarde van de hoeveelheld voeder, benodlgd voor de productle van I k9
varkensvlees, t.w. de waarde tegen wereldmarktprljzen van het voedergraan en de waarde van de andere voeders.
Bovendlen rcrdt rekenlng gehouden met de algmene productle- en comerclalisatlekosten.
IlleEyelgls{eelEeSele! : (verordenlng nr. 72|/67/EEG en (EEG) ar. 2759/75 - art. 4, par. 2 en art. 5, par. r)
In geval van lnterventlmaatregelen wordt een interventleprijs vastgesteld, afgeleId van de baslsprljs. In d1t
geval mag de aankoopprljs voor geslachte varkens van de standaardkwatlteit nlet meer bedragen dan 92 8 en nlet
minder dan 85 E van de basisprijs.
B. KwaLlteit (standaard) (verordenlng nr. 192/67/EEG en (EEG) m. 2'76t/'15 - art. 2)
De baslsprijs en de interventleprljs hebben betrekklng op geslachte varkens van gmlddetde kwatltelt
(standaardkwallteit), dle representatlef ls voor het aanbod en waaryan een kemerk ls, dat de prtjzen mgenoeg
gelljk zljn. Tot de standaardkwalltelt behoren de geslachte varkens van klasse II van het in Verordenlng (EEG)
nr. 2'160/75 vastgestelde comunautalre indellngsschema, met ultzonderlng van de geslachte varkens met een gewlcht
van mlnder dan 70 kltogrm en dle met een gewlcht van I5O kllogrm en meer.
II. REGEL]NG VAN IIET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN
EeEEUSe!_Dli_1! 99t : (verordenlns ny. t2t/67/EEG en (EEG) nr. 2759/'?5 - art. 8)
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de ln art. I van Verordenlng (EEG) \r. 2159/'15 opgenomen
tarlefposten. Wat de berekenlng van de diverse lnvoerhefflngen betreft zij vemezen naar verordenlng (EEG)
N. 2759/'75 art. 9 en 10.
l5
89911!g!19C-Ell-S1!y99f (verordenlng nt. 72|/67/EEG en (EEG) nr. 2759/'15 - art' ls)
Om de ultvoer van de produkten In de sektor varkensvlees, op basls van de noterlngen of de prijzen van deze Pro-
dukten op de wereldmarkt mogel,Ijk te maken, kan het verschll tussen deze noterlngen of prljzen en de Prijzen van
de cdeenschap overbrugd worden door een restltutie bIJ uitvoer tlte perloallek wordt vastgesteld. Deze restltutle
ls gel1jk voor de gehele cseenschap en kan at naar gelang van de bestmlng gedifferentleerd worden.
III. PRIJZEN OP DE BINNENI,ANDSE MARKT
V@r de vaststelllng van de prljzen van geslachte varkens werden volgende representatleve mrkten vastgesteld
(verordenlns nr. 213/61/EEG - 2rt2/69 - 2O9O/70 - 224/'12 - 2708/'12 - 2762/751
Belqle De gezilenlljke markten van : Genk, Lokeren, Charlerol, Brugge, Herve en Anderlecht
Denmarken Het noterlngscentrun van : Kopenhagen
B.R. Dultsland De gezmenlljke noterlngs- 3 Blelefeld, Brmen, Dusseldorf, Frankfurt,/Maln, Emburg, Hannover,
centra van KIel, Krefeld, Malnz, Munchen. l,tllnster, N0rnberg, oldenburg,Stuttgart
frankrljk De gezmenltjke noterlngs- : Rennes, Angers, Caen, Lltle, Parls, Lyon, Metz, Toulouse
centra van
lerland De gezilenlljke markten van 3 cavan, Rooskey, Lherlck, Roscrea, cork
ItaLle De gezmenlljke markten van : Mllano, Cremona, Mantova, Moclena, Parma, Regglo EmlIIa,lilacerata,/Perugia
Lue$burq De gezmenli j ke mrkten van : LuelBbourg , Esch
Nederland De gezmenlijke noterlngs- : Arnhem, Boxtel, oss, cuyck a/d l'laas
centra van
Verenlqd Kontnkriik Het noterlngscentrm : scotland, Northern lreland, Wales andl western Englanal, Northern
--------G-n 
gletchley voor alle England, Eastern England.
volgende gebieden
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SVINEKOO
Forklaringer til ale nedenfor afprte priser pA svlnekod (fastsatte prLser og mrkedsprlser) og importafgifter.
lNDLEDNING
r forordnrng nr- 20/62/EOE af 4.4.!962 (De europerskeFcllesskabersTtdende nr. 30 af 20.4.Lg621 er det bestemt, atden falles mrkedsordnlng for svlnekpd skar gememfores gradvts fra 30. juli 1962, og at den seredes oprettede
mrkedsordnlng foraL cg frerest skulre o&fatte et system af lmportafglfter for vareudveksringen reIrem medlstateme
og ned tredjelilde, som iser beregnes pt grundlag af prlseme for foderkorn.
rndfOrsren fra r. ju11 L967 af farres kornprrser inden for Ferresskabet medf@rte, at aler pa det tidspwkt
oprettedes et enhedsmrked for svlnek@d. Demed bortfaldt Fallesskabets interne importafgifter.
Dmrks, rrlads og Det f orenede Kongeriges tiltr€delse er fastsat I traktaten om de nye medLerestaters
tlltre'lelse af Det eurolElake okonomiske Fellesskab og af Det europElske Atoaenergif€rlesskab mdertegnet den 22.jauar 1972 (EFT nr. r 73 af 27.3.L972, 15. Er.).
I. PRISRES,ER
A. Fastaatte Drlser
geglCpIlC i (Forordnlns nr. L2l/67/80F, og (EOF) nr. 2759/j5 
- artlkel 4)
I henhold til artikel 4 I forordnlng IEOF) nr.2759/75 af 29,L0.L975 (De europelske Eellesskabers Tldende af1'11'1975, 18. ergeg nr. L 282) m den falles mrkedsordnlng for svrnek6d fastsetter RAdet efter forslagfra K@laslonen hvert Ar for r. august en basrsprls for Fellesskabet, der garder for den ngte sargsseson,
aom lOber fra 1. noveulber tll 31. oktober. Denne baslsprls er fastsat for alagtede svln af studardkvalltet
pE et sAdut niveau, at den btdrager tll at sLkre prlsstablllserlngen p& mrkedeme uden at fore tll damelse
af strukturelle overskud i Fel]esskabet.
9l.u99pf!9CI i (Forordrlng nr. |2L/G7/Fi0F, og (EOF) nr. 27Sg/75 _ arrlker 12)
Komdsalonen fastsetter sluseprlser for Fellesskabet efter horlng af den kompetente fonaltnlngskoEltd.
slwepriseme fastsettes forud for hvert kvartal og gelaler fra 1. november, 1. februr, 1. mJ og I. august.
Fastsettelsen sker pt grudlag af verdien af den fodemegde, der er nodvendlg til proaluktlon af r kg
svlnekpd, udtrykt 1 verdensmrkedsPriser for foderkorn og andre foderstoffer. Deauden tages der henslm tll
de almlndellge produltlons- og salgsoEkostnlnger.
IllclygEllglCEgICllCgelllllgcI 3 (Forordnlng nr. L2L/67/EAF, os (EOF'I
artlkel 5, stk. I)
Sefremt der er truffet beslutnlng om Interventlonsforastaltnlnger,
af basisprlsen. Kobsprlsen for slagtede svln af stmdardkvalitet mA
Iavere end 85 8 af bastsprlsen.
ar. 2'159/75 
- artlkel 4, stk. 2 og
fastsettes der en Interyentlonsprls afledt
sA lkke vee hojere end 92 E og lkke
B. Kvalltet (stedard) (Forordnlng nr. L92/67/EOF, og (EOF) nr. 276L/75 _ artlkel 2)
BaslsPrlsen og lnteryentionsPrlsen gElder for slagtede avin af mtdaletkvalltet (gtandardkvautet), sm er
rePresentatlve for tllbuddet, og for hvllke tlet er karakterlstlsk, at prlseme llgger tet op ad htnildan.
stmd.ardkvalltet vII slge svlnekropper son falder ud€r hildelsklasse II t Fellesskabets hudelsklasseskem
for svlnekrop!re fastlagt i forordnlng (EoF) nr. 2.160/.15, red sdtageLse af dm, som har en vegt pA uder
70 kg eller llg med eller over 160 kg.
II. REGLER FOR SAMIIANDELEN MED TREDJELANDE
ISpgI!e!S1!!Cr : (Forordnias nr. L2r/6j/EAF, oS (E@F) nr. 2759/75 _ artlkel 8)
For de i artlkel I I forordnlng (eor) nr. 2759/75 nevnte toldpoaltioner fastaattes der forud for hvert kvartal
en lEPortafglft. Hvad ilger beregnlngen af de enkelte ,mportafgifter, henvlses t1l artlkel 9 og 10 I
forordnlng (EOF) nr. 2759/75.
t7
E\9P9I!I9S!I!C!19!9E 3 (Forordnlng nr. r2r/61/E0r, og (EoF) nr. 2759/75 - artlkel 15)
For at mul1ggore udforsel af produkter lnden for denne sektor pe grwdtag af de noterlnger eller priser' der
gelder pe verdensmrkedet for dlsse produkter, ku forskellen mellm disse noteringer eller prlser og prlseme
inden for Fallesskabet ud119nes ved en eksportrestttutlon. Denne restitutlon er d.en same for hele Fallesskabet
og kil dlfferentleres alt efter bestemelsessted.
III. PRISER PA HJEMMEMAMEDET
prlserne pA stagteile svtn fastsettes for fOlgende representatlve markeder (Forordnlng m. 2!3/6'|/EOF - 2LL2/69 -
2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/7s'.t
Belglen AlIe folgende markeder : Genk, Lokeren, Charlerol,, Brugge, Ilerve og Anderlecht
Dilmrk Fdlgende noteringscenter 3 KObenham
Forbundsrepubtikken AIle folgende : Blelefeld, Bremen-, Diisseldorf , frmkfurt,/Ma1n, Hmover, Klel, Hamburg
---------rcE6ilngscentre Krefeld, Mainz, Miinchen, Miinster, NUrnberg, Oldenbrg, Stuttgart
Frankrig Afle folgende 3 Rennes, Angers, caen, L111e, Parls, Lyon, Metz, Toulouse
noterlngscentre
Irland AlIe folgende markeder : Cavan, Rooskev, Llmerlck, Roscrea, cork
Italien AIIe folgende markeder 3 Mlleo, Cremona, Miltova, Modena, Pam, Reggio Em1]'ta, Macerata/
Perugia
Lwenboug AIle folgende markecler : Luembourg, Esch
Nealerlildene AIIe fOlgende 3 Amhem, Boxtel, oss, cuyck a/d Maas
noterlngscentre
Det forenede Konqerige Bletchley : Scotlild, Northern Irelild, Wales and Westem England, Northem
-- 
noteiGgscenter for alle Englild, Eastern Englilal.
folgende omader
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t1a rkeder
Description
Bes chre I bung
Desciipt ion
Descr i z ione
0mschrijvlng
Beskrivetse
1978
JAN IE MAR A.m Iru JIJII JIIL AUO SEP MT NOV DEC
ANDERLECHT Porcs c lasse IrYarKens
PAB
BI'R
100 kr 6L42,9 5901 t2 559t, 525819 5255.8 516613 i349,5
0
. 
MARCHES
'MAnxtgtir
Porcs
c Lasse tvarkens 100 kc 7o4,8 6941,5 5720$ 5fi2te 6618.2 5579.9 5734.5
Porcs cLasse I
vatK ens 100 k! 6158, r 5151,8 58t4r5 5596,e 5635,7 5547.1 ;639.5
Porcs
varkens ctasse II
BM
100 kr €fr49A 5u5t6 5433rL )!l lrl ,217 t7 5098 r8 t195,0
Porcs ctasse III
varkens
BFR
100 kc 56L3* 5431,1 4933.2 4591,.2 4636,2 4492.1 597,6
Por cs ctasse Iv
varKens
-8l"H
100 kc 5422'9 5L95rB 47tL 4353i 4412r4 42E4,7 t326,6
BELGIOUE. BELGIE
BR DEUTSCHLAND
DANMARK
K68 ENHAVN
Svin Ktasse E
PAB
DI{l
100 kr 101r,8 I0r0,8( t02? t1 1022,0l 022,0C 022,0A
Svin Ktasse I D}Ct100 k 993 
' 
8t 1004rI( t0o8,8( )85Jo 98o,oc 980,0c 980,00
Svin Klasse II DIiTi100 kr gn rSl )38r 10 94P,8 )19'@ 911, CX 913,0t 913,00
Svin Ktasse III urul
'100 kt 880,8( 392,7O 895,8{ 172,00 866, c( E66,0( 666,00
Svin Ktasse IV DTII
'100 kr 814 t3l ljT, ro 851,8( )27,rO 8ur0( 17 r00 817.00
0
14 I'IARKTE
S chuei ne
HandeIskIasse E
PAB
100 kc 45tt55 M5t32 &5rL( t02,30 392,60 369.6C
Schreine
Handetsktasse I
DM
100 kr 423t74 4r5 t43 394,6 72 r47 363,70 33E.9t
Schreine
HandetskIasse I I
Dpl
100 kr 3980 3g2t05 369ru 3p,70 318r1' 311 rg| 335,04
Schreine
HandeIsktasse III
Dl,l
100 kr 357,8r 367 tlg 3)6,42 312,77 305,50 27E,0C
schrerne
Handetsktasse IV 100 k l1? 
'2] 313r39 295t@ 278.70 271.70 2LE.6A
0
8 MARCHES
Po.cs ctasse E
PAB
!?
100 kr
Porcs c lasse I {Bo *,
Porcs ctasse II I.T'100 kr 772,1 l5l.o2 738.u 7c5tl.t 698t4c t94,93 724.38
Porcs ctasse III
!!'
100 743,5t l?2to6 708,89 676p. 668t64 t65 r33 695,34
Porcs ctasse IV 100 k
I RELAND
6
5 HARKETS
Pigs ctass E
PAE
I'J,
cBt M,663 44r4O4 19,483 9,609 91,3E5 92,704 91,952
Pigs cLass I IRL
cvt 44,653 44.404 t9,483 9$o9 1,385 92,704 91,95?
Pigs ctass II Irucwt ]g,g6t 39,7 )2 &t3 81,072 82t?r3 E3,30C 82,534
Pigs class III 1BLcNt 38, lq 38'o73 17'l& 78,1 51 79,964 E1,552 80.787
Pigs cLass IV litcut 38,24 38,073 I7,180 78,15r 79,964 E1.552 801787
* A piltir du mors de mars 1!18 prrx co,a.rur1qu6s en IIiLT'lOOkg a l1eu de IRL/cut.
2t
PRIX CONSTATES SUR LE HARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEIII INLAENDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL I{ARKET
PREZZI CONSTATATI SUL I'IERCATO NAZIONALE
PRIJZEN LIAARGENOTIEN OP DE BINNENLANDSE I{ARKT
PRISER KONSTATERET PE HJEMIIIEMARKEDET
VIANDE PORCINE
SCHUEINEFLEISCH
PI GI'IEAT
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
SVINEKOD
lilarchds
Me rkte
I'ia rk et s
Mercat i
Pla rk t en
ila rk eder
Description
ges ch rel bung
Description
Descrizione
omsc hr i j vi ng
BeskriveIse
197E
APR IV]A I JUN JUL
24-30 1-7 E-11 15-21 22-2E 29-4 5-11 12-18 19-25 ?6-2 3-9 10-16
BELGIOUE - BELGIE
BR DEUTSCHLAND
ANDERLECH'] Porcs. c Lasse 11varkens
BFR
100 kq
i251 ,o 5?40.0 52?6.c 5?11.0 5298r0 i?9E.0 5?36.0 5118,C 5069,0 167 r0 5232.0 540E,0
0
s flARCHES
- IIAR(TEN
Porcs 
c Lasse EVarkens
PIx-
1100 kg
5565.0 6566.O 657 o ra 6661.0 6667 ro i639.o 651?.0 6515 662E,0 5651 r0 6?54,0 6727,O
Porcs ctasse I
varkens
BFR
100 ks
5580.0 5 5E0r0 55E1.C 5670r0 i 700r0 656.0 55?4.0 5 510, t 5525,0 i575 rO 5675,0 5613,0
Por cs
c tasse I Ivarkens
BFR
100 k 517o.o 5167.0 5t 74.C 5244r0 5279.0 ?34 rO 5 090r0 5068r0 5069,0 50E8r 0 5219.0 ,176,O
Porcs
c Lasse 1l I
varkens
IETR
lroo r
45?8.0 573r0 1593.( 4678.0 4702.0 t63320 1473.0 4460,0 4475,0 't475 rO 4596,0 45E0,O
Porcs
. classe tvVarkens
fBFI-
lroo rs
t+325.0 ,,3?5.0 4375 r( 1467.0 448Er0 r40020 4?8E.0 4263.0 4?50,0 iz67,o 4367.0 4317,0
DAN!]ARK
KOBE NHAVN
Svin Klasse E
PAB
DKR
100 k( l02z.0l 02?.ol 1o22.00 1oZ2.0l t0??.0c 1022r0 1022.01 022,00 102?,01 0z2,oE o2z,0o 1O2Z.O(
Svin Klasse I N6d., 980r0( 98oro( 9Eoroo 9E0r0i 980r0( 980.0 980.0( 9E0,00 9E0,00 ,E0,00 980,00 ,80,00
Svin Ktasse II DKR100 k 913.01 913.01 913.00 913.0 913.0c 913.0 913.01 913,00 913.00 ,1 310o 913.00 1 3,00
svin Ktasse III DKR100 k 866r01 866.0( 866r00 E66ro 866r0( E66r)l 866r0( E66,00 366rO0 ,66.00 E66,00 166.00
svin Klasse Iv DKR100 kr
E17.01 817 r01 E1 7r00 E17.0 E17.o0 Q17 rot 817.01 E17.00 817,00 17 r00 817 rOO 31?,0O
0
14 II1ARKTE
s c hre rne
HandeIsktasse E
PAE
100 kr 401 .0( 397.01 398.00 393,00 5E9, oo 377,00 360r 00 ,65,00 372,00 380,00 95 rOO 397.00
Schueine
HandetskIasse I
Dl'l
100 kr
372.0( 36Erl1 36Eroo 365,00 161,00 347.00 328.00 t34.00 342,00 350,00 364,O0 367,00
Schreine
HandeIsktasse II
Dfq
100 kc
345.1 31?.14 342.86 34O.1 334.50 322.1' 302.0i ''06'71 313,71 ,?2,21 335,14 339,36
schueine
HandeIsktasse II1
Dil
100 kr 31 3.0( 30910( 31 0r00 307,00 3OZ,0C zE6,0o 266,01 273.O0 2E1 r00 191,00 304,00 308,00
5CnUerne
Hande(skLasse Iv 100 kt ?79.o( 277.oc 276.0o 272,00 170,00 2 53,00 240,0( 24?,00 249,OO 59,00 267 rOO 71,OO
0
8 lIARCHES
Porcs c lasse E
PAB
CEldo r,
Porcs cIasse I FF100 k
Porcs c Lasse I I
FF
100 k 696.Et 6E6r8t 692r88 705 r1t 707.13 701.25 700.13 690,13 689,EE 596r38 712,25 725.63
Porcs cLasse III FF100 kr 666.1 657.00 663.50 6?5.5C 677 r38 671.3E 67 0.25 660,00 660.75 567,50 6E3,38 697.00
Porcs classe IV FF't00 kr
IRELAND
0
5 !IARKETS
Pigs ctass E
PAB
lKL
1 00kc 90.63( 90.71 90r806 1.248 92.82 921824 9?,821 9?,824 )2,186 92,186 )2,186
Pigs class I IRL 90.63C 9orE5 o 9or8o6 1.?4E 92.82 92tB24 92,824 92,8?1 )2,1E6 9?,1E6 7?,186
Piqs ctass II IRL
1 00kc 81.02t E1.170 81.690 l?.130 E3.05? E3.4ot 83r405 83.406 a3 -406 1? ?AR -76R 42 -7 AA
Pigs ctass III IRL1 00kc 78.?02 78r4?2 79.304 30.1 86 81 .65t 8r,558 81,65E E1 t658 31,022 81,0?2 31 "022
Piqs ctass IV IRL 78.?oi 7Er12? 79 1301 j 0.1 86 81 .65t 8tr616 81,65E 1,658 31,022 E1 r0?? 11,022
t,
PAB
PRIX CONSTATES SUR LE lIARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN I4ARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL I'4ARKET
PREZZ] CONSTATATI SUL IIERCATO NAZIONALE
PRIJZEN I'JAARGENOIbIEN OP DE EINNENLANDSE MARKT
PRISER KONSTATERET PE HJEMMEMARKEDET
VIANDE PORCINE
SCHli,E INE FLEISCH
PIGII]EAT
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
SVINEKOD
I,larches
MErkte
tlarket s
llercat i
llarkt en
Markeder
Description
Beschreibung
Description
Desc|izione
0mschrijving
BeskriveLse
1978
JAN TEts MAX APR MAI J1JII J1JT AUG SEP 0cT Nov DEC
7
IIERCATI
Suini ctasse I
PAB
LIT
100 kc o o o
suini c Iasse II IT00 ks 40470 134813 L25684 22264 24.831 26.865 127 19',
Suini c Lasse IlI
L IT
'100 kg o o o o
0
2I'lARCHES
Porcs cIasse E
PA8
LTN
'100 ks 7277,6 r87 t7 7030r2 ;61312 5136tr i487,5 6444,9
Porcs classe I
LFR
1ob ts 1]4r 1 q9t2 5935tr i488,8 5411 r 1 347,9 5310,4
Porcs cLasse II
LFIt
100 k 6839,4 37 31,4 s603J L*r7 5036r, 5?14,5 i947,7
Porcs ctasse III
LF3
100 k9 6556,L 537 6,9 6?4313 ;@7A i64g t7 5627.5 t566,5
Porcs ctasse IV
LFR
100 kc i34t,2 5600,0 ;512,5
0
4 IIARKTEN
Va.kens kLasse E
PAB
r{I&
'100 kc Asl,' )98,8 383,89 )67 $o ,64t45 342.44 354,4E
varkens ktasse I ItrL100 kc 39l,3l )83.96 369rfi )47,69 l50rLg 3?8,47 340r33
va.kens kIasse II IIFT,
'r00 k !6)t \15,86 36r,53 ,4r,L6 I41,18 320,54 332,41
Va..ens kIasse III t{H,100 ks 171'8 \62,q 347,7L I34,37 128, lo 306,86 31E.50
Varkens kLasse IV HIT,100 k 360r2 t50,56 1!5 rL4 \25'68 t5 t79 ?95.61 ,06.93
UNITED KINGDOI]
o
5 REGIONS
Pigs ctass E
PAB
1J1\f,
100 ks
7g,6gL loo,o4oPigs cIass I
uio
'100 ks r8,011 78?57 ll,105 81 725 E2,21 C
Pjgs cLass 1I LIru
100 ks
'4r@3 5'o15 t6 1434 7t3fi l9t4t5 78,539 79.0O1
Prgs cLass III
U!J,
'100 ks
lrtlz 1o,367 71,5 8r I0'333 '41526 73,976 74,364
Pigs c Lass IV urc
1U0 ks 57 t74J i6 t%L 68,230 59,545 ror881 70,618 71,654
23
o
LUXEIYBOURG
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL IIARKEI
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJzEN I'JAARGEN0IVIEN 0P DE BINNENLANDSE MARKT
PRISER KONSTATERET PB HJEMI{EMAR(EDET
VIANDE PORCINE
SCHlJEINEFLEISCH
PIdIIEAT
CARNE SUIM
VAR(ENSVLEES
SVINEKOD
Marches
Merkte
flarkets
I,ler cat i
llarkten
Plarkeder
Description
Bes chrei bung
Descript ion
Descrizione
0nsch|ijving
BeskriveIse
1978
AVR f{A I JUN JUL
24-30 1-? | 8-14 15-22 22-28 ?9-4 5-11 12-18 19-?5 26-2 3-9 10-16
ITALIA
LUXEI'IBOURG
NEDERLAND
UNITED KINGDOIY]
7
IV] ER CAT I
suini cLasse I
PAB
LIT
100 kg
Suini ctasse II LIT100 kc 124.47 1?4.85i ?3.957 124.0E 1 25 .00( ?8.211 r28.55' 126.11t t25.871 25.857 126.17 27.10C
suini ctasse III LIT100 kc
0
2 MARCHES
Porcs cLasse E
PAB
LFR
100 k( 6150r0 6475.( 65 1 0.0 6575.0 66oorc 6500r0 655 oro 5475,0 6475,C 6425,0 6400r( .435,0
Porcs cIasse I
LFR
100 ks 6340 rO 6370.t 6422.5 6422.5 6450.t 6362.5 6387.5 5350,0 635 0rC 6275.0 5275,0 B15 rO
Porcs cIasse II LFR100 ks 6012.5 6022. 6050r0 6032.5 6050.( 601 5r0 595oro i875,0 6000,c 5900r0 i925.0 950r0
Porcs cLasse III
LFR
'100 kg
567 5.0 5662. 5625.0 5657.5 5675 r( 5600r0 5600.0 i60010 5 700r 0 5625 rO i550.0 550r0
Porcs ctasse IV
LFR
100 ks
5400r0 530orc 5300r0 5600r 0 i 500,0
6
4 MARKTEN
varkens kLasse E
PAB
HFL
100 k 366r10 lsoo,+o
366.40 366.40 362.6(, 355.20 312.50
,36,60 310,10 343,60 ,55.40 355,48
varkens ktasse I IFL100 kc 352110 352.10 352.10
352c10 348.5C 310.80 328r20 i22rZ0 325,8O 331,50 ,11 ,10 341,1C
Varkens ktasse II HFL10Q ks 343.9E 343r98 343r9E
343.98 336.0! 333.60 320r08 i1 1,10 317,70 3?3.75 t33 18 333,18
varkens kLasse III HFL100 ks 33o.20 330.20 330.2c 330.?o 326r6C 31 9roo 306r30 i00,70 3O3,9O 310.70 ,19,20 319.?O
Varkens kIasse IV
rFL
100 kg
318.70 31Er?O 318.7C 31E.70 315.1( 307.40 294 17 0 91,20 ?92.40 29E,10 ,07,70 307,?O
0
5 REGIONS
Pigs class E
PAB
UKL
100 ks
Pigs cLass I
UKL
100 k9
E1.160 82.?7O 32,890 83.296 E3r34o 83 ,17 0 82129o
F",:
81,12O E1,250 1 16?0 8?,160
Pigs cLass II UKL
100 ks
77.81O 7E.720 79.310 79.740 79.7E0 79.600 79 t?OO
I
9':: 770 78,160 E r14O 78,93O
Pigs cl.ass III UKL
'100 ks
73.O10 74.270 7 1.140 74.660 7 1.7E0 7 5 
.12O 4,8.10 3,?70 73,070 73,41O 3,7E0 74,380
Pigs cLass Iv UKL
'r 00 ks
69 168A 70.t*80 71.o80 7 0r950 7 0.900 71 t15o 1,2?o [,." 7 0,300 59,E80 '0,450 7 4,380
24
QUALITE DE REFERENCE
RE FERENZOUAL ITAET
RETERENCE OUALITY
OUALITA DI RIFERIMENTO
REIERENTIEKTiALITE I T
REFERENCEKVALITET
PRIX DE MARCHE
IIIARKTPRE ISE
IV]ARKET PRICES
PREZZI DI !]ERCATO
MARKTPRIJZEN
14ARKEDSPRISER
VIANDE PORCINE
SCHUEINEFLEISCH
PIGIiIEAT
CARNE SUIM
VAR(ENSVLEES
SVINEK6D
14archCs
14E rkte
14arkets
lelercat i
llarkten
14a rk ede r
Descriptlor
Besc h retun
Descript ior 7978
0nschri jvin
BeskriveIsr JA}I IiEB I'IAII A.m MA.I JI,N JI'L AUG SEP 0cr N0v DEC
BELGIAUE - BELGIE
0
ANDERLECHT
+
- 
MARCHES) 
r,,rARrrrru
,orcs ct.I
y'arkens
kt.r
PAB
QuaIitA de
refe ren ce
BtA
1 00kg iq6t2 5876A 55t2,5 *L8r4 5215t8 5132,6 iz72.z
Relerentie-
kraI iteit
PAB
UC-RE
'l00kq 12315 1 rg, 08 lrr,71 Lo5t75 Lc6tlz 104,01 06,E3
DANlIARK
K68ENHAVN
ivin(tasse II
PA8
Referen ce-
kva I itet
PAB
ntG
'l00ks 927,81 918, I0 9Pr@ 91gr0o 13roo 913,00 13,00
RE
1 00k9
108,3 L@I5L lror06 107,28 105r58 106,58 06,58
B.R. DEUTSCHLAND
filARKIE
;chBeine Referenz-qua L it bt
PAB
Dlll
1 00kq 3g8tg 392,05 369,U 142t70 138,19 311,90 135.04
PAB
RE
100k9
7L6rgt 114r88 108r38 L@t42 99'lo 91,40 98.18
FRANCE
8
TlARCHES
Porcs
c(asse II
PAB
QuaLitd de
16 fd rence
PAB
IE'
I 00k9 l72rL 75LrO2 738, r1 1c6,L4 ig$t40 694,93 '24.38
UC
1 00ks
r35,5l 26r67 123 r 34 tt? $7 t2r40 107 161 12,1E
IRELAND
5
lIARKETS
i9s
Lass II
PAB
Reference
quatity
PAB
19" t9$6: 39 t732 8o,3r7 l1,072 \2.2r} 3,300 2.534
UA
l00ks L05, l( Lo5,7J 108,64 t0g,6o fr,92 105 186 04,88
ITALIA
7
14E RCATI
rulnl
; Iasse I I
0uaLitA di
riferimento
PAB
LIT
00ks 114811 t266U L22264 .24.831 26.E65 127 .1
PAB
UC
1 00ks
35' 3[ 123, Oo L5r59 LLr55 ltr13 09,94 10,22
LUXEIVlBOURG
?
MARCHES
,orc s
Lasse I I
PAB
QuaLit6 de
re f6ren ce
PAB
I,IIR
1 00ks ;839A 57 3L,4 ;603,7 iL56,7 io36t5 944.5 5947.7
UC
1 00ks
38r59 t)6,4L I33 r& 124,76 22r32 120,46 20,5?
NEDERLAND
A
I{ARKTEN
,/arkens(tasse I I
PAB
Referentie-
kuaL ite it
PAB
HT'T,
1 00ks t85,l \75,86 35r,53 )'16 t41, l8 320,51 332,41
RE
00kg
13t25 tot46 to5 r28 'oLrM '@r27 t4,?0 97.69
UN]IED KINGDOI]
5
REGIONS
'igs
:Lasse II
PAB
Refe ren ce
qua Iity
PAB
uhf,
00k9 4r68 75, Or5 75 t434 t7 1316 79,475 '8.539 79,001
UA
1 00ks 27,) 2Lt7t 123,78 .?r,27 t26rg7 ?3.84 24,57
F A partir dt 27.2.78t prlx comu.lras eu Iiij,/'LOO Irg au lreu de Iru/Cl.lT.
25
OUALITE DE REFERENCE
REFERENZOUALITAET
REFERENCE OIJALITY
OUALITA DI RIFERIIlENTO
REFERENTIEKI.IALITEIT
REFERENCEKVALITET
PRIX DE I,IARCHE
MARKTPRE I SE
I'IAR(ET PRICES
PREZZI DI !IERCATO
MARKTPRIJZEN
HARKEDSPRISER
VIANDE PORCINE
SCHI'EINEFLEISCH
P I Gf'lEAT
CARNE SUIM
VARKENSVLEES
SVINEK6D
l,larches
Ia rkte
llarkets
frler cat i
lvlarkten
Ma rkeder
)esc ri pt i ot 197E
)escriptiot AVR ItlA I JUN JUL
)mschriivin
leskrivetsr
?4-30 1-7 8-14 l|15-21 ?2-28 29-4 5-11 12-18 19-25 ?6-2 3-9 10-16
BELGIOUE - BELGIE
6
ANDERLECHT
+
c l\llAncHES, MARKTEN
Porcs cL.I
Va rk ens
kt.r
PAB
ouatit6 de
16 f6ren ce
Referent i e-
kuatiteit
PAB
BFR
1 00ks
i21015 5203.5 i2 00.0 212 15 52EE15 5?66.0 5153r0 5093,0 069,0 5127,5 5225,5 5292r0
UC-RE
1 00kg
05.59 105 t44 105 r37 06.23 107 .17 106 r71 LO4t52 03.21 02,72 103,90 05,89 107,24
DANMARK
KOBE NHAVN
Svin
<tasse II
PAB
Refe ren ce-
kva Iitet
PAB
DKR
1 00k9
13.00 91 3roo 1 3ro0 9 1 3.00 913.00 913.00 913roo 913,00 913.0( 913,0 913,0 913,O8
RE
1 00ks o6r5 8 106.58 I 06.58 1 06158 106.58 I 06158 106,58 10 6,58 106,51 106,5e 106,58 106.5E
B.R. DEUTSCHLAND
[lARKTE
;chreine Referenz-qua L 'i t'a t
PAB
0!1
I 00kq
i45.14 342.14 i12186 340.1 1 334.50 t??.1 1 302r0? 306,71 313,7 322,2 335,14 339,36
L asse I I
PAB
RE
1 00ks
01 r11 100.26 o0 r47 99.67 9E.02 91.40 88t'2 E9,88 91,93 94,42 98,21 99,44
FRANCE
8
P]ARCHES
,orcs
ltasse II
PAB
Qual.itd de
rdf6rence
PAB
FF
1 00ks
,96.EE 686.8E 59?.EE '05.60 707 r13 701.25 70o, 13 690,13 689,88 696,38 712,25 7?5 r63
UC
1 00ks 1 6.13 11 4.46 115 146 11.63 1 09.50 1 0Er59 LO9t4? 106.87 06,E3 107,84 110,30 12,37
IRELAND
5
14ARKETS
igs
Lass II
PAB
Re ference
quaI ity
PAB
IRL
1 00ks
1.0?E E1 r47o t1.690 2.130 E3rO52 83r406 83,4o5 83,406 )3,406 lE2,768l8Z,76E
i
E?.768
UA
00kq 09 t51 110.1 4 110r44 06.27 105.54 05.99 tolt99 105,99 105 r99 105,1E 1105,18
105,18
ITALIA
7
PlERCAT I
iu lnl
Iasse II
PAB
auaLitS di
riferimento
PAB
LIT
1 00kg 21.47 1?1.85 23.957 124.08 1 25.00r 28.?11 128.55' ?6.11 25.E71 12 5 .85 26.17 27.10C
UC
'l00ks 13.57 113.9? 13.1o 109.15 108r32 11.10 []],40 109,28 109,07 1O9,06 09,33 11O.1
LUXEIIBOURG
2
14ARCHES
)orcs
r Lasse I I
PAB
QuaLltd de
rdference
PAB
LFR
1 00ks 01?.5 602?.5 to5 oro 603?.5 5050r0 501 5r0 )950,O 587 5,0 600oro 5 900r 0 59?5, 5950,0
UC
1 00k9
21.84 122.04 12?.60 122.21 122.60 21.89 20 t57 19,05 121 ,58 119,56 20,06 1?0,57
NEDERLAND
4
IVIAR KT E N
arkens
Iasse I]
PAB
Referentre_
kwat iteit
PAB
HFL
1 00kq i43.98 313.98 343.98 313.9E 336.03 333.60 l20, 08 31 4,1 317.70 1?3,75 333,18 333,1E
RE
00kq
01 ro9 01.09 1o1 .09 o1 r09 9E.75 98.04 94,o1 9?,31 93,37 )5,15 97,9? 97.9?
IJNITED KINGDOI{
5
REGIONS
,igs
:Iasse I]
PAB
Reference
qua I ity
PAB
UKL
1 00kq
7 r81o 781720 9 1340 79.710 79.780 '9.600 '9 r2OO 78 1310 77,770 78,160 7E,440 7E,93O
UA
00kq 26.01 ?7 .48 28r18 1?6.7o 125,80 25.51 ,.24r88 23,4E 122,63 123,24 123.68 124,46
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SLAGTEDE SVIN GESCHLAC}ITEIE SCHWE]NE
Markedspriser og Marktpreise und
slusepriser Einschteusungspreis
PIG CARCASES
Market prices and
sluice gate prices
PORCS ABATTUS
ftix de marchd et
prix d'6ctuse
SUINI MACELLAR
Prezzi di mercato e
prezzi limite
GESLACHTE VARKENS
Marktprilzen en
sluisprilzen
RE/UA/UC 100kg RE/UA/UC 100k9
| ' il 'il 'tv' v 'vl 'vll rult 'lx , x x'm l t' il' il' tv r v'vt'vil'vilt' tx' x'xt rxt [r rv v vt vI'vilt'tx'x'x xil
1976 1977 1978
*Slusepriser oerfor lredjelande / Ehsdrleusngspreis gegertber Drittldndem / Sluio galo pricos agains llftd countries / ftix d'6cluse envrs les pays tiersPrczzi limite verso poesi tsrzi / SldsFiis tegenoyar derde laden
ccE -DG Vr - G/2 . 7802
BELGIOUE /BELGIE
8R DEI.'TSCHLAND
FRANCE
++++++ IRELAND
.............. tTALtA
LI'XEMBOURG
NEDERLAND
+ UNITED KtNcDoM:*

ECLAIRCISSEMENTS CoNCERNANT LA GRAPHIQUE : nEVoLUTIoN DEs pRrx DES poRCS DANS LES pAyS DE LA cEE"(moyenne noblle de 12 mois en UC par rOO kg poids abattu)
Les prlx, qul ont servl de base Pour lr6tabllssuent du graphlgue, se rapportaient, Ircur ra perrode gul pr6c6dalt
rrinstauration, au ler jutlret 1967, d'un march6 unique pour la vlande porcrne, aux quaLit6s de r6f6rence sur 1esEarch6s representatifs des Etats membres. A ra rrgueur, ces prlx ont 6t6 corrlges afln de res rendre comparables
entrfeux' Pour Les prix valabl'es a Partir du ler julllet rg5'7, 11 faut se r6f6rer arx eclalrclssenents page 7.
Note s Pour Ia France et l'rta1le, les prrx lpur ra quaute de r6f6rence, pour Ia perlode gul pr6c6dalt lrlnstauratlon
drun marche unlque, nr6tatent pas disponlbles. Les calculs ont donc 6t6 falts sur base d,autres donn6es.
l' Pou Ia France : ont 6t6 prls en consideration Ies prlx des porcs vlvants cat. r sur le marche de La villette,
lesquels ont 
€t€ convertls en prlx polds abattu (x I,3). Vu 1a dlfference de qualitE (Ies cotatlons de
La villette 6tant lnf6rieures de 2,3 g a celles de Ia gualite "Belle coupe" aux Halles central-es de parls),
11 y eot IIeu d,ajuster ces prix (x f,0235).
2. Pour lrftalle ! ont 6te rePrlaes les cotatlons sur 1e marche de tlllano pour les porcs de l5O kg polds vif,qul ont 6t6 convertles ensuite en prlx polds abattu (x I,3)
ERIAUTERIJNGEN ZUM SCHAUBILD : NENTWICKLTJNG DER SCHWEIMPREISE IN DEN IJ{NDERN DER EwG"(Gle1tender l2-Monatsdurchschnitt 
- RE je IOO kg Schlachtgewicht)
-
DIe dleam schaublld zugrunde llegenden Prelse waren Prelse auf den ReferenmArkten fur schvrelne der ReferenzqualttAt
zm zeltpunkt vor der Errlchtung elnes gmeinsmen Marktes filr schwelneflelsch m I. JutI 1967. Dle prelse slnd
tellweise berlchtlgt worden, dmit sle unterelnander vergleichbar sind. FUr dle prelse, dle ab I. Jul-I 1967 guttlg
s1nd, gelten dle Erleuterungen auf Selte 9.
Bemerkung : FUr Frankrelch und Itallen slnd dle Pretse fur dle Referenzqualltet zm zeltpunkt vor der Errichtung elnes
gmelnsmen marktes nlcht vorhanden. Aus dlesm Grunde sind ftlr dlese zeltrgme preise aus vorhandenen
Angaben errechnet worden.
l. Fllr Frankrelch wlrd dabel ausgegangen von Prelsen fUr lebende schwelne, Kat. I, auf dm Markt von
'La Vlllette". Nach uEechnung dleser Prelse auf Basls schlachtgewlcht (x I,3) mrden dle Ergebnisse
umgerechnet (x 1,0235), m den Qualltetsunterschied auszuglelchen, da dlese prelse von nla Vtllettei
un 2,3 8 nledrlger gewesen slnd, als dtejenigen filr dle ReferenzqualltHt ("be1Ie coupen) in den
"Halles centrales de Parisn.
2. Filr ltallen rurden fur den oben genannten zeltram dle Notlerungen auf dm l{arkt von Ml1ano fur schwelne
nlt 150 kg Lebendgewicht vemendet, d1e dann auf Basls schlachtgewlcht (x I,3) mgerechnet worden slnd.
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E)@LANAToRY NOTE TO THE GRAPII 3 "TREND OF PIG PRICES IN EEC COUNTRIES"
(slldlng average over 12 months ln u.a./100 kg slaughtered welght)
For the perlod precedlng the introductlon of a slngle market for plgmeat on I July f967, the Prlces used to plot the
graph relate to reference qualltles on representatlve markets in Member states. These prlces have been corrected where
necessary to make ths comparable. Please see the exPlanatory note on page tI for prices valid from I Juty 1957'
ooo
NB : For France and ltaly the prlces for the reference quality for the period precedlng the introductlon of a slngle
market were not avallable. The calculatlons had therefore to be based on alternatlve data.
I. For France the prlces for Ilve plgs of cat. I on the La vltlette narket were taken lnto account. These were
then converted lnto slaughtered weight prlces (x 1.3). Because of the dtfference in guality ("La vlllette"
quotatlons lrere 2.3 E lower than those for the "Belle coupe" quatlty at "Ies Halles centrales de Parls"), lt
was necessary to adjust these prlces (x 1.0235)
2. For ltaly, quotatlons on the Milan market for r5O kg 11ve-we19ht plgs were taken into account. These were then
converted lnto slaughtered welght prlces (x I'3) '
SPIEGAZIONI REI,ATIVE AT GRAFICO 3 OEVOLUZIONE DEI PREZZT DEI SUlNl NEI PAESI DELI'A CEE,,
(medla moblle dl 12 mesl-Uc Per lO0 kg peso morto)
I pfezz! presl come base per la tealLzzaz:rone del graflco, sl riferlscono' per 11 perlodo precedente Irentrata ln
vIgore, il to 1u911o 1967. deI mercato unlco delle carnl sulne, aIIe gualltadi referenza sul mercatl reppresentativl
degll Statl nembrl. Se del caso, dettt prezzt sono statl correttl per renderll comparablli fra loro. Per i prezzl, in
vlgore a partlre dal Io lugllo 1967, rtferirsi a chlarlmentl del1a paglna I3.
ooo
!g!g : r ptezz1 pet fa qualita dl rlferlmento, per Ia Francla e I'rtalia per 11 Perlodo precedente lrentrata ln vigore
del mercato ur1o, non erano disponlblll. I ca1colI sono statt dunque eseguitl sulla base di altr1 datl'
l. per Ia Francla : sono statl presl ln conslderazlone ! ptezz! del sulni vlvi cat. r sul mercato de
,,La VlL1ette", t quatl sono statl convertltl Ln ptezzl peso morto (x I,3). Et stato necessarlo adattare
questl prezzt (x r,0235) - vlsta Ia dlfferenza dl qualita (essendo Ie guotazlonl de "La villetten Inferlorl
d! 2.3 e6 a quelle detla quaLlta "Belle coupe" aIle "Halles centrales de Parls").
2. per I'Ita11a 3 sono state prese ln conslderazione Ie quotaztonl sul mercato dl Milano per I sulnt da 150 kg
pesovivo.che,lnsegulto.sonostateconvertitelnprezzlpesomorto(xI'3)'
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TOELICHTTNG OP DE GRAFIEK : 'rONTI{II(KELING VAN DE VARXENSPRIJZEN IN DE LANDEN VAN DE EEGi
(I2-maandelljks voortschrljdend gemiddelde-RE per 100 kg gestacht gewlcht)
voor de smenstelling van de graflek werden, voor de perlode voor de inwerkingtredlng van de gmeenschappelljke markt
voor varkensvLees op I julI 1967, de prijzen grenomen die betrekklng hadden op de op de referentlmarkten van de Lld-
staten verhandelde referentlekwalltelten, waarop eventueel correctles werden toegepast, ten elnde ze onderllng
vergelljkbaar te maken. voor de prijzen vanaf I juIl 1967, ztj verv,ezen naar de toellchttng op blz. I5.
ooo
Nota : Voor frankrljk en Itall€ waren de prijzen voor de referentlekwalitelt v66r de inwerkingEreding van de
gqeenschapPelijke markt nlet beschikbaar. Daarom werden zlj vastgesteld aan de hand van andere wel beschikbare
9egevens.
1. Voor frankrljk werd ultgegaan van de prljzen voor levende varkens cat. I op de markt van La vl1lette. Na
omrekenlng van deze prljzen op basls geslacht gewlcht (x 1,3) vond een aanpasslng voor verschil In kwatltelt
plaats (x 1,0235), omdat gemlddeld de prljzen van La v111ette 2,3 z lager lagen dan dle van nBe1le coupe"
In de "Ha1les centrales de Par1s".
2. Voor ItaLle werden de noterlngen op de markt van MIIano voor varkena van 150 kg levend gewlcht genomen,
en omgerekend op basis geslacht gewlcht (x I,3).
FORKLARINGER TIL DIAGR,MMET : .SVINEPRISERNES UDVIKLING I EOF-I,ANDENEi
(varlabelt 12 meneders gennmsnit - RE pr. I00 k9 Blagtevegt)
De prlser, der llgger til grund for dette dlagrm, var priser pA medlmslandenes reprasentatlve markeder for svin af
referencekvalltet for tlden f@r oprettelsen af et felles marked for svlnekod den t. juu 1967. Priserne er delvis
justeret, for at de kil smenllgnes indbyrdes. For de prlser, der er gyldlge fra. l. jull 1967, gelder
forklarlngerne pa slde 17.
ooo
BenErkning : For Frankrlg og ftalien forellgger priserne for referencekvaliteten for tlden fg,r oprettelsen af et
felles marked. Priserne for dlsse perloder er derfor udregnet pA grundlag af andre oplysnlnger.
1. For Frankrlgs vedkmende er me geet ud fra prtserne pA levende svln, kat: I, pA marked.et'La
Vlllette'. Efter omegnlng af dlsse priser pA grundLag af alagtevegten (x I,3) blev resultaterne
omegnet (x 1,0235) for at udtigne kvalitetsforskellen, ala aliese priser pE il.a Vlllette'har veret
2,3 I lavere end prlserne for referencekvaliteten ('Belte Coupe') i "Ha1les centrales de Parlsn.
2. For Itallens vedkomende evendtes for ovennrevnte tidsrm noterlngerne pa markedet I Milano for svln
af 150 k9 Levende vegt, som sA er omregnet pe grundlag af slagtevegt (x I,3).
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UC/RE / UA 100 kg
Udvikling for suinekdds priser(l)
i EF landene
Gtrdende 12 minedsgen nemsnrlsprrs(2 )
(RE/100k9 slagleveegt )
Entwicktung der Schweinepreise(1 )
in den Ldndern der EG
Glertende 12 N4onatsdurchschnrtte(2 )
( RE/100k9 Schlachtgewrcht )
Evolution des prix des porcs(l)
dans les pays de la CE
Moyennes mobrles de 12 mors(2)
(UC/100k9 pords abattu )
155
150
145
140
'135
130
125
120
115
110
105
m
95
90
85
80
75
70
65
60
55
1960 1961 1S3 1964 155 1966 1967(1)ft,sen 
lor rgforonco kvalttoton - Prgrse der Refsronzqualitst - Pnr de la qualtto' de r6firence
(2)Be.egnet 
elter omregnrng af orrgrnal pnsomo I RE ror den hver mBned gyldrge voksot kurs
Berochnot nach Umrechnung dgr 0ngrnalprersg in RE zu dsn m don ernzelnsn Monaten ;ewells gulttgen Wochs6lkursenCalcul6es aprAs converston des pnx ongrnaux en UC au cours de chenge valeble dans ctracun des mors en quoslon
1962
t2
1968
Evoluzione dei prezzi dei suini(1)
nei paesi della CE
Medte mobrlr dr 12 mes,(2)
(UC/O0kg peso morto )
Ontwikketing van de varkensprijzen(i)
in de landen van de EG
12 maandelrlkse voortschrrldende gemrddelden(2)
( RE/100kg goslacht gewrcht )
Evolution of pork prices( 1)
in EC countries
Srdrng averages over 12 mordhs(2)
(UA/100kg daughtered weight )
BELGIQUE/ BELGIE
DANMARK
DEUTSCHLAND
FRANCE
+++++r+++ IRELAND
.-.'......... tTALtA
LUXEMBOURG
NEDERLAIU
* tmlTED K|NGD0M j\i.
,""..,..-.:*,.
uc/RE/uAml€
1969 1970 1971 1973 1971
rezzl dolls qualrtA dr roferimonio - Pnlzen van d€ rgferorfrokwalrtert - Pncos for the reference
1972 1975
quatrl y
olcotete dopo convorsiono rn UC dei prezzt ongrnafu m base al tasso dr cembro rn ugore rn crascun mese
€rekend !a omroksnlng van do orlgrnele prtlzen rn RE t6gon de in de atzonaeit'1ro mainaen geroenoe wissolkosrsen
alotlated lollowrng @nverslon of ths ongrnal pnces rnto UA at the oxdrange tato ratii ror eacrr oi the montrs in questrcn
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1976 1977
PRIX CONSTATES SUR LE I]ARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUT DElI INLAENDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL TIARKET
PREZZI CONSTATATI SUL I'lERCATO NAZIONALE
PRIJZEN I,JAARGENOIVIEN OP DE BINNENLANDSE IYARKT
PRISER KONSTATERET PE HJEITMEHARKEDET
VIANDE PORCINE
SCHI'EINEFLEISCH
PIGMEAT
CARNE SUINA
VAR(ENSVLEES
SVINEKOD
l'larch6s
14a rkt e
Markets
l'lercat i
Flarkten
Markeder
Produits pi lotes
Lei t erz eugn i sse
Pi Lot products
Prodotti pitota
Pi Iootprodukten
Ledeprodukt er
t9'18
JAN rEts I4AR A.PR MAt JUN JUL AUG SEP MT Nov DEC
BELGIAUE - BELGIE
B.R. DEUTSCHLAND
ANDERLECHT
Janbons - Hainen BTR 86t6 85,5 83,t &'8 83,2 8412 84 r0
Longes -
K a rbonadest reng en BFR LOz19 96r6 941 9Ir7 9!19 90,7 96.1
Epautes - schouders BTB 68r5 6819 65r7 54ro 62rz 61,8 62,O
Lard de poitrine
Buikspek BIR 49r5 47,2 45t9 Mt2 43t2 42 1?.4
Lard lrats -
spek, vers BIE 2Qr6 L915 19r0 I8'5 18r1 1Er0 18r0
KOBENHAVN
Skinker DKR 1lr 6 13, l0 13r14 L?tfr L2)45 12.fi 11,7E
Kam (karbonade) DKR 20,0o 20r25 20r40 20r38 20r4 18,60 1 8,50
Bov DKR LOr?5 r0,60 r0r32 ]0r20 off 9.21 I,00
BrystfLaesk DKR lor 50 tor75 10r90 11,20 11,8( 1 1,E0 11,80
Svinespaek, fersk DTR 4'45 4t25 3r94 3'83 3r50 3 160 3,60
2 flARKTE
Schinken DM ,t?l 5,q 5,r, ,r39 5 ,13 5,17
Kotetettstrange Dpl 7 t17 7 r2l 6'94 6 r71 6.90 7 ro9
SchuItern Dfi 4tr4 4'15 4,40 4rr7 3,80 4.05
B6uche und Bauchspeck Dfl 3154 lr 51 3r2'l 2r9L 2 q3 2 _R7
speck i sch D!t 1' 19 rr15 1r10 I,01 0.96 0.98
PARIS,
RUNGIS
J ambons
.8-TI r0, o0 Io'@ 9t9J 9r 33 9,51 9,9O 9.E5
Longes TT. t?t6o L2r27 L2i2 lrr& L2t72 12.13 3 r1E
EpauIes 15' 5,96 5172 5t72 5ro5 4rZl 4,41 4,87
Poitrines(entretard6es) FT' 612 6r42 5rt3 5rL4 4t61 4 136 4,75
Latd. frais I,T' 1r84 1t 50 Ir51 L166 LtC 1,45 1 r49
DUBL I N
Hams IRL
Loins IRL
Schoutders IRL
BeIties (streaky> i Inf_
Pis fat (fresh) IRL
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PRIX CONSTATES SUR LE PIARCHE INTERIEUR
PREISE FESIGESTELLT AUF DEIt] INLAENDISCHEN lIARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL I,]ARKEI
PREZZI C0NSTATATI SUL lvtERCATo NAZIONALE
PRIJZEN I.IAARGENO!]EN OP DE BINNENLANDSE FIARKT
PRISER KONSTATERET PE HJEIV]MEIIARKEDET
VIANDE PORCINE
SCHIJEINEFLEISCH
PIGMEAT
CARNE SUIM
VARKENSVLEES
SVI NEKOD
Kg
lYarches
Itllirkte
IYlarkets
ller cat i
l'1a rk t en
Markeder
Produits pi Lotes
Leiterzeugnisse
Pi Iot products
978
AVR MAI JUN JUL
Pi tootprodukten
Ledep rodukt e r
?1-30 1-7 E-1 4 15-21 22-?E 29-t )-tl 12-18 19-25 ?6-? 3-9 10-16
BELGIOUE - BELGIE
8.R. DEUTSCHLAND
FRANCE
ANDERLECHT
Jambons - Hammen BiR 83rc E3ro 83ro 83ro E3.5 84ro 85ro
94,5 83.5 83.5 84.0 E4.OLonges -
K a rbonadest rengen BFR 92.c 93.0 94.0 95.0 94.0 93.0 9o15 90,0 90,5 9or5 93,5 97 15
Epautes - Schouders BFR 62.5 6?.0 6?.0 62.0 62.5 62.5 62.5 61.0 61.5 61,5 6?.5 62,0
Lard de poitrine -
Buikspek BFR 43.5 43.5 43.5 13r0 43.0 43.0 42.5 42 rO 42 rO 42,0 4?,0 42.5
Laro lratS
Spek, vers BFR 1815 1815 1 E.0 1 8ro 1 8.0 1 E.0 1 8ro
18 r0 18,0 18.0 1E,O 18.0
K6BENHAVN
Skinker DKR 12.3c 12.3o 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12,30 12,30 12,30 12,00 11 .70
Kan (karbonade) DKR 21.0( 21 r00 21.o0 20r00 1 9r00 1 9100 18.5 0 1E,50 18,50 19,5O 18.50 1 E,50
Bov
DKR
1 0.2( 10r20 1 0r0o 9rEo 9.60 9.10 9.20 9,20 9,20 9.20 9.OO 9.00
Bryst f I aesk
DKR
11.81 11rE) 11r80 11.Eo 11.E0 11.80 11.8o 11.80 11,80 11,E0 11,EO 11,E0
svinespaek, fersk DKR 3.61 3160 3.60 3 e60 3.60 3.60 3.60 3r60 3 160 3r60 3,60 3.60
2 IIARKTE
schinken DIi] 5.4: 5.4E 5 r53 5.48 5.46 5,26 5 
.10 5 ,14 5,10 5,10 5.20 5 rz5
Kote L et t st r:5nge D[1 6rE 7.06 7.19 7 .15 7.08 6,94 6,E4 6.E4 6,95 7 r0o 7,15 7 .15
SchuLtern Dtl 1 r2: 4 r18 1.16 4.16 4.10 3,91 3.75 3,75 3r 80 3.84 4r03 4,06
Bbuche und Bauchspeck Dl,l ?19\ 2.7 6 2.7o 2 169 2.66 ? r51 2,41 2 r46 2,59 2,69 2,80 ?.86
Speck, frisch Dtl 1,0. 1 r03 1.00 1 ,oo l roo 0.9E 0,98 or98 or93 0,95 0,95 1,00
PARI S
RUNG I S
J ambons
FF 9.31 9.25 9.10 I r75 9.75 9rE5 9.9s 9 
-80 9 -90 1 0,00 10.20 10 
-20
Longes
FF 11.7 12110 12.75 13.35 1?.90 12.20 12,15 11 ,95 12.15 12,25 12,E5 13.?O
EpauIes FF 1.81 4.25 1.20 1.35 4.30 4.25 4,50 4 r30 4 r40 4.55 4 rEs 4 r9O
Po'itrines(entretardees) FF 511 4.95 4.7 0 1.55 1r10 4r25 4 r45 4 r35 4 r35 4 r35 1,70 4,E0
Lard, frais FF 116 1 .60 1.50 1.60 1 .55 1.50 1.50 1 r45 1.40 1 r4o 1 ,55 1 r50
DUBLIN
Hams IRL
Loins IRL
SchouIders IRL
Be[ [ ies (streaky)
IRL
Pig fat (fresh) IRL
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DANMARK
IRELAND
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREISE TESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PREZZI CONSTATATI SUL ITIERCATO NAZIONALE
PRIJZEN IJAARGENOI4EN OP DE BINNENLANDSE I4ARKT
PRISER KONSTATERET PE HJEI.4T'4EIIARKEDET
VIANDE PORCINE
SCHIJEINEFLEISCH
PIGIIIEAT
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
SVI NEKOD
t!arch6 s
l'43rkte
lilarkets
Mercat i
Markten
lrlarkeder
Produits pitotes
Leiterzeugnisse
Pi Iot p roduct s
Prodott i pi [ota
Pi tootprodukten
Ledeprodukter
r978
JAN FEB l6tR APR I,{AI JI]N JIJL AU0 SEP 0cr NOV DEC
M ILANO
Prosciutti I,IT ?Arc 2483 2374 2149 24o4 z4E5 z3E5
Lombate LTT 2663 2r56 2425 2338 2425 244E 2403
spa[ [e LIT tfi5 $55 1530 r4g3 L464 1 43E 1 430
Pancett e
( vent res che ) LIT 1005 r0r5 864 789 712 733 765
Lardo, fresco LIT 85' 855 87r 941 96' oAq 965
MOYENNE
DU PAYS
Jambons LFB 99,n 99,o 97fi 94'4 94,3 91.0 91 ,o
Long es I,FR I0Or5 lst5 99r8 9919 101r7 101,O 01 r0
Epau t es I,IR 67 r) @ro 6815 66rz 65rr 64,O 64.0
Poitrines
( ent re I ard6e s) LI.']? 51 'I 5I' G 50'5 47 r7 46r7 46,5 46,5
Lard frais LFR 2LrO 2rr0 2IrC 19.1 19r0 19,O 19,0
LUXEFIBOURG
UNITED KINGDOII
3 MARKTEN
Hanmen HIT, 6r55 6r62 6t74 6 r4l 6,39 6.29
Karbonade-
st rengen H}T, 7 t6, 7 t45 7'.29 7'38 7$o 7 ,12
schouders HI.], 4'80 4r85 4r75 416l 4,52 a _i5
Buiken, ook
Bui k spek HI5, 4r2l 4r30 4r25 4,r8 loo 3,56
spek, vers HII, Ir15 1' 15 1r 19 I ro3 or95 0,90 0,91
LONDON
Hams UKL
Loins UI{,
shou I der s I'KL
BeIties (streaky) UKL
Pis fat (fresh) u-d,
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PRIX CONSTATES SUR LE IIARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN IiIARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PREZZI CONSTATATI SUL TIERCATO NAZIOMLE
PRIJZEN TdAARGENOHEN OP DE BINNENLANDSE I.IARKT
PRISER KONSTATERET PE HJEIIII]E[I]ARKEDET
VIANDE PORCINE
SCHUEINEFLEISCH
PIdIEAT
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
SVINEK6D
Kg
Marc hC s
Merkte
lla rk et s
Mercat i
llarkten
Markeder
Produits pi lotes
Lelterzeugnisse
Pitot products
Prodotti pitota
197E
AVR IIA I J tIN JUL
Pi Iootprodukten
Ledeprodukter 21-30 1-7 8-14 | 15-21 22128 29-4 s-11 | 12.1E 19-25 26-2 3-9 10-16
!4ILANO
Prosciutti LIT 2410 2390 2355 2355 2415 2505 2555 2465 2435 z4E5 2385 2385
Lombate LIT 2425 2425 2425 2425 2425 245 2725 2355 2355 2355 2390 2390
Spa L l.e LIT 1480 1 480 1460 1460 1460 L460 1470 1430 1410 1440 1140 1440
Pancette
( vent res che) LIT 600 7E0 760 740 740 740 740 720 720 750 770 770
Lardo, tresco LIT 965 965 965 965 965 965 96s 965 965 965 965 965
LUXETIBOURG
NEDERLAND
UNITEO KINGDOM
!IOYENNE
DU PAYS
J anbons LFR 94.c 96.5 94.5 94.0 9315 91 
.o 91.0 91,0 91 ,O 91 .O 91.0 91 .0
Longes LFR 101 
.0 101.0 10215 102.5 101.0 101.0 101 r0 101,O 101.0 101.0 101.0 101 ,O
Epau I es LFR 66.0 64ro 66.5 66.5 61.0 64ro 64.0 64.0 64,0 64.0 61. r0 64,0
Poitrines
( ent re I a rd6e s) LFR 47 .5 47.5 46.5 46.5 46.5 46.5 16.5 46.5 46.5 46.5 46,5 46,5
Lard frais LFR 19 ro 19 ro 19.0 19.0 19.0 19 ro 19.0 19,0 19,0 19 ro 19,0 19.0
3I'IARKTEN
Hanmen HFL
I6.17 6.47 6r47 6.40 6.35 6rtz 6.45 6.12 6,25 6r45
Karbonade-
st rengen HFL 7 r43 7.43 7.E3 7.EO 7.58 7 ro2 7.03 6.98 7.12 7,54
S c houders HFL 4.58 4.58 4.5E 4.59 4.43 4r27 4,27 4.27 4,39 4,59
Buiken, ook
Bu i k spek HFL
1.13 4.13 4roo 4.00 4.00 3,58 3-5E 3,58 3,58 3.43
Spek, vers TI FL 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
o.g0 o,9o 0,90 0,90
LONDON
Hams UKL
Loins UKL
Shoutders UKL
Be[[ies (streaky) UKL
Pig fat (fresh)
UKL
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I TAL IA
OEUFS
Ecralrcissements concernant les prtx des oeufs (prlx fix6s et prrx de march6) et les prerevments a r'lmportatlon reprls
dans cette Publication
INTRODUCTION
r1 a et6 pr6vu, par Ia vore du Reglemenr n" 2L/62/CEE d! 4,4.Lg62 (Journar Offlclel no 30 du 20.4.L962) ' que lrorganlsa-
tion comune des march6s seralt, dans Ie secteur des oeufs, 6tablte graaluellment a partlr alu 30 julltet 1952 eL que cette
organlsatlon de Erarche conporteralt prlncipalement un r6gime de pr6lavements intra-comunautaires et de prelavments envers
Ies pays tlers, ca1cu163 notment sur la base des prlx des cereales f ourrageres '
Lrlnstauratlon, a partrr alu ler julllel tg6'7, d,un reglme de prlx unlque des c6r6ales dans Ia Comunaute a conduit a la
r6allsatton a cette date drun march6 unlque dans te secteur des oeufs. 11 en est r6sult6 la suppression des pr6lBvments
lntracomnunautalres .
Lradhesion du Danmark, de I'Irlande, du Royame-Unl est regl6e par Ie tralte re]atlf d lradh6slon de nouveau Etats
menbres a Ia comunaute economlque europeenne et a Ia comunautS europ6enne de 1'6nerg1e atomlque, s1gn6 Ie 22 ianvlet
lg'12 G.o. du 27.3.1972 - ann6e I5e no L 73).
I. REGIME DES PRTX
PrIx flx6s
pElI_g:qglcee ! (Reglement no 122/67/CEE et (cEE) n" 2771/'75 - art. 7)
confom6ment a 1,art. 7 du Reglsent (cEE) n" 2771/75 atu 29.10.1975 (Journal offlciel 
'lu 
1'lr'1975 - rSame ann6e'
n L 2g2) portant organlsatlon comune dea march6s clans Ie secteu des oeufg, la comlssion, apres consultatlon du
com1t6 de gestlon, ftxe pour la comunaut6 les prlx dt6c1use. ces prlx drecluse sont fix63 a lavance pour chaque
trimestre et sont valables a partir du ler novembre, du rer f6vrler, du rer mal et du ler aoot' Lors de reur flxation'
11 est tenu compte du prlx sur Ie marche mondiat de ra quantlte de cer6ales fourragcres n6cessalre a Ia production
cl'un kg d'oeufa en coqulIle. IL est 6galment tenu compte des autres coots d'alimentatlon alnsl que des frals
g6nerau de Productlon et de cqmerclallsatlon'
IT. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS
Pr6leve4eD!9-a-lllEPgf!e!19! 3 (ReglenenL ao t22/67/cEE et (cEE) no 277r/7s - art' 3)
rls sont f1x6s a l,avance pour chaque trrmestre et sont appllcabres aux Produtts vls6s a l'art' ler 
'lu 
Rdglement
(cEE) n' 27'tr/7s.
En ce qu1 concerne re calcul des dlvers pr6levments a lrlmportatlon, iI faut se ref6rer au art' 4 et 5 du Reglment
(cEE) no 2771/75.
Restttutlons a 1'elpgE!g!!g! (Reglement ao r22/67/cEE et (CEE) no 2'17L/75 - art' 9)
pour pemettre l,exportatlon ales prodults dans le Eecteur des oeufs sur Ia base de prlx de ces prodults sur Ie
marche mondlal, ra dlff6rence entre ces prlx et les r,rlx dans Ia comunautS peut etre couverte par une resLitutlon a
l,exportatlon. Cette restitutlon est fa mCne pour toute Ia Comumut6 et peut etre dlff6rencl6e selon les
destlnatlons.
III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR
Dans Ie mesure du posslble, res cotations ont 6t6 €tablles pour des oeufs de ra cat6gorre A 4 (55 a 50 g) ' Toutefols'
11 est a rmarquer que ces prlx ne sont pas n6cessalrment comparables, a CaUSe des dlfferentes condltlons de
Ilvralson, de stade de comerclallsatlon et de Ia quallt6'
Belqlque Marche de Krulshoutem r prix de gros a lrachat' franco mrche
Damark Prix de gros a la vente
R.F. d'Allmagne 4 march6s : cologne 3 prlx de gros a t'achat, franco magaaln Rh6nanle du Nord-westphalle
Munlch : prix de gros a I'achat, d6part centre de rmassage
Francfort 3 Prlx de gros a l'achat
Nord-Deutschland ! prlx de gros a ltachat, depart nagasln
March6 de Par1s-Rung1s : prlx de gros a la vente, franco march6'
Marche de Dublln s prtx de gros a la vente
2 marches : Mll-an et Rome 3 prix de gros I l'achat, franco march6
Prlx ate vente d'OVOLUX (coop6ratlve de producteurs) : prtx de gros a Ia vente' franco detalllant
prtx de gros a la vente pour Ies oeufs de Eoutes cat6gories (pr1x requs par les producteurs, releves
par Ie LEI nlandbouw-economisch Instituut", majore drune marge de comerclaltsatlon de I,65 Fl par
]OO piEces, solt 0,287 FI Par kg) '
March6 de Barnevel,d,s prlx de gros i I'achat, franco rerche'
Prtx de gros a lrachat pour 1es oeufs "standard"
EEE,
lrlande
I ta1 1e
Luxmbourq
Pavs-Bas
Rovame Uni
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EIER
Erleuterungen zu den nachstehend aufgefuhrten Prelsen fur Eter (festgesetzte Preise und Marktpreise) und Abschtipfungen
bei der Elnfuhr
EINLEITTJNG
In der Verordnung Nr. 2L/62/EttlG vom 4,4.1962 (Amtsblatt Nr. 30 vom 20.4.1962') mrde bestlmt, dass die geneln8me
Marktorganisatlon fllr Eier ab 30. JulI 1962 schrlttwelse errichtet wird, und dass ttle auf dlese Welse errlchtete
Marktorganlsatlon in wesentlichen elne Regelung von Abschgpfungen fllr den Warenverkehr zwtschen den Mltgliedstaaten und
mtt drltten Lendern umfassen wird, bei deren Berechnung lnsbesondere dle Futtergetreldeprelse zugrunde gelegt werden.
fm zuge der Einfilhrung elnheitlicher cetreldeprelse ln der cemelnschaft ab l. JuIl 1967 wird zu dlesm zeltpunlt eln
gmelnamer Markt fUr Eler hergestellt. Dmlt entflelen die Innergmelnschaftllchen Abschdpfungen.
Der Beltrltt von Danffirk, Irland und des Vereinigten Kdnlgrelches ist in den m 22. Januar 1972 unterzelchneten Vertrag
ilber den Beltrltt neuer Mltglledstaaten zur Europ5lschen Wirtschaftsgmeinschaft und zur Europelschen AtomgmelnBchaft
geregelt rcrden (Amtsblatt vom 21.3.1972 - 15, Jahrgang Nr. L 73).
t. PREISREGEIJTJNG
Ellggblglg_u! CpEelEg : (verordnung Nr. r22/67/Ewc und (EWG) Nr. 2771/75 - Art. 7)
csress Art. 7 der Verordnunq (Et{c) Nr. 2771/75 vom 29.10.1975 (Amtsblatt vom 1.11.1975, 18. Jahrgang Nr. L 282) Uber
elne gemelnsme Marktorganlsatlon fur Eier setzt dle Komisslon nach Anhdrung des zustendigen Vemaltungsausschusses
fiir die cmelnschaft Elnschleusungsprelse fest. Dle Etnschleusungspreise werden filr jedes Vlerteljahr lm voraus
featgesetzt und gelten ab I Novenber, l. Eebruar, I. Mal und I. August. Be1 der Festsetzung wlrd der Weltmarktprels
der fur dle Erzeugung von I kg Eier In der Schale erforderllche Futtergetreldmenge berllcksichtlgt. Ausserdm Blnd
dIe sonstigen Futterkosten sowle dle allgmeinen Erzeugungs-und Vemarktungskosten beriickslchtlgt.
II. REGELTJNG DES HANDELS },TIT DRITTEN LAXNDERN
4b99bqp!C!S9!_bCl_EhEg!r : (verordnung Nr. L22/67/wG und (EwG) Nr. 2777/7s - Art. 3)
Ftlr dle in Art. I der verordnung (EwG) Nr.277L/75 genannten zollpositionen wlrd vlertetjehrllch 1m voraus eine
Absch6pfung festgesetzt.
Was dle Berechnung der elnzelnen Abschdpfungen betrifft, wird. auf dle Art. 4 und 5 der Verordnun!, (EwG) Nr. 2'l7l/75
hingewlesen.
EI9!e!!C!SC!_!C!_09I_AC_gEgII! (verordnuns Nr. L22/6't/ErtG und (EwG) Nr. 21'77/'ts - Art. 9)
Um dle Ausfuhr der Erzeugnlsse dleses Sektors auf der crundlage der Weltmarktprelse dieser Erzeugnlsse zu
emdgllchen, kann der Unterschled zwlschen dlesen Prelsen und den Prelsen der Gemelnschaft durch elne Erstattung be1
der Ausfuhr ausgegllchen werden. Dle Erstattung ist filr dle gesilte cemelnschaft g1eich. sie kann je nach Bestlmung
oder Bestlmungsgeblet unterschledllch seln.
III. PREISE AUF DEN INI,AENDISCHEN MARKT
Dle Notierungen der Eierprelse bezlehen sich soweit wie mtiglich auf Eler der Handelsklasse A 4 (55 bts 60 g). DIe
Prelse slnd jedoch lnfolge unterschledllcher Lleferungsbedlngungen, Handelsstufen und oualltetsklassen nlcht ohne
weiteres zu vergelelchen.
BeLqlen Markt von Krulshoutem 3 crosshandelseinkaufsprels, frel Markt
Denmark crosshandelsabgabeprels
B.R. Deuts.llang 4 Merkte : K61n i crosshandelseinkaufsprels, frel Nordrheln-Westf:illsche statlon
Munchen : crosshandelselnkaufspreis, abKennzelchnungsstelle
Frankfurt i crosshandelseinstandsprels.
Nord-Deutschland 3 crosshandelselnkaufsprels, ab Statlon
Frankrelch Markt von Paris-Rungis ! Grosshandelsabqau^prels, frei Markt
Irland Markt von Dublln I Grosshandelsabgabe,
Itallen 2 Markte : Malland und Rom : crosshandelselnstandsprets, frel Markt
Lumburq Abg: preis von OVOIUX (Erzeugergenossenschaft) : crosshandelsabgabeprels, frel Einzelhandel
Nlederlande cro, .andelsabgabeprels filr Eier aller Klassen (Erzeugerprels (berechnet durch das LEI (Landbouw-
economisch Instltuut) plus crosshandelsspanne von I,65 FI je I00 stilck bzH. 0,29'1 FL je KUo).
Markt von Balneveld 3 crosshandelselnstandsprels, frei Markt.
Vereinlqtes crosshandelselnkaufsprels fiirEter "Standardn
Ktiniqrelch
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EGGS
Explanatory note on the EGG prlces (fixed prlces and market prlces)and lmport levles shom In thlB publlcatlon
INTRODUCTION
Regulatlon No 2I of 4.4.L962 (offlclal Journal No 30, 20.4.1962) provlded that the comon organlzatlon of the market In
eggs should be establlshed progressively from 30 July 1962 and that the main feature of the market organizatlon would be
a system of in lntra-Comunlty levles and levles on imports from thlrd countrles. These lev1es rculd be calculated wlth
partlcular reference to feed grain prlces. The lntroductlon of a slngle prlce systm for cereals on I July 1967 led to
the creatlon of a slngle market for eggs at the sile the. Thls reBulted ln the abolitlon of lntra-Comunlty levles.
The accesslon of Demark, Ireland and the Unlted Klngdon Is regulated by the treaty relatlve to the accession of the new
litember States to the European Economtc Community and to the European Cmlunity of Atmic Energy, slgned on 22 Jan\ary 19'12
(O.J. of 27.3.t9'12, l5th year No L 73).
I. PRTCES
Flxed prlces
9IS199:Se!C-pE19eC : (Regutatlon No r22/6't/EEc and (EEC) No 27'11/75 - Artlcle 7)
Artlcle 7 of Regulatlon (EEc) No 277L/75 of 29.10.L9'15 (Offlclal Journal No L 282, I.11.1975) on the comon
organlzaLlon of the mrket ln eggs, stiDulates that the Comlsslon nust f1x slulce-gate prlceB for the Comunlty
follow1ng consultatlon wlth the Managment Cmlttee. These sluLce-gate prlcea are flxed In advance for each quarter
and are valid fron I Novenber, I February, I May and I August respectlvely. when they are belng flxed, the prlce on
the rcrld mrket of the quantlty of feeal grain regulred for the production of one kli.ograIfile of eggs ln shell ls taken
lnto conslderatlon, Other feeding costs and general productlon and marketlng costs are also taken lnto account.
II. TRADE WITH THIRD COUNTRIES
IEpgEl-lgylgg (Regulatlon No 122/67/EEC andl (EEC) No 2'17r/75 - Article 3)
These are flxed ln advance for each quarter and apply to the products llsted in Arttcle I of Regulatlon (EEC)
N" 277t/75.
Rules for calculating the varlous imlErt levles are contained ln Art1clea 4 and 5 Regulatlon (EEc) No 2'1'11/75.
_EIp9E!_Ee€U!gg (Regulation No 122/67/EEc and (EEc) No 2'l7r/75 - Artlcle 9)
To enabLe egg products to be qported on the basl6 of prLces for theae products on the worltl market, the dlfference
between those prices and prl,ces withln the Comunity Ey be covered by an qlDrt refund. Thls refund ls the same
for the whole Comunity and may be varied accordLng to destlnatlon.
III. PRICES ON THE INTERNAT MARKET
where posslble, quotatlons have been establlBhed for category A 4 (55 to 60 g.) eggs. ft should be noted however
that these prlces are not necessarlly comparable because they relate to dlfferent dellvery conditions, mrketlng
stages and qualltles.
Belqlm Kruishoutm Earket : wholesale buylng prlce, free-at-market
Damark Wholeaale selllng price
!'.R. cemanv 4 narkets 3 Cologne I wholesale buylng prlce, free-at-warehouse, Rhlneland - North westphalla
Munlch s wholesale buying prlce, ex collection centre
Frankfurt s wholesale buylng prlce
Nord-DeutschLand : wholesale buying prlce q warehouse
France Parls-Rungls market : wholesale selling prlce, free-at-mrket
Ireland Dublin market 3 wholesale selllng price
rtalv 2 markets : Mllan and. Rone s wholesale buylng prlce, free-at-market
Lusbourq oVOLUx selllng price (producers' coopsatlve) : wholesale seuing prlce, free-to-retaller
NetherLands wholesale selllng price for e99s of alI categorles (prlces obtained by the producers, recorded by
the LEI (Landbouv-economlsch fnstltut), lncreased by a Erketlng margln of 1.65 F1/I00 units, 1.e.
o.2'tB F]-/kgl .
Barneveld market : wholesale buylng price, free-at-mrket
Unlted Klnqdom t{holesale buying prlce for nstandardn quallty eggs.
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UOVA
Spiegazioni retative ai prezzi deIte uova che ligurano neL presente pubLicazione (prezzi fissati e prezzi di mercato)
e sui preLievi aItrinportazione
INTRODUZ IONE
con 1I regoLanento n. 2l/62/cEE deL 4.4.7962 (Gazzetta ufflclale n. 30 det 20.4.1962) e stato stabllIto che
LtorgantzzazLone conune del mercatl nelsdtore delte uova sarebbe stata gradualmente lstituita a decorrere dal 30 lugllo
1962 e che taLe otganLzzazLoae dI mercato cmporta prlncipalEente un regime dl prellevl fra gll Statl meEbri e nei
confronti del pae81 terzl, cal,col,atl ln partlcolare sul1a base dei prezzi del cereali da foraggio.
Lrlnstaurazlone, a decorrere dal lo luglto 1967, dl un regfue dI prezzl unlci del cereali nelta comunlta couporta Ia
realizazlone, alle stessa data, dI un mercato unico ne1 settore delLe uova. Di conseguenza sono venutl a cadere 1
prellevl intracomunltari,
Lradesione della Danharca, dellrIrlanda e del Regno UnLto B dlscipltnata dal trattato relatlvo aIIa adeaione de1 nuovl
statl membrl alla comunlta economlca europ€ ed alla comnlta delL'energla atomlca, firBato 11 22 genmio I9?2 (c.u. del
27.3.1972 
- Isa annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
PrezzI flssati
EECZZl-Ilglle-( resol.anento n. 122/57/cEE e (cEE) n. 2777/75 - art. 7)
confommente aII'art. 7 del regoLamento (CEE) n. 277f/75 del 29.r0.1975 (Gazetta ufflclale del I.lt.I975 - tBe anno,
n. L 2821 che prevede vntotgaalzzazlone comune del mercatl nel settore delle uova, La comlsaione, sentlto iI parere
del Comltato dl gestlone, flssa 1 prezzi 1hlte. Detti prezzt lImite sono flssatl In antlclpo per clascun trlmestre
e sono aPpllcabill a decorrere dal lo novembre, lo febbralo, 1o mggto e lo agosto. per Ia detemlnazlone dI tall
prezzL st tlene conto del prezzo sul mercato mondlale della quantita dl cereall da foragglo necessarla per La
produzione dI un Kg di uova ln guscio. Inottre sI tlene conto degI1 altri costl dl allnentazlone e delle spese
generall dI produzlone e dl- comerclaL|zzaztone.
IT. RXGIME DEGLI SCAMBI CON I PAEST TERZI
!re!1cv1-ell: 3 ( regoLamento n. 122/67/CEE e (CEE) a. 2'l'7t/-15 - art. 3)
Detti prezzl vengono flssatl ln antlclpo per clascun trinestre per le voci tarlffarle lndlcate nel]'artlcolo I deI
regoLamento (CEE) n. 27'll/'15.
Per 11 calcolo del varl prelievl allrlmportazlone sl rlnvla al regolanento (CEE) n. 27'11/75 art. 4 e 5.
B99!1!C219!1-eI]:9Cp9I!e219!C (resol.amento n. 122/67/cEE e (cEE) n, 2'7'lt/75 - art. 9)
Per consentire lresportazlone dei prodotti nel settore delLe uova In base al prezzL di taII prodottl praticatl su
mercato nondlale, Ia dlfferenza tra questl prezzt e t prezzL della ComunltB puo esaere coperta da una reatltuzione
all'esportazlone. Detta restituzione 6 ta stessa per tutta Ia Cmuntta. Eaaa puD essere dlfferenzlata gecondo [e
destlnazlonl.
ITI. PREZZT SUL MERCATO INTERNO
Per le quotazloni delle uova vengono consldsatI, nella mlsura del pogslblle, ! prezz! delLe uova.della classe A 4
(55 a 60 gr). Tuttavla va rllevato che a cauaa dl differenze rlscontrabtli nelle condlzl,onl dl dlstribuzlone, nello
stadlo dl comerclallzzazlone e nelta quallta, tall prezzi non sono pienomente conparabill.
Be1qlo Mercato dl Krulshoutm a pyezzo d'acqulsto del comerclo allrlngrosso, franco mercato
Panimffi Prezzo dl vendlta del cmercio all'lngrosso
R.F. Germanla 4 nercatl I colonla z ptezzo dracqulsto deL cormerclo aIIrtngrosBo, franco nagazzlno
Renanla-WestfaI la
Monaco . prezzo d'acguisto del comerclo alLtlngrosso, partenza centro dl raccolta
Francoforte z ptezzo dracqulsto deL comerclo allrlngrosso.
Nord-Deutschland 3 prezzo d'.-cqulsto del comerclo aII'lngrosso, partenza MgazzLao
francia Mercato dl Parlgi-Rungts . prezzo dl vendlta del cqilnercio aLl'lngrosso, franco mscato
Irlanda Mercato dl Dubl,ino . E)rezzo dl venalita del comerclo allrlngrosso
Italla 2 mercatl : Mllano e Roma ! prezzo dracqulsto del comerclo allrlngrosso, franco mercato
Lussenburqo Prezzl at vendlta dl ovol,l,x (Cooperatlva dl produttorll I ptezzo dl vendlta deI comerclo
alI rlngrosso, franco dettagl-1ante
Paes1 Basal Prezzo dl vendlta de1 comerclo allrlngrosso per ]e uova di tutte Ie classl (prezz! rlcewto dalproduttore, (calcolato dal LEI, nLandbouw-Economlsch Instituut") maggiorato di un mrglne per 13.
comerclo alf ingrosso dl f,55 Fl per 100 pezzl o 0,287 FL per Kg)
!lercato di Barnevet,J I prezzo dracquisto deI commercio aLtringrosso, franco mercato.
Regno Unito Prezzo dracquisto del commercio aILringrosso per Le uova "Standard".
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Toellchtlng op de ln deze pubtlcatle voorkomende prljzen voor eieren (vastgestelde Prljzen en marktPrijzen) eninvoerheffingen
INLElDING
Blj Verordenl\q Nt 2|/62/EEG van 4.4.1962 (Publlcatlebfad nr 30 - dd. 20.4.1962) werd bepaald' dat de gmeenschappelljke
ordening van de markten ln de sector eieren met lngang van 30 juI1 1962 geleldelljk tot stand zou worden gebracht en dat
deze marktordenlng hoofdzakelijk een stelsel mvatte van lntracomunautalre hefftngen en heffingen tegenover derde landen,
dle onder meer berekend verden op basis van de voedergraanprljzen.
De lnvoerlng ln de cmeenschap, per f jull 1967, van een unlfome prijsregeling voor granen bracht met zlch mee, dat oP
bedoelde datm ook een gmeenschappelljke markt 1n de sector eieren tot stand werd gebracht. De lntracomunautalre hef-
f lngen kwilen daamee te vervallen.
De toetreding van Denmarken, Ierland en het verentgd Konlnkrljk, werd door het op 22 januarl 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetredlng van nleuwe Ltd-Staten tot de Europese Gmeenschap en de EuroPese GmeenschaP voor atoomenergle
geregeld (P.B. dd. 2'7,3.1972. 15e jaargang E. L 73) .
I. PRIJSREGELING
vastgestelde Priizen
glglEpllizg! 3 (verordening nr \22/67/EEG en (EEG) or.277r/75 - ar!' 7)
Overeenkomstlg artlkel 7 van Verordenlng (EEG) nr 2171/75 van 29.10.1975 (Publicatleblad van I.tI.1975 - J.8e jaargang
nr. L 282) houdende een gmeenschappelljke ordenlng der markten ln de sector eleren, stelt de Comlssie. na lngewon-
nen ad,vles van het Beheerscomite voor de Gmeenschap voor e1k ktartaal van tevoren de slulsprtjzen vast. Zti zl)n
van toepasslng met Ingang van I november, I februari, I mel en I augustus. Blj de vaststelllng ewan wordt rekenlng
gehoud,en met de weretdmarktprijs van de hoeveelheid voedergranen, benodlgd voor de productle van 1 kg eleren in de
schaal, Bovendten wordt rekenlng gehouden met de overlge voederkosten en met de algemene productle- en comerclall-
satlekosten
II. REGELING VAN HET TIANDELSVERKEER !{ET DERDE LANDEN
EgEEUSC!-bU-1EY9eI : (verordenlnq nr 122/6'7/EEG en (EEG) nr. 211L/1s - art. 3)
Deze worden voor e1k kwartaal van tevoren vastgesteld voor de In art. I van verordenlng (EEG) nr 2'l-fl,/75 oEenomen
tarlefpoEt:n.
Wat de berekening van de dlverse invoerhefflngen betreft, zij verwezen naar verordenlng (EEG) N. 2771/75 art. 4 en 5.
Be9!1!C!l9S-ptj-U1!ygCI:(verordenlng nt 122/6'7/EEG en (EEG) nt 27'17/'15 - art. 9)
Om de ultvoer van de produkten In de sector eieren op basls van de wereldmarktprljzen mogelijk te maken, kan het
verschll tussen deze prijzen en de prljzen van de cmeenschap overbrugd worden door een restltutie blj ultvoer, dle
pertodlek rcrdt vastgesteld. Deze restltutle is gelljk voor de gehele Gqreenschap en kan al naar gelang van de
bestffi lng gedlf f erentleerd worden.
]]I. PRIJZEN OP DE BINNENI,ANDSE MARKT
Voor de noterlngen van de eleren werden, waar d.1t mogelljk bleek, de prljzen genomen van de eleren Klasse A 4 (55
tot 60 g). Nochtans dient opgmerkt te worden, dat door verschlllen in leverlngsvooryaarden, handelsstadlm en
kwallteit' deze prljzen nlet zonder meer vergelljkbaar zijn.
Belql6 Markt van Krulshoutm : Groothandelsaankoopprljs, franco markt
Denmarken croo thandelsverkoopprl j s
B.R. Dultsland 4 markten 3 K61n 3 cr@tbandelsaankoopprijs, f ranco magazljn Noord-Rljnland-westfalen
af verzmelcentrw
af magazljn
franco marktFrankrli k
I er land
Italte
Lusnburq
Nederland
Vereniqd
Koninkrli k
EIEREN
Milnchen : Groothandelsaankoopprijs,
Frankfurt : Groothandelsaankoopprljs
Nord-Deutschfand : Groothandelsaankooppri js,
Markt van Paris-Rungls 3 Groothandelsverkoopprijs,
Markt van Dublln : croothandelsverkoopprlje
2 markten 3 Mllano en Roma I croothandelsaankooPprijs, franco markt
Verkoopprljzen van OVOLUX (Codperatle van producenten) : GroothandelsverkoopPrljs, franco
klelnhandel
croothand.elsverkoopprljs voor eleren a1le klassen (door de producenten ontvangen prijs (berekend
door het LEI, "Landbouw-economlsch Instltuut"), vemeerderd met een groothandelsmarge van 1r65 FI
per 100 stuks of 0,287 per k9)
Markt van Barneveld l Groothandelsaank@pprijs, franco markt.
croothandelsaankoopprijs voor eleren "standardn
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Forklarlnger til de I det fotgende ilfdrte prlser pa e9 (fastsatte priser og markedsprl,ser) og lmportafglfter.
INDI,EDNING
r forordrlng nr. 21/62/EOE af 4.4.L962 (De eurolElske Fcllesskabers Tldende nr. 30 af 20.4.L962) er der besrqt, at
den fd1les markedsordrlng for eg skal gennemfores gradvls fra 30. juli 1962, og at den sAledes oprettede
markedsordning fotsL og fremest skufle omfatte et system af lmportafglfter for vareudveksllngen metlem
medlemsstaterne og med tredjelande, som lsdr beregnes pe grmdlag af prlserne for foderkorn. Ind.forelsen fra 1.juti 1967 af ferles komprlser lnden for Fallesskabet medforte. at der pa dette tldspukt oprettedes et enhedsmarkedfor eg. Demed bortfaldt Fellesskabets interne Importafglfter.
Dmrks, rrlands og Det forenede Kongerlges tlltredelse er fastsat 1 traktaten om de nye uedlemsstaters tlltredelse
af Det europelske okonomiske Felresskab og af Det europdlske Atorenergifeltesskab udertegnet den 22, januar 1972(EFT nr. L 73 af 2'7.3.L972,15 er).
I. PRISREGI,ER
Fastsatte prlser
glCggpllegf 3 (Forordning nt. |Z2/67/EOF. og (EOF) w. 2j7L/.15 - arrlkel 7)
I henhold, tll artlkel 7 1 forordnlng (EaF't nr.2j7L/.15 af 29.!O.Lg75 (De europeiske FEllesska.bers Tldende af
1'II'I975, 18. argang nr. L 282) om den felles markedsordnlng for ag fastsetter Kotrmissl-onen slusepriser for
Fellesskabet efter horing af den kmpetente foroaltnlngskomltd. slweprlseme faatscttes forud for hvert
kvartaL og gdlder fra 1. novemlrer, r. februar, 1. maj og 1. august. ved fastsettersen tages der henslm ttl
verdensmarkedsprlsen for den foderkornsmgde, der er nodvendig tll produktlon af t kg eg med skat. Desuden
er der taget hensyn tir de ovrlge foderomkostnlnger smt de armlndellge produktlons- og salgsomkostnlnger.
]I. REGIJR FOR SAMHANDELEN MED TREDJELANDE
IEP9I!3ESIE!9I 3 (Forordnlng nr. L22/67/EOF, os (EOF) nr. 2'77L/75 - arrlkel 3)
For de l artlkel I I forordnlng (EOF, tr. 277L/75 nffite produkter fastsettes der forud for hvert kvartal en
lmportafgift. Hvad angar beregnlngen af de enkelte lnportafglfter, henvlses tl1 artlkel 4 09 5 I forordnlng
(E@F) nr. 277L/75.
EEcpgI!IS9!1-t-u!19!CI : (Forordnlns tr. 122/67/EQF, 09 (EOF) nr. 27'17/75 
- arrlkel 9)
For at mullggore udforsel af produkter lnden for d,enne sektor pe grudlag af verdensmrkedsprisen for dlsse
produkter ka forskellen meltm disse prlser 09 Fcllesskabets prlser udlignes ved en eksportrestltutlon. Deme
restltutlon er den same for hele Eellesskabet og km differentieres alt efter bestetrEelsessted.
III. PRISER PA HJEMMEMAMEDET
Noteringeme af egprlseme sker se vldt mullgt for eg i handeLsklasse A 4 (55-50 g). prlserne kan dog lkke
uds vldere smenllgnes pi grund af forskelle 1 leverlngsbettngelser, handelstrin og kvalitetsklasser.
Belqlen Markedet i Krulshoutem : Engroslndkobsprls, freko marked
Damark An engxosprls
ForbmdsreDubllkken 4 markeder : K@In : Engroslndk@bsprls, freko station 1 Nordrhein-westfaLen
I4.imchen : Engroslndkobsprls, af opsmLlngscenter
Frilkfurt ! Engroslndkpbsprls
Nord-Deutschlmd : Engroslndkobsprls af station
Frilkrlg Markede! I parls-Rugls : Engrosafsatningsprls frako mrked
Irled Markedet I Dubltn : Engrosafsetnlngsprls
Itallen 2 mrkeder I Mllano og Rom ! Engroslndk@bsprls, franko marked
Luembourg Af setningsprls for OVOLUX (producentsmenslutning) : Engrosafsetningsprls, franko
detal Ihandler
Nederlmdene Engrosafs4tnlngsprls for eE af a1le klasser (producentpris beregnet af LEI nlildbow-
economisch Instltuutn, plus engroshadelsmrgen pA 1,65 EL pr. I00 stk., henholdsvls
0,287 FL Pr. kg). Markedet 1 Barneveld : Engroslndk@bsprls, franko marked
Det forenede Konqerlge Engroslndkdbspris for "stedardn Eg.
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PRIX D'ECLUSE
EINSCHLEtrSUNGSPREISE
SLUISE/GATE PRISES
PREZZI LII,IITE
SLUISPRIJZEN
SLUSEPRISER
PNELEVffiTNTS A L'I!4PORTATION DES PAYS TIERS
ABSCEOEFFI'NGEN BEI EINFUER AI'S DRITTLAENDMN
LEVIES ON I!,IPORT- TROM TEIRD COI]NTRIES
PRETIEYI ALL'I!{PORTAZTONE DAI PAESI IERZT
EEII'TNGEN BIJ INVOER I'IT DERDE LANDEN
AFGII"IIER VED INDIPRSLER TRA TREDJELANDE
I. Prlx d'Ccluao 
- 
Elnachltuslgsprel,eo 
- 
glul,cez8ato prlcos 
- 
Prozzl llEite 
- 
SlulsprlJzen 
- 
Slu8eprlser
fI' PrdlEvenente 
- 
Abochiipfuugen 
- 
Levles 
- 
Prelievi 
- 
Eeffln8en 
- 
Af8lftsr I'C-RF-UA
No. Tarlfalre
Tarlfnumer
Tariff No.
No Terlffarlo
TarLefauEEer
TarifnuEEor
975 Ln6 Lrn r9't8
11-11. -410.4 L.5/}L.7 r.8 -31.I0
r.u/
3r.1
1.2,/
30.\
L.rl
}I.7
L.ol
3r.lo
L.LL/
31.1
t.2/
30.4
r.r/
'lr.?
A.1. Oeufa en coqullle (frale,colservda)-Schaleneler(frLBch,haltbar 8o@cht)-E888 lD shell(frs8h,.pre8erved).'-_-u""._r"e,"iro(t'.u"},;,conuer,at.j-Elurenindoechaa1(vere,verduuraaad)-@
04.05Arb) I ?o,57 ?1,oo T3,o9
73r@ 7\,76 71,88 TotT 69r@ 65,2! 64ry 65rN
II 15,oO t2'75 )2,57 15tl Il+,11+ 16r80 18r21. 4rd 24r61 6.50 24,42
Oeufa d couver
2. Uova da cova
BruteLer
Broedeieretr
EBBg for hatchlEg
RuBeaeB /loo st--p.
oq.o5 A I a)
I 8,93 9,L5 9)5 9'& 9.30 9,O5 8r9[ 8rE5 8r46 8r38 8,48
IT Lr57 L,15 Lt3, rr6 1,50
-26 r,E9 2rE
2r5l- 2t59 2r40
B. r.o"ut*coqul11e(ffala,conseryce)-Eierohnescha1g(fr{gch'haItbargemcht)-E88gUova aEuaciate(fresche,con6erYate)-Eleren Ilt de aohaal(vela,vorduuraaBd)-0." 
"u"n_ryaH5:=j
04.05BIa)2 r 76,o? ?8,r2 ?8,b ?8,88 79,* ??.28 15,u
75 ]9 71r10 1Ot28 7lrfi
IT 17.40 14,79 r[r?o 17-51+ 15.1O 19.49 4,16 419 28$2 a.* 28,13
2. Oeufs aans coqullle(s6chee)-
UoYa o€iuaclato (eeelcste) 
-
Eler ohle 6oha1o (Betrockaet)
Eieron uit de oohaal(gedroogd)
EBge mt tn ebelt (drled)
AeB udq! skal (tlrrede)
o4.o5BIa)1 28?,2? 295,o\ 2$'* 2*'8 3o2rl+l 29t,97 286.17 2E3.e.
261,9) 264.12 258t9
II 6? r8o 57,5' 57,27 6,75 63,9 ?5,94 82.41t 93,15 I 111,5r LL5t26 r10,38@
Gial10 d'uova (1lquido)
ElBelb (flusslg)
ElBeeI (vlosibaar)
EBB trolke (ltqutd)
AeBg€blo@er ( flydendo )c.
o4.o5Brb)1 L54,7t Lr9.32 Ir9,l€ 150.M
t62,65 r)7,20 Lrl{,2\ t 2,9 tur51 t&tgo 145'10
II ,ot60 26,01 z516 3r,03 28.85 3\,2? 37 t27 krd 5Or33 52to2 49,&
2. Jaues tl'oeufe (coa8e16e)
oiallo d'zoea (conrqlato)
ELgelb (Befroren)
Elaeel (b6roror)
EBg yolka (frozea)
AeBssbloEEer (troene)
o4.o5Brb)2
154,85 L69,?8 L69,5 171r0O r?i-35 t57,5r &'5 L52.* 154to2 L52,21 L14t59
II )2.?O 2?,80 tt,& 33,L6 30,83 t5 t62 39'76 &rts 53r78 55,D ,1,24
'' 
ol"l1o d'uova (eeslcate) 
- 
ElBeel (gedroogd)
EBg yolk8 (drtsd)
AeBBebloffior(tllredo )
o4.o5Brb), ,42,11 ,r2,9L 353,28 355.53 35orr8 ,48.04 3\L,25 39.2L 3l9.Ol ]l15.21 l2or29II 70,20 59,5? 59,7 ?1.r8 $rB ?8,62 8r,36 $,4, tL5146 rr9,34 LL4.29
D. 1. OyoalbuElne, lactalbuElre (fraloheo) -OvoalbuElm, lattoalbuElna (freecbe)-
EleratbuEln,l{llcha1buEta, (frlach)-oYoalbuotn, lactalbuEln( fresh)
oyoalbuELno, lactoalbuEino(vorB)- AegalbuElE, @elkealbuEln(frlak
,5.o2AIIa)2 I 44,oo 45,25 \5 r29 4, '16 Vrl5 44,58 l+3r88 \3,r2
4lttl 4o,82 4Lr4l
II 8125, 7,01 6,91 6,!1 7 r78 9,24 10r03 Dr3[ l3'5? l4r03 13.41
Ovoalbuolne, lactalbuELne (eech6ee)- Eleralbunin, HllchalbuEi
2. OvoalbuEinat lattoalbumlEa (esslcate)- OvoalbuEl'ns,lectoalbuE
n (Betroct
ine (8edt
met )-ovo
:oogd)-Ae
albuElE, I
8albuolD.
actalbuBin(d!lod )
melkealbuolD
-IllEd}
l roa,za | ,os,r,
-
,5.O2. A II a) 1
32l.r5E
II 50,90 4 >r,w il'E ,7,\ 58,2L 7\16 83,58 I ro3r53 |
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l@rsl
1@r16 99.L5
PR]X CONSTATES SUR LE NARCHE ]NTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEITI INLAENDISCHEN I{ARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL I4ARKET
PREZZI CONSTATATI SUL I4ERCATO NAZIOMLE
PRIJZEN I'IAARGEN0IIEN 0P DE BINNENLANDSE I{ARKT
PRISER KONSTATERET PE HJEMMEITIARKEDET
OEUfS
EIER
EGGS
UOVA
E I EREN
AEG
{archds
{erkte
larkets
4ercat I
ils rk t en
4arkeder
Descrlpt lon
Beschre lbung
Descrlpt i on
Descrl z lone
0nschrl J vlng
BeskrJveIse
Iass
Iass
Iass
1978
JAN FEB MAN APR MAI JIJN JUL AUG SEP ST NOV DEC
KRUI SHOUTEM
Prlx de gros A
Irachat (franco
na rch6 )
Groot hande I saan-
kooprpriJs (franco
markt,
A3 Fb 18cr2 79115 2O9rO L75tj 213t2 136.5 144.E
A4 Fb TLro USro 195r0 t50,5 t4tr4 124,3 132,E
A5 Fb 4912 r51,8 Lr9t5 L42r8 t27 rO 110,0 110,5
BELGIQUE 
- BELGIE
S.R. DEUTSCHLAND
FRANCE
100 pieces - stuks
100 stuck
100 pidces
KOELN
GrosshandeI selr
kaufspreise (frei
RheinL.-Iestf.Stat, )
A1 DM ui8 1417 5 16 roo L3rM 12138 11,5E 12,1
NOR D-
DEUTSCHLAND
Grosshande I seir
kaufspre i se(ab Station)
A3 DI'I 14t64 L5r43 L6r9E L4164 13, 08 12,14 12.70
A4 DM 13r83 14t?1 Lrr54 13,11 11r88 10.?6 11 r23
A5 DM L2'32 12r98 13 r55 rLtfi totrz 9,36 10.04
14UENCHEN
Grosshande I sein-
kaufsprei se(ab Kennzeichnungs-
stet Ie)
A3 DM 15'@ 14r94 17r@ 14'88 13,5C 12.69 12.95
A4 Dl'l 14, I0 14,25 15r 81 t}r75 L2tz| 11.19 11,60
A5 Dlil L2r60 L3A4 14r@ 12,0o lr,tc 9.94 10.10
FRANKFURT
Grosshande t sabqabe-
A3 DM L5,73 t6,50 18r15 L5t4r t4r53 13,38 1 4,03
preise(trei EinzeIhandel.) A4 Dll L5I7 J !5r25 L6$5 L4t44 13,1C 11 r75 1?.53
A5 Dt4 13,ffi tJ,g4 t4t79 12r53 11,78 10,38 11.03
,ARIS 
-
IUNGIS
Prix de gros A
Ia vente (franco
ma rch6 )
A3 FI 35r15 j5 r27 J7 
'% Mr27 30r57 29,73 33,69
Ff J4,82 33r98 ]7r13 33,35 28r97 ?8,64 30,62
A5 Ff 3lr0l 33, 05 15,45 3lroo 26r85 26,02 ?7,00
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PRIX CONSTATES SUR LE NARCHE INTERIEUR
PREISE IESTGESTELLT AUF DEI{ INLAENDISCHEN MARKI
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL I4ARKET
PREZZI CONSTATATI SUL HERCATO NAZIONALE
PRIJZEN I,JAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE IIARKT
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEP]ARKEDET
OEUFS
EIER
EGGS
UOVA
E IEREN
AEG
{arches|15rkte
rla rket s
!ercati
!a rkten
Iarkeder
Descr ipt i on
Beschre lbung
Descrlpt ion
Descri z lone
0n s chrl J v'i ng
Beskrivetse
Iass
Iass
Iass
1978
AVR MAI JUN JUL
24-30 1-7 8-14 15-21 ??-2E 29-4 5-11 12-18 19-25 ?6-2 3-9 10-16
BELGIQUE 
- BELGlE
DA NIiIA R K
100 pidces - stuks
(RUISHOUTE14
Prix de gros a
Lrachat (franco A3 3FR 153r0 155.C 1 50.0 155.0 155.0 157.0 112.0 1 43,0 131 r0 130.0 143,0 140,0
narch6)
G root hande I saan-
koopprijs (franco
marktl
A4 3FR 1t+Z r0 144.C 1 38ro 137.0 143.0 145.0 1 30ro ? 30,0 122.0 115,0 12E.0 128.0
A5 IFR 13?.0 130.( 1?5.o 123.o 125.0 132.0 115.0 115.0 110r0 1 00,0 110.0 1 08,0
kg
An engrospris )rn I a'os 8.65 8.65 8.65 8.65 816, E.65 E.65 8.65 8,65 lr,* 3,65
B.R. DEUTSCHLAND 100 Sttrck
KOELN
Grosshande I se'i n-
kaufspreise (frei
Rhe i n L.-l.,Jest f . st at
A4 Dtil 12.50 1Z r5o 12.50 12.25 12r25 12.25 1 11175 11,25 1 0,88 11.75 12,25 lzroo
NORD-
DEUTSCHLAND
A3 Dfl 13.95 13.05 13 110 12.90 13.05 13.30 13.20 12,00 11.75 11 160 12.30 2,E5
Grosshande L sei n-
kaufsprei se(ab Station)
A4 Dll 1?.35 11.E5 11 
.90 11.75 11 .E5 12.05 11 160 10.85 10.40 10 r2O 11,05 1,45
A5 Dttl 10.95 10.7 0 10r50 1 or35 1 or5o 1 0155 1 0.35 9.45 8.95 ErTo 9.40 o,2o
I4UENCHEN
G rosshande t se i n-
kaufsprei se(ab Kennzei chnungs-
stelLe)
A3 Dl,l 14r00 13.50 13.25 13.50 13.50 13r75 13.50 12,75 12 r25 1? rz5 12,75 3roo
A4 DIi] 12.75 12.25 12.00 12.25 12r25 1?.25 12.00 11 r?5 10,75 10r75 11.25 1.5O
A5 D!l 11 .25 11.25 11r00 11.25 11.00 11 r00 10.75 10,00 9.50 9.50 9.75 0r00
FRANKFURT
A3 Dl'l 11r50 14.38 1 1.3E 14.63 14.63 1 4163 14.00 13 r25 13,25 13,00 13r50 4rz5
preise(frei EinzeLhandet) A1 Dt'l 13.25 13.13 1 5r00 13.13 13.13 13.13 12.50 11.25 11,75 11,50 12200 12.75
A5 Dl,1 12.00 11r88 11.75 11.75 11 
.75 11.75 11 .0o 10,25 10,25 1 0r00 10r50 1rz5
'100 piAces
PARIS -
RUNGIS
Prix de gros a
Ia vente (franco
marche )
A3 FF 31.98 30r8E 30.E8 30.64 30.13 30r01 30,14 30,1 29 -26 2A-99 31.29 i\ -74
At FF 3orEo 28.7? 28.72 29 r14 ?9.01 28r97 29tIO 29,10 2E,0E ?7 r87 28.95 lor?E
A5 FF ?E.38 26.69 26.69 27,23 26.78 26t89 26t69 26,69 25,52 24 113 t6,07 6,99
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PRIX CONSTATES SUR LE T]ARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEI'I INLAENDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL TIARKET
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN UAARGENOTIEN OP DE BINNENLANDSE I{ARKT
PRISER KONSTATERET Pq HJEMMEMAR(EDET
OEUFS
EIER
EGGS
UOVA
EIEREN
AEG
March6s
rilerkte
flarkets
llercat i
!larkten
lilarkeder
Description
Besc hre i bung
DescriptJon
Descri z ione
0nschrijvlng
Beskrlvetse
lassc
Iass€
Iass L9'lI
JAN FEB IIAR APR I4AI J1IN JUL AUG I SEP 007 N0v DEC
t hotesal.e to
retai Ier price
Stana
57,6s P iro00 49r@c 50r0oo 50,00o 45,ooo 41.000 43,250
I!ILANO
Prezzi dracqulsto
aItrinqrosso
A3 ,]T 6Lro 6275 6750 602, 49eo 5000 5150
A4 JIT 5888 5975 6w 5r50 4480 4300 4625
A5 ,IT 55lB 5688 6100 50o0 4480 3900 4175
ROIIA
(franco mercato)
A3 ,IT 56fl 5Ata 66t9 5713 1661
A4 ,IT 5rf. 118 6368 5537 4180
A5 I? w2 )6* 5576 4733 1057
FORL I
Prezzi dracqulsto
attrinErosso
100 kgl;;II t--l--l
55-
6os ,IT )1.400 r02.875 J7.750 724oo 70000
5(F
55s IT *.600 .o2.875 .08.0m 84.2p 710m 69250
100 pezzi
100 pldces
Prix de gros e
Ia vente
A3
.FIi 258,9 24516 275 t8 253r3 2t6t5 210,0 197,1
4 ,!-E 248,9 235$ 266t8 24OtO 206r, 200,0 196,8
A5 I,Tl 22)r2 2L7 3 236,8 213r3 190r0 183,3 1? 6,8
LUXEIIBOURG
NEDERLAND
UNITED KINGDON
Groothandet sver-
kooppr i j s
D
aIte
k Ias. ]II, r3,89 14tL? L4tg3 13r?4 11r35 11,13 11,99
BARNEVELD
6r-
69s 1T, L4 rr5 15rQtr 16r83 14t?7 11,38 3,29 13,15
koopprijs(franco markt) 59-64s -!-T, 13 ,81 t4t7o L5t55 t2t85 11, rl 10.52 11 ,59
50-
5Es I,T, 11 ,98 12r40 L2r43 Lor94 9 160 8r42 9,05
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EGGS
AUTHOR I TY
Packer to yhoIesater
price
St and
57,6s P 4itzoo 39t47' 40tO4C !7 t725 35,850 30,540
PRIX CO'{SIATES SUR LE IiARCHE INTERIEI'R
PREISE TESTGESTELLT AUT DEII INLAENDISCHEN IIARKT
PRTCES RECORDED ON THE II{TERML NARKET
PREZZI CONSTATATI SUL IIERCATO NAZIOMLE
PRIJZEN UAARGENOIIEN OP DE BINNENLANDSE IIARKT
PRISER KONSTATERET PA HJETilEilARKEDET
OEUFS
EIER
EGGS
UOVA
EIEREN
AEG
dozen
t'lar c Jd s
ilarkte
tisrket s
l{ercati
Markten
ilarkeder
Dessrlpt lon
BeschrelbEg
Descrlpt I on
Descrl z lone
oEschri i vlng
Beskrlve I se
1978
I ass AVR PIA I JUN JUL
24-30 1-7 E-11 15-21 ?2-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16
I RELAIiID
Ihotesate to
retal [er prlce Stand57,4 P 50r000 46r00c 46r000 16r000 46r000 46rooohl,ooo 41,OO0 41.00|, 41.OOC
titLAt{0
Prezzl dtacquisto
a[ [ t lrgrosso(franco mcrcato)
A3 LI 5300 4900 4900 4900 5100 ,100 5100 5100 4900 4900 5000 5000
A4 LI 4E00 4500 4500 4500 4500 4400 4400 4400 4200 4200 tt4OO 4500
A5 LI 4400 41 o0 4100 1100 41 00 40o0 4000 4000 3E00 3E00 4000 t1 00
R0i
A3 LI' 51 00 6300 4750 4?50 4700 5000
A4 LI' 4900 41 50 4450 4100 4000 4225
A5 LI 4450 4050 4300 4000 3900 4000
FORLI
Prezzi dracqulsto
a t t 
'lngrosso(franco aItevaomto) 5t-
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to-
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VTANDE DE VOLAILLE
Ec1alrclsssents concernant les prix des volaitles (pr1x flx6s et prlx de march6) et les Pr6tBvements a IrlmPortatlon
repris dans cette publlcatlon
INTRODUCT]ON
II a 6te pr€vu, par Ia voie du Reglment n" 22/62/CEE dn 4.4.L962 (Journal officiel no 30 du 20.4.19621t Ete
trorganleatlon comune des marches serait, dans 1e secteur de la vlande de volallle, etablle graduellsnent a Partir tlu
30 Juillet 1962, et gue cette organlsatlon de marche cmporteralt prlnclpalment un reglme de pr6ldvments lntracot@unau-
talres et de prelevsents envers les pays tlers, calcutes notment sur Ia base des prlx des cereales fourragBres'
Lrinstauration, a partlr du ler ju1lleE L967, d'un r6gime de prlx unique des c6reales dans Ia Comunaut€ a condult a la
r6allsatlon a cette date d,un marche unlque dans Ie secteur de Ia vlande de volallle. fI en est resulte la suPPression
des pr6ldvments lntracomumutalres.
L'adheslon du Danenark, de lrlrlande, du Royame Uni est regl€e pu 1e tra1t6 reLatlf e lradheslon de nouveaux Etats
m@bres a la Cogrunaut6 Economique europ6enne et a 1a Comunaut6 europ€eme de 1'6nergle atonlque, slgn6 Ie 22 JanvLer
L972 (J.o. dr 27,3.L972 - ann6e r5e no L 73).
I. REGIME DES PRIX
Prlx flxes
EElI_g:CglUEg : (REglment r|o. t23/67/cEE et (cEE) no. 2777/'15 - art. 7)
Conform6ment e lrart. 7 du REglment (CEE) rc 2777/75 du 29.10.1975 - l8eme ann6e no. L 282) Portant organlsation
comune des marcheB dans Ie secteur de la viande de volaille, Ia Conmission, aprBs consultatlon du Comlt6 de geBtion,
fixe lpur Ia Comunaute les prlx dtecluse. Ces prlx d'6cLuse sont flx6s i l'avance pour chaque trlmestre et sont
valables a partlr du ler novembre, du ler fevrier, du ler ml et du ler aoot. l,ors de leur flxatlon, 1l est tenu
compte du prix sur Ie marche mondlal de 1a quantlte d.e cer6ales fourragEres necessaire a Ia Productlon d'un kg de
vo1ai1le abattue.
I1 est egalenent tenu compte des autres coots dratimentatlon alnsi que des frals g6n6raux de Productlon et de
comercial isatlon.
II. REGIME DES ECIIANGES AVEC LES PAYS TIERS
BIqleySC!!E_t_1:1Ep9I!ell9! : (Regl4eat no. !23/67/cEE et (cEE) no. 277'1/75 - art. 3)
f1s sont ftx€s E lravance pour chaque trimeatre et sont applicables aux prodults vts6s e lrart. ter du Regl$ent
(cEE) no. 2777/75.
En ce qul concerne Ie calcuI des dlvera prelEvements a lrlnportatlon, 11 faut se r6ferer au art. 4 et 5 dlu
Reglenent (cEE) no. 2777/'15.
Beg!!l-u!!9gg-g-1:S{pgE!3!19! (Resternent no. 123/67/cEE et (cEE) no. 277't/'t5 - art. e)
pour pemettre I'exportatlon des prodlults dans Ie secteur de Ia vlande de volaille sur Ia base des Prlx de ceB
prodults sur le mrche mondlal, la dlfference entre cea prlx et tes prlx dans la Comunaute peut 6tre couverte
par une restltutlon a listrprtation. Cette restltutlon est 1a meme trrcur toute la Comunaute et peut etre
dlfferencl6e selon les destinatlons.
II1. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR
Les cours indlquEs ne sont pas nEcessaLrement cmparables en ralson des condltlons comerciales partlculiares au
divers Etats msnbrea alnsi que des tllfferences de gua1tt6, de polals, de preParatlon et tlrassorthent.
Belqlque Prix de gros a Ia vente, d€part abattoLr, Polals abattu (en cryovac)
Dan@ark Prix de groa a 1a vente, franco Erch6 de coPenhague, Polds abattu
R,F. dtAllenaqne PrIx de groa a la vente, tleput abattoir, PoidB abattu (en cryovac)
France Prlx de gros a la vente, frilco march6 Paris-Rungis, polds abattu
Irlande PrIx de gros a Ia vente, trFIds abattu
Italie PrIx de gros a I'achat, franco march€ de M1lan, polds abattu
Lwsbourq Prlx de groa a la vente, franco magaaln de detall, Ipids abattu
pavs-Bas Prlx de gros A la vente, (ca1cu16 par le nProductschap voor P1ulmvee en Elerenn) Polds abattu
(en crYovac)
Rovawe Unl PrIx de gros a Ia vente' franco march6 de Londres, polds abattu
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scHLAcHTGEFLric"r,
Erleuterungen zu den nachstehend aufgefilhrten Prelsen f{lr Schlachtgeflilgel (festgesetzte preise unal Marktpreige) unal
Abschdpfungen bel der Elnfuhr
EINLEITUNG
fn der Verordnung Nr. 22/62/Wtc vom 4.4.L962 (Amtsblatt Nr. 30 vom 20.4.L962, wurale bestlmt, dasB dte gmelnBame
Marktorganlsation filr Gefliigelfleisch ab 30. JulI I952 schrlttwelse errlchtet lclrd, und dass dte auf diese welse
errlchtete Marktorganisatlon h wesentllchen elne Regelung von Abschdpfungen fur den warenverkehr zwlschen den
Mitgl-iedstaaten und mit drltten Ltindern mfassen wlrd, bel deren Berechnung lnsbesondere dle FuttergetretdepEls zugrunde
gelegt werden. rm zuge der Elnfiihrung elnheltltcher cetreideprelse In der cmelnschaft ab r. Jull 1967 wird zu dleseE
zeltPunkt ein gmeLnsiler Markt ftlr Geflugelflelsch herge8tellt. Danlt entfielen die Innergmeinschafttlchen
Absch6pfungen.
Der Beltrltt von Danmark, frland und des Verelnlgten Kdnlgrelches Ist in dd m 22. Januar 1972 unterzelchneten Vertrag
llber den Bettrltt neuer Mttgltedstaaten zur Eurcplilschen wirtschaftsg@elnschaft und zur Europ:ilschen Atomgqetnschaft
geregelt worden (Antsblatt vom 27.3.t972 
- 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISFEGELT'NG
EUE9!!ECC_u!S9pE91Ce : (verordnung Nr. 123/67/EI|rc unat (Ewc) Nr. 27't7/'t5 - Arr. 7)
ceness Artlkel 7 der Verordnung (EwG) Nr. 2?'17/75 vom 29.I0.1975 (Amtsblatt vm 1.I1,1975, 18. lrahrgang Nr. L 2B2)
ilber dle g4einsile Marktorganlsation fur Geflfl.gelfletsch setzt die Komlsston nach Anhorung des zustendtgen
vemaltungsausschugges fur dle GeDelnschaft Etnschleusungsprelse fest. DIe Einschleusungsprelse werden ftlr jedes
Vlerteljahr Im voraus festgesetzt und gelten ab l. November, l. Februar, l. Mal und I. August. Bel der Beatsetzung
wlrd der Weltmarktprels der fur dIe Erzeugung von I kg ceflugelfleisch erforderllchen Futtergetreld@eng€
berUcksichtlgt. Auaserdm slnd die sonstlgen Eutterkosts sowte die allgmelnen Erzeugungs- und vemarktungskoaten
berllckslchtlgt.
II. REGEI,I'NG DES HANDELS MTT DRITTEN LAENDERTI
AECSbqpEC!Se!_!91_EIgEULE : (verordnuns Nr. t23/67/F,,i/c und (Ewc) Nr. 277'?/j5 - Art. 3)
FUr dle in Art. r der verordnung (Ewc) Nr. 2771/75 genannten zollposltlonen wird vierteljehrllch fu voraus elne
Abschdpfung f estgesetzt.
Was die Berechnung der einzelnen Abschopfungen betrlfft, wird auf dle Artlkel 4 und 5 der Verordnung (EWC)
Nt. 2777/75 hlngewlesen.
EE9!e!!UtSe!_EC1_g9E_A_uCfS!5 (verordnung Nr. L23/67/EWG und (EWG) Nr. 27'?7/75 - Arr. 9)
Um die Ausfuhr der Erzeugnlsse dleses Sektors auf der crundlage aler weltmarktprelse dieser Erzeugnlsse zu ermogllchen,
kann der Unterschied zwlschen diesen Prelaen und den Prelsen der cmelnschaft durch etne Erstattung bel der Ausfuhr
ausgegJ-lchen wsden. DIe Erstattung tst ftlr dle gesamte Gselnschaft gle1ch. sie kann je nach Bestlln[ung oder
Bestlmungsgeblet unterschledllch seln.
ITT. PREISE AT'F DEM INLAENDISCHEN MARKT
DIe MarktPreise slnd lnfolge der besonderen Hand.elsbedlngungen In den einzelnen Mttglledstaaten, der Unterschlede ln
Qualltat' Gewichtsklasslerung, zubereltung und sortlerung nlcht ohne welterea vergleichbar.
Belqlen Grosshandelsabgabeprels ab Schlachterei, Schlachtgewicht (1n Cryovac)
Denmark crosshandeLsabgabeprels, frei Kopenhagener Markt, Schlachtgelrlcht
B.R. Deutschland GrosshandeLsabgabepreis ab Schlachteret, Schlachtgewlcht (1n cryovac)
Frankrelch Grosshandelsabgabeprels, Markt von parls-Rungls, schlachtgewlcht
frland crosshandelaabgabeprelB, Schlachtgewlcht
Italien crosshandelseinkaufsprels, frel Mallgnder Markt, Schlachtgewlcht
Luemburq crosshandelsabgabeprels, freiElnzelhandel,schlachtgewtcht
Nlederlande Grosshanalelsabgabeprels, (berechnet durch dle nproduktschap voor pluhvee en Eleren")
Schlachtgewtcht (in Cryovac)
ffiH# crosshandelsabgabepreis, frel Londener Markt, Schlachtgewlcht.
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POULTRYMEAT
Explanatory note on the poultry prices (flxed prlces and narket prices) and lnport levtes shom In thls Publlcatlon
INTRODUCTION
Regulatlon No 22 of 4.4.1962 (Offtclal Journal No 30, 20.4.1962) provided that the comon organlzation of the Earket ln
poultrlmeat Ehould be establlshed progressively from 30 JuIy f952 and that the main feature of thls market organlzatlon
woultl be a system of lntra-Comunity levles and levl-es on Imports frm thlrd countries, These levies would be calculated
with partlcular reference to feed graln prlces. The lntroductlon of a slngle price systm for cereals ln the Comunlty
on I July f967 led to the creation of a slngle market for poultrlmeat at the sane tlme. Thls resulted In the abolltlon
of Intra-Comunlty levies.
The accesslon of Demark, IreLand and the United Klngdom is regulated by the treaty relatlve to the accesslon of the new
Iitember States to the EurotEan Econmlc Cdmunity and to the European Comunlty of Atomlc Energy r slgned on 22 JanEry
19-12 (o,J. of 27.3.19'12, I5th year - No L 73).
I. . PRICES
Flxed Drlces
9lc!9*se!e-pE19cg : (Regulation No r23/5'llEEC and (EEC) No 2777/75 - Article 7)
Arttcle ? of Regutatlon (EEC) No 2'177/75 of 29.r0.1975 (Officlal Jownal No L 282, I.11.1975) on the comon
organization of the narket in poultrlmeat stlpulates that the ComLsslon must flx slulce-gate Prlces for the
Comunity followlng consultation wlth the Managment Comlttee. These slulce-gate prlces are flxed ln advance for
each quarter and are valld from I November, I February, I May and I August respectively. When they are being flxed,
the prlce on the world mrked of the quantity of feed grain required for the productlon of one klLograme of
glaughtered poultry Is taken lnto conslderatlon. Other feealing costs and general Proaluction and marketlng coats are
also taken lnto account.
rI. TRADE WITH TH]RD COIJNTRIES
IEpgE-t-lCylgg s (Regulatlon No 123/61/EEc and (EEc) No 2'177/75 - Article 3)
These are fixed ln ad.vance for each quarter and apply to the products llsted ln Arttcle I of Regulatlon (EEC)
No 2'177 /75 ,
Rules for calculatlng the various lmtrErt levies are contained Xn Artlcles 4 and 5 of Regulation (EEC) No 27'17/75'
EIpgE!-EeESlgg (Regulatlon No r23/67/EEc and (EEc) No 2777/7s - Article 9)
To enable pouLtrlmeat products to be exported on the basls of prlces for these Proalucts on the rcrld narket, the
dlfference between those prlces and prices w1thln the Comunlty may be covered by an export refuntl. Thls refund
ls the sme for the whole comunlty and may be varled accordlng to destinatlon.
rII. PRICES ON TtsE INTERNAI II{ARKET
The quotatlons given are not necessarily comparable because of marketlng condltlons sPeclfLc to various Muber States
and becauEe of dlfferences ln gualIty, weight, preparatlon and grading.
Belqlu Wholesale selting prlce, ex abattolr, sLaughtered welght (in cryovac)
Demark wholesal,e selling price, free-copenhagen-Earket, slaughtered welght
Il.R. Gemanv wholesaLe selllng prlce, 4 abattolr, slaughtered welght (ln cryovac)
France wholesale selLlng price, free-Parta-Rungls market, alaughtered weight
Ireland vlhoiesale seIIlng prlce, slaughtereal weight
ltalv wholesale purchase prlce, free-M11an-market, slaughtered welght
Lumbouq wholesale selling price, free at retail werehouse, slaughtered weight
Netherlands Wholesale selling prlce (calculated by the "Prodluctschap voor Plulwee en Elerenn), slaughtered
welght (ln cryovac)
Unlted Kinqdom wholeBale selIlng prlce, free-London-market, slaughtered welght.
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POILAME
SPlegazlont relatlve al Prezzt del pollme che flgurano nel presente pubbLicazlone (ptezzL flssatl e ptezzL cll Eercato)
e sul prelLevi allrl-Etrrcrtazlone
TNTRODUZ IONE
con 11 regotamento n. 22/62/cEE deL 4.4.1962 (cazzetta Ufflclale n. 30 del 20.4.19621 B stato stabillto che
LtorganlzzazLone comune del mercati nel aettore de1 polLaEe saf,ebbe stata gradualnente lnstltuita a decorrere dal
30 lugllo 1952 e che tale organizzazLone di mercato conporta prlnclpalaoente un regime dl prellevi fra g1t statl Bembri
e nel confrontl dei paesl terzl, calcolati in partlcolare sulle base del prezzl del cerealt da foragglo.
Ltinstaurazlone, a decorrere dal Io luglo 1957, dI un regl$e d.L prezzL unicl del cereall nella conunita conporta Ia
reallzzazLone, alLa stessa data, di un Eercato unlco nel settore del pol1me. Dl conBeguenza sono venutl a cadere 1
prellevl lntracomunltilI.
tradeslone della DanlEarca, delLrlrlanda e del Regno Unlto e diaclpllnata dal trattato relattvo alla adealone del nuovi
statl n4brl aIla Conunita econonlca europea ed alla Comunlta europea de1lrenergla atomlca, flmto 11 22 gennalo 1972
(G.U. del 27.3.1972 - I5a annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
Prezzl flssatl
EE9ZZ!_11+1!C : ( resotamento n. t23/67/cEE e (cEE) n. 2777/'15 - art. 7)
ConforB@ente allrartLcolo 7 del regotamento (CEE) n. 2777/75 del 29.I0.1975 (cazzetta Ufflctale del 1.11.1975
l8o anno, n. L 2821 che prevede unrorganlzzazlone coBune d,e1 mercat, neL settore d.el pollue, Ia comissione,
aentito lL parere deL comitato dl gestlone, flssa I prizzt lInlte. Dettl prezzi lJ-rnlte sono flsaati in antlclpo
Per ciascun trl$estre e sono apptlcablll a decorrere dal lo novmbre, tofebbraio, 1o magglo e lo agosto. per Ia
detetmlnazione dt tali prezzl al tlene conto deL prezzo sul mercato mondiale de}la quantlta dl cer61l ata foraggio
necessaria Per la Produzione dI un kg di Fol[sne aacel]ato. Inoltre si tlene conto deglt altrl costl di alhentazLone
e del}e slEse generall dl proiluztone e dl cffiercializzazlone.
II. REGIME DEGLI SCAMBT CON ] PAESI TERZI
EEelle 1_ell:lEp9f!eg19gC : ( resolsnento n. r23/67/cEE e (cEE) D. 2777/75 - art. 3)
Dettl Prezzl vengono flssatl ln antlclpo trEr classn trlnestre per te vocl tarLffarLe lndicate nellrartlcolo 1 del
regotanento (CEE) n. 2777/75.
Per iI calcolo dei varl prellevl sl rlnvla aI regotamento (CEE) n. 2777/75 art. 4 e 5.
Eeg!l!c219!!-ell:9EpgI!e31Q!! ( resotanen$ n. r23/67/cEE e (cEE) n. 2777/75 - art. 9)
Per consentlre lreslprtazlone d,ei prodottl nel settore delle carnL dl po]Lme in base aL prezzL all talt prodottl
Praticatl sul mercato mondiale, Ia dlfferenza tra queBtl prezzl e L ptezz! deIla C@uniti puE essere coporta da una
restltuzlone all'esportazione. Detta restituzlone B 1a stessa per tutta la Comunlta. Esaa puA essere dLffelenziata
secondo Ie destLnazloni.
III. PREZZI ST'L MERCATO INTERNO
I prezzt dl mercato, date le specIall conalizionl di cmercial|zzazlo\e in vigore neL varl statl nembri, Ie
dlfferenze relative alLa qualita, claasiflcazlone dl peso, Bodo dI preaentazlone ed assortlxento, non sono plelnoroote
comparabllI.
Belqlo Prezzo dI vendita del cmerclo allrlngrosso, franco mce1lo, peso morto (a cryovac)
DanlEarca Prezzo d.L vendita del coEmercio all'lngrosso, franco mercato dt Kdbenhavn, peso morto.
R.F. dI Gemanla Ptezzo d.L vendlta del comerclo allrLngrosso, franco nacelLo, peso morto (a cryovac)
Blilg Prezzo di vendita del coEmerclo allrlngrosso, Parlgi-Rungls, peso morto
frlanala Prezzo dL vendlta del comerclo aLlrlngrosso, peso morto.
Italia Prezzo dl acqulsto del comerclo alLringrosso, franco mercato tll Mllano, IEso Eorto
Luss@burgo Prezzo A! vendlta del comerclo allrIngrosso, franco nagazzlno dettagliante, trEso norto
Paesl Basal Prezzo di vendlta d.el comoerclo a!.f ingrosso, (calcolato daua "Protluktschap voor P1u!trvee en
EJ-erenn ) peso rcrto (a cryovac)
Regno Unito Prezzo di vendl,ta de1 comerclo allringrosao, franco dl Londra, peso morto.
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SLACHTPLUIMVEE
Toellchting op de ln deze publtcatie voorkomende prljzen voor slachtplulmvee (vastgestelde Prljzen en mrktprljzen)
en invoerhefflngen
INLEIDING
BIj Verortlening N 22/62/EEG van 4.4.1962 (Publicat1eblad nr. 30 dd. 20.4.1952) werd bepaald dat de gmeenschaPPelljke
oralening der markten In de sector slachtplulmvee met lngang van 30 jull 1952 gele1delljk tot stand zou worden gebracht
en alat deze marktordenlng hoofdzakelijk een stelsef oNatte van lntracomunautalre heffingen en hefflngen tegenover alerde
landen, die onaler meer berekend worden op basls van de voedergraanprijzen.
De lnvoerlng ln de Gmeenschap, per I JuIl 1957, van een unlfome prljsregeling voor granen bracht met zlch mee, dat op
bedoelde datm ook een gmeenschappelljke markt ln de sector slachtpluimvee tot stand werd gebracht. De intracomunau-
talre hefflngen kwmen daamee te vervallen'
De toetreding van Denffirken, Ierland en het Verenlgd Konlnkrljk, werd door het op 22 januarl 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetredtng van nleuwe lld-Staten tot de Europese cmeenschap en de Europese GseenschaP voor atoomenergle
geregeld (P.B. ddl. 27.3.1972, l5e Jaargang nr. L 73).
I. PRIJSREGELING
gIClCpIUZgg 3 (verordenlng rc |23/67/EEG en (EEG) n 2777/'15 - art. 7)
Overeenkomstlg artikel 7 van verordening (EEG) nt 2777/75 van 29.10.1975 (PubllcatlebLad van 1.1f.f975 - 18e Jaargang
fr L 282) houdende een gmeenschappelljke ordentng der markten ln de sector aLachtplulrvee, stelt de Cmlssie, na
ingewonnen advies van het BeheergcoElte, voor de cseen3chap voor elk kwartaal van tevoren de slulsprljzen vagt.
zL) zfja van toepassing met lngang van I november, t februari, I mel en I auguatus. BIJ de vaststelllng ervan wordt
rekenlng gehoualen met de Hereldnarktprijs van de hoeveelheld voedergranen benodlgd voor de Prcductie van I kg
geslacht plulmvee.
Bovendlen wordt rekenlng gehouden met ale overige voederkosten en met de algemene Productle- en cor@erclallsatlekosten.
II. REGEIJING VAN HET IIANDEIJSVERKEER MEf DERDE LAIiIDEN
ggEEUSe!-D1i-Uy99E 3 (verordening ffi. |23/67/EEG en (EEG) nr.2777/75 - art. 3)
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de tn artikel I van verordening (EEG) nt 2777/75
opgenoBen tarlefposten.
wat de berekening van de diverse lnvoerheffLngen betreft zlj veffezen naar Verordenlng (EEG) ffi 2'177/75 - art. 4 en
5.
B-e9!l!S!IeC-D!l-C1!y99I (verordenlng nt 123/67/EEG en (EEG) nr 2777/75 - art. 9)
On de ultvoer van ile producten tn de sector slachtplulmvee op basts van de wereldmrktprljzen Ioogelijk te maken,
kan het verBchil tusaen deze prtjzen en de prijzen van de cqeenschap overbrugd rcrden door een restttutle blj
uitvoer, tlie periodlek wordt vastgesteld. Deze restltutte ts geIljk voor de gehele GmeenschaP en kan aI naar
gelang van ale bestemring gedlfferentleerd worden.
ITI. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
De vermelde mrktprljzen zljn ten gevolge van de speciale handelsvoorwaarden in de onderscheiden Lld-Staten, het
verschll In kwallteit, gewlchtsklasserlngr bereidingswljze en sorterlng, nlet zontler meer vergelijkbaar.
Belql€ Groothandelsverkoopprljs, af-sl,achterlj, geslacht gslcht (ln cryovac)
Denmarken Groothandelsverkoopprljs, franco markt Kopenhagen, geslacht gewlcht
B.R. Du1tsland Gr@thandelsverk@pprljs, af slachtertj, geslacht gewlcht (In Cryovac)
Frankrlik Groothandelsverkoopprljsrmarkt Parls-Rung1s, geslachtgewlcht
Ierland Gr@thandelsverkopprijs, geslacht gewicht
Italle Groothandelsaankoopprtjs, franco markt M1laan, gesfacht gewlcht
Luxenburq GroothandeLsverkoopprljs, francoklelnhandel, ge5lachtgewlcht
Nederland croothandelsverkoopprijs, (berekend door het nProduktschap voor Pluhvee en Eleren"), geslacht
gewicht (ln cryovac)
verenlqd Konlnkrlik Groothandelsverkmpprijs, franco markt londen, geslacht gewicht.
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F.]ERKREK@D
Forklaringer tll de 1 det folgende mforte priser pe fjerkral(dd (fastsatte prlser og markedsprlser) 09 importafglfter
INDLEDNlNG
I forordnlng 1r.22/62/EOE af 4.4.1962 (De eropelske Fellesskabers Tldende nr. 30 af 20.4.L9621 er det bestert, at
den fe1les markedsordnlng for fjerkrekod skal gennemfOres gradvls fra 30. juli 1962, 09 at den sttedes oprettede
mrkedaordnlng torsL og fremest skulle omfatte et systm af lmportafglfter for vareudveksllngen nellem
nedlemsstateme og IIEd tredjelede, som iser beregnes pA grmdlag af prlseme for foderkom. Inalforelsen fra I.jull 1967 af felles komprLser lnden for Falle8skabet medforte, at der p& dette tldspukt oprettedes et enhedsmarked
for fjerkrakod. Dered bortfaldt Fellesskabets lnteme tnportafglfter.
Danmarks, Irlands og Det forenede Kongertges tlltradelse er fastsat I traktaten om de nye medtemsstaters tlltradelse
af Det eurolElske okonomiske Fellesskab og af Det europelske Atorenerglfellesskab udertegnet det 22. jauar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15. Ar.).
I. PRISREGIER
Fastsatte prlser
g]SggpflCg5 : (Forordning nr. L23/57/EOF, og (EOA) nr. 2'777/75 - artlkel 7)
I henhold tll artikel 7 I forordnlng IEOE) nr.2777/'15 af 29.L0.L975 (De europeiske Fellesskabers Tldende af
1.1I.1975, 18. Argang nr. L 282\ om den falles markedsordning for fjerkrel(Od fastsetter Komlasionen alwepriser
for Falle8skabet efter horlng af den kompetente forvaltningskomltd. Slweprlseme fastsattes forud for hvert
kvartal og gelder fra 1. noveEber, I. februar, I. naj og 1. augret, Ved fastsettelsen tages der henslm til
verdensuarkedsprlsen for den foderkomegde, der er nodvendtg tlL produktion af l kg fjerkrekpd.
Desud.en er der taget henslm til de Ovrlge foaleromkostnlnger smt de alEindelige produktlons- og salgsq&ostnlnger.
II. REGI,ER FOR SAIqHANDELEN MED TRED'EITANDE
ISpgg!e!S1E!9r ! (rorordnlng nr. 123/67/EAF, og (EoF) nr. 2777/'?5 - artlkel 3)
For de I artlkel I I forordnlng (E@}') nr. 2777/75 nmte toldpoaltloner fastsettes der forud for hvert kvartal
en importafglft.
Hvad mger beregnlngen af de enkelte lmportafgifter, henvlses tll artlkeL 4 09 5 t fororalning (EoF) nr. 2777/75.
EE9P9E_II96_91!C!!9!9I : (ForordnLng \r. L23/67/EAF, og (EoF) nr. 2777/75 - artlkel 9)
For at mullggore udf@rBel af produkter tnden for denne sektor pA grudlag af verdensmarkedsprlseme for d19se
proalukter kil forskallen nellem dlsse priaer og Fallesskabets prLser udlignes ved en eksportrestltutlon. Deme
restltutlon er den sffie for hele Fallesskabet og kil dlfferentleres alt efter bestemelsessted.
III. PRTSER PA HJEMMEMARKEDET
Markedaprlseme kil lkke uden vldere smenlignes pg grund af de serfige handelsbetlngelser l. ale enkelte
redlerestater som forskelle 1 kvalitet, vagt, forarbeJalning 09 udvalg.
Belglen Engrosafsatnlngsprls af slagterl, slagtev-Tt (I cryovac)
Damark Engrosafsetningsprls, frilkomarkedetlKpbenhavn,slagtevegt
Forbmds reDublikken
ffiEngrosafsatn1ngaprisafSlagteri,sIagtevegt(icryovac)
Frankrlg Engrosafsatnlngsprls,mrkedetlParls-Rmgls,slagtevagt
Irlmd Engrosafsetnlngsprls, slagtevegt
ItaLlen Engroslndk@bsprls, frarko markedet 1 M11ilo, slagtevegt
Luqnbouq Engrosafsetnlngsprls, frankodetallhandel, slagtevegt
Nederl-edene Engrosafsetnlngsprls, (beregnet af "Productschap voor Plulmvee en Elerenn) slagtevegt
(i cryovac)
Engrosafsetningsprls. franko markedet i London, slagtevdgt.
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PRIX D'ESLUSE
EINSCHLEUSI'NGSPREISE
SLUISE,GATE PRISES
PREZZI LII{ITE
SLUISPRI.'ZEN
STUSEPRISER
PRELEVE}TENTS A L'I}TPOBTATION DEg PATS TIERS
ABSSEOEPFUNOEN BEI EINPI'XR AI'S DRITTLAEIDERN
LEVI!;A OTi IMPORT TXOM TEIRD COIINTRIES
PRELIEVI ALT'IHPORTAZIOTTE DAI PAESI TEMI
HEFFINO$I BI.I IIIUOEE l,IT DERDE LANDEN
ATGIFTER VED IIDT,RIILEB TRA TREIUELANDE
I. . hlx d'6c1uee -Elnachleusun8apreLoe - SlulcezBate prlceB - Prezzl llElte - ghlsprljzeE - SluaePria€r
ff..PrClDveoents-AbBchiipfungen-f,evLee-Preliovl-EefflnB.n-Af8lfter.
No. Tarifalre
TarlfnuMor
Tarlff qo.
No Tariffarlo
TarLefnuEEer
Tarifnuooer
L975 r976 Lsn lrszt
11-11.
-2-/)o-\ L.513L.7 t.8/31.r0
L.L/
3r.1
L.2,/
,0.4
L.rl
3r.7
I .ol
31.1O 31.1
L.4
30.4 31.7
. 
Pousar.Da
" Pulclul
Kilkon
EendaBskulkoIs
Chlcks
DaBBaEle kylll!8er ld, l.-st.-
01.05. A I r8t29 L8,6' B165
L8,72 18.88 L8,\7 Br25 srl5 77,5) 17 t4l L1 t51
II 2.78 2,44 2'lr3 2r8' 2.4 3,O9 3r31 3.6E r--lo 4,41 4r25
Coqa, poul,es st pouletsB. Oailt, galllna e pol1l
EUhrsr
EaEeD, klppon eE kulk€na
Foul B
Blae l@ kg
1. Vlvante
vlYt
LebeBde
Lovende
LLve
LevsDde
01.05Br
T 5r' 5r 52.63 62r23 62.@ 63,L' 5r,58 dr0 6167 58r6r fir4 58'S
II lOi09 8,8r 9t6 ror70 LO,O7 LLt75 D'52 13-qt 15r28 t6r74 15,91
2. Abattua
!,lace11at I
a) Poulets 8rg
Polli 8l%
Geschlachtsto
Cealachte
Hilhner 83 v.E.
Ktppeu 81,
SlauShtered
Slagtst
8r# chlckene
8, pct.- hln8
o2.O2 A I a)
??,28 ?8,69 firt9 78,6 79,35 77 t50 76,6 76r23 73155 ?3r13 71,9
II 12$2 r1,oo Dr58 13rlr3 L2r& 14 
'?6 L',72 L7,rO 20t45 2L.O4 2010f,
b) Poulets 706
Po1li 7@
Edhner ?0d
Klppeu 7O,6
706 chlckeEg
70 pct - hlaa
02.02Arb) 8?,87 89,4? srF 89,h3 9rE 88,1r 87'fi 6'67 83,71
83r15 84rP
II 14,41 2.58 13r23 15r28 L4,38 15.?9 1?,s L9tF 2\-2a 8r92 22.8L
. Poulets 55q' Polli 65{
Eiihner 65,
Ktppeu 55#
651 ohlckeae
65 pd - hlae
02.02AIc) 95.?\ 9?,\9 sr$ ll,L, s,30 96,01 *,91 9l.rU. 91r24 90r& 9L,66
II 15,58 t,,68 ll.rIo L6rfu ]5,6 18,28 L9rn ?),8 25.\A N16 24.85
^ 
CaErdst 
'Amtro
Entaa
EendeE
Ilucka
Aonder
1- VLvaats
vt"l
L€bendo
Loveads
Llve
Levende
0r. 05 B rr I 68,82 ?o,92 71rol' 7r.I4 ]r2,\5 69.95 68,5:. 67,9 5t.20 70.13 ?1'@
IT 14,81 L2,56 Et47 1r.rc Il+.o2 t6Jo r0,ll. N,'5 24r62 4r6 23r23
2. Abattua
U,Bcallat I
a) caurae 851
Alatre 85,
Goechlaohteto
Osslachte
Ente! 85U
EsBalen 85,
slauShte!edglaBtqt
85, ducks
8, pct-ducks.
02.02AIIa)
I 8o,92 8r,44 8'5\ &ro5 O5,21+ 82.1o b'7L 79rD 1q-q2 82.51 8).62
II \7,42 L4,7? L4167 L7,76 L6,\9 19,5\ 4r3I *tL? 28,96 8r54' 27.14
U) canards 7OELwtto ?d
Enten 7Od
Eendsn 706
7@ duokg
70 pct-ducks
02. 02 A rr b)
98,32 lor , 12 lolrlrl. I02r05 1O3r5O 9ro]- 9lrB qI.71 1mrl9 lol,:i4
II 2]-.L6 L?,94 17r& 2Lr57 20,03 21,85 4rP 29$5 35.U !t65 ll,19
-, 
Canatda 5) %
"'Awtte 5r%
Fatea 5r%
Eendea 5]* 616 ducks5, pct-ducke
O?.02 A II c)
109,24 LLz.,8 ll2r?o lf3r4o !L5r@ 111 r 04 l$rF wrg I o] -89 111r33 lr2,83
21,r1 L9r79 23,E7 2r25 26 i1O 8rb 3€16 39,sI $t5o 15,88
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PRIX DIESLUSE
ETNS gf,LEUSI'NGSPREISE
SLI'ICE,GATE PRICES
PRIZZI LN{ITE
SI,UISPRIJZIN
SLUSEPRIIiER
PREIEYEXi{E{TS A LIII,'PORTATION DEg PAIS TIERS
fl Ef g8%fi ,Ufl F8,EEh8fi NEHH,A E8,R[fi TESEN''RN
PRELIETTI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAISI TERZI
f,EFFINGEN BIJ INVOEB I'IT DERDE LAI{DEN
ATGITTER VED INDIPRSI,ER TRA TREDJELAIIDE
I. Prix rt'6c1uee 
- 
ElnachleusuD8eprelee 
- sluiceT8ate prlcee - Prezzl lloite - slulsprljzen - gluseprlaorfI = hdlbyeEents - Abschdpfugen - IovLee - protlsyi- Hefflng6a - Af8lfter.
No. Tarl,fatre
TarLfaumgr
Tarlff No.
No Tarlffa"lo
TartefauoBo!
Tarifnumqr
.975 7976 Lqn
r978
11-11.
-2/30.\ L.5/t. t.ol31.10 1.1r./31.1
t-il
,o.t+
L.r/
3r.7
L.a/
11.10
L.Lt/
31.1
L.2/
30.4
r.5/
3r.7
D. Oiqs
Oche
GAaee
Ganzen
Ge6se
Gaes
1. Ulvantea
r 1v1
Lobonde
LeYende
Llve
I,eYende
01. 05 B Irr I 7rt42 7r,29 73,$ 73,75 7\r* ?2142 7LP3 TorS 67,37 8\-12 86,61
II L3,77 11,45 Ir38 13r73 12.8e r5,09 M13€ r8r3, 2r.81 22.5r 2t)60
2. Abattusa
l.{a csl lati
a)otee 82*
oche 82*
Geschlachtste
GeBIEchte
Gdnee 82*
Ganzen 8&
gl.aughtsred
SIaBtst
8* geeee
82 pgt-gaes
o2.O2. A III a)
I 7O2,O3 1o4,70 ldrr&) L05,:5 ]05,53 10r.46 1o1r75 L@tn 96,t5 L22,45 l2l,?3
II 19'10 16,r5 76,26 L9162 18,31 21,56 23r3r 6A 31,15 32116 30.85
b) Olee ?5%
Oche 75%
adaee 75%
Qatzet ?5%
75% geeee
75 pct-gae8
o2.o2. A rrr b) 9Lt54 94,4? *rfr %,L8 96r58 9r,L2 9L'2|{- F,39 85ttz 1LIr88 115,28
II 19,47 L6, 48 Sr3l Nro5 8r@ 22tL? 2\rog 27td )2166 33r76 32,33
E. DiEalesTacchiDi
fruthith!er
KalkoeBe!
Tu!keys
Kalkuner
1. Vlvantee
vlvl
Lsbenile
Levsude
Llve
Levendg
01. o9 B rv I 77,97 79 -a.7 79tltz 79,72 80,38 78,?' Tl'83 Tt\3 74,97 74.19 15tG
II Ll,?' ro t29 br23 t2roL II.32 1r.02 13,91. L9'M 18r05 18.58 r?-Aq
2. Abattuea
Macellat I
Oeachlachtete
Geslachte
SlauBhtered
SlaBtet
o2.o2 A rv
Llttr9 Ltr,r9 113r1t5 u3r88 III+,83 tt2t47 11r,19 Itor61 1Cr.O1 L06.Zt to?r23
II a6,75 L4,?O 1l.r6a 17 rl, t5,L7 L8,60 19r9I 4ro9 25r78 26fi4 2r,*
PlBtaalea
Faraono
PsrlhlIhtrer
Parolhoetrdera
Gultrea fouls
Perlehlns
1. VlvaEtes
Vivl
Lebeade
LovsBde
Live
LevsBde
01. 05 3 v.
I 102r58 ro4,?8 Ld+rS L6i9 ro5,30 1or,8r t@,,47 rol186 98'6 9J,31 98,32
II t7,58 L5,2\ 15rL, L'lr@ t5,7o 19t\7 brg 23rl$ ng8 8r54 27r&
2. Abattuos
Hacellat i
Gsachlachtet6
Oeslachte
Slaughtersd
SlaBtot
02.02 A V
I 146 t69 149,58 l\9r'i,ig 150.!2 rrl.85 l48.ro 116,39 1[r,rr L4OtLz L!9.o2 L@r45
II 25,11 2t,77 ?It* 25.\5 23,(% 2?,82 29.6 33r52 19.54 49,T1 39117
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PRIX CONSTATES SUR LE T'4ARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEI4 INLAENDISCHEN !]ARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PREZZI CONSTATATI SUL !IERCATO NAZIONALE
PRIJZEN UAARGENOIV]EN OP DE BINNENLANDSE MARKT
PRISER KONSTATERET PE HJEMIIEMARKEDET
VOLA ILLES
GEFLUEGEL
POULTRY
POLLAFIE
GEVOGELTE
TJERKRAE
pouLes et poul,ets - Hijhner und Junghilhner - Hens and chickens - Gal,tine e potIi - Kippen en kuikens - H6ns os ky[tinEer (g_BB
BELG]OUE - BELGIE
B.E. DEUTSCHLAND
IRELAND
Description
Beschrelbung
Description
Descrizione
0nschrijving
Beskrivetse
oua I
Qua I
Qua t
Qua I
(ua I
Kva I
t6
taten
ties
tA
t ei ten
teten
1978
JAN IE.B MAR APR HAI JI,N JUL AUG SEP 0cr N0v nEc
Plix de gros a [a vente,
ddpart abattoir
G root hande I sve rkoopp r i j s,
af sLachterij
PoleisJtulksc &3f
M
FR
FR 4) ro 4616 45t5 MtL 44r3 46rO
DANITIARK
stagterie ti L detaiIhandeI (ylllrger 7UI 1UD 9r. lKr Srlo 8, lo 8r25 8,25 8.25 E.34
Hl6 70, lOm gr. )Kr 7 160 7 r60 'l r5O 7,50 7 ,50 7.54
G rosshande I sverk aufspre i se
ab schtachterei(lllarkt- und Prei sbericht s-
kommi ssion)
ffictpn il. t
hr8t.(9$-1@0sr) 7gX
erllf. (O0-1000sr)El
)pl I,fo 3tZl 3 r21 Jr2o 3t2l 3 r?1 3,28
t4 J roI 3,55 3 t5o 3r47 3,47 3,5E 3,61
$oesduhm n.a mZ 2r?7 2r?9 2.28 2126 2,13 2,06 1,96
Prix de gros a [a vente(l'larche : Paris-Rung'is)
Polets cl. A(orsr) Lf, FI' 4t8? ,r49 6r@ 5,58 6$4 6,11 5rO
P@16 W
rcotltt FT' 4132 4r38 1,99 lt5l 2r9l 3,02 3.03
Uhol.esaIe to retaiter
prlce
ChlcksE ld il lo,,*, 43r000 43r@o 43,0m143'ooo i8,000 48,000
Prezzi dracquisto aItl
ingrosso(lvlencato: l,liLano) Polll allmtl ln -.hattols,la $€lla u
Prix de Eros e La vente,
franco nagasin de d6taiL
NE DE RLAND
G root h ande I sverkoop-
prijs
ltulke6 nI HT! lr14 )t72 3 rlo I 
'04 Sror 3,14 3,O9
X lppei nl m 2166 2r82 2t77 2160 2r78 z,Ea 2,71
UNITED KINGDOM
rm Grade A 
--
(3-4 tb) uf,
33,130 ]34,r25
oetlts;oolt,,,+tt14,188 l13r4U
58
FRANCE
I TAL IA
Polll allsEll a ^-
tqia,la &olta ul tI 884 Lo94 1130 1l13 ]-t62 1 15E 1254
Galllm 1a eelta 8d ,I %9 1038 to45 ro38 890 700 ?25
LUXEI{BOURG
Llhotesate setting price(lilarket : London centraI
narkets)
PR]X CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEI'I INLAENDIScHEN IIARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL I.{ARKET
PREZZI CONSTATATI SUL ITIERCATO NAZIONALE
PRIJZEN I{AARGENOI{EN OP DE BINNENLANDSE MARKT
PRISER KONSTAIERET PE HJEI'IIIEMARKEDET
Poutes et pouLets - HLhner und Junghuhner - Hens and chickens - Gatl.ine e poLLi - Kippen en kuikens - H6ns og kyLtinger
VOLAILLES
GEFLUEGEL
POULTRY
POLLA['IE
GEVOGELTE
FJERKRAE
Descript ion
Be sc hre i bung
Descript ion
Descrizione
0nschrijving
Beskrivetse
0ua L itC
0ua t iteten
Qua['ities
aua I itb
1978
AVR MAI JUN JUL
KBatiteiten
Kva I iteten 24-30 1-7 E-14 15-21 22-28 29-1 5-11 12-18 19-25 ?6-? 3-9 10-16
BELGIAUE - BELGIE
Prix de gros A [a vente,
ddpart abattoir
G root hande I sve rkoopp ri j s,
a, stachtelii
P@lste&lko6 84
1fl ]Ff, 43.5 4313 q4.o | 44.E 45.0 45 13 46.0 4613 46,3 46.0
DANI'IARK
Stagterie tiL detaiLhandeI l(ylll4er TllX 1flI) 9. ,Kfi 8.25 8,25 8i?5 E.25 E,25 8.30 I,30 8,30 8,40 8.40 8,50 8,50
Hlm ?02 l0tD s.. )l( 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7 r50 7.50 7 160 7 160 7,70 7.70
B.A. DEUTSCHLAND
G ros shande I sverk auf sp rei se
ab Schl,achtere'i(!larkt- und Preisberichts-
kommission)
HEnEhsn n. A
hatf.(SS-1000sr) ?0, )M 3,18 3,18 3.18 3r23 3,23 t.2l 3,23 3.23 3.23 3.?5 3,2E 3,2E
grlll{. (00-10@sr)Eil )t4 3r47 3 r47 3t47 3.4? 3.45 3,51 3r57 3.57 3r59 3161 3.61 3,61
$rppedohw Kl.l i01 )!l 2.?6 2.15 2.13 2.1? ?.14 2tL3 2t@ 2.07 2.07 2,03 1,9E 1,97
Prix de gros e La vente(Harchd : Paris-Ruhgis)
Polets.cl. A 83lIE'gB' F 5,98 6r90 6rE1 7 r07 6.16 5 c64 6r24 6.60 6 110 5 160 6 126 6,50P@16 83U
rmtler F 3roz 2.75 3.02 3.00 2.95 2.72 2r7o 3,05 3,35 3.20 3112 3.05
llhotesaIe to retaiLer
price ChlcleE 7d tb 13rooq43rooo t3r000 43.000 43r000 43, ooo r8r 000 18,000 48,000 18,000 4E,000 48.00C
ITALIA
Prezzi dracquisto a[ [
ingrosso(fiercato : l,4iLano)
Polll allgrtl a ^-terz.la eelta N IT 1210 1210 1210 1150 LL2' 1115 1 100 1100 1150 1?EO 1265 1250
PollI allmil ln d
batlqla,la *ella *'l IT
&lllm la selta &}X .IT 1 025 1025 975 900 800 '150 725 700 700 700 725 725
LUXEMBOUR G
Prix de lros A La vente,
franco magasin de detaiL
P@lsl8 fr.
ld
LFF
tFt 70.0 7oro Toro 70.0 70.0 70.0 Toro 70.0
Pqlee 8L
m1
FF
LFf 5Ero 58ro 58.0 5E.0 5Ero 58ro 58ro 58,0
NEDERLAND
G root h ande I sverkoop-prijs IG lkeB ttl H FI. 3roo 3roo 3 !02
2.64
3 roz 3.o2 3.02 3 ro4 3.02 3.05 3 
-05 3 -O1 3,07
KlpDs[ lfl lFr 2rEg 2r9o 2.E9 ,7? ?.7? 2.57 2 r72 2,74 ?.83 214? 2.7E
UNITED KINGDOII
t{hoLesaLe sei Lrng price(Market : L.riun centraL
narkets)
Etlcter fue A
Freeh (3J lb)
0wmdy
lz,s - 3 tb)
sfl
7M
tb 9r0oot 29r5oc 30.500 30r00c 29r000 31 r00( 29.501 30r 000 30,25C 29,s0t 29,OOt 29,50t
lb 4.50o 35,250 35.50( 35 r 5oc 35 r75o 34.50( 36.00( 36,50C 37,OOA 36.25t 36.75( 37,00C
lG 6rde A E3l
:r6h (4-6 lb)
)wrmdy
I+ lb . owr) tuL
.b ? cjo( 1 1,500 1 5150( 1 5r50c 111750 1 1.?5( 13r?51 12,75C 13,75C 1 4,50( 13,25( 1 4,75E
.b
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FRANCE
IRELAND
VIANDE BOVINE
Eclalrclsaements concernant les prlx de Ia viande bovtne (prlx flxes et PrIx de [larche) et les Prelevsents a L'ImPorta-
tatlon, reprls dans cette publlcatlon
INTRODUCTION
II a 6t6 pr6w, par Ia vole du Raglment ao t4/64/cEE du 5.2.1964 (Journal offlciel n" 34 du 27.2.19641 que lrorganlsation
comune des Earch€s seralE, dans le secteur de Ia vtande bovine, 6tab11e graduellement a partlr de f964 et que cette
organlsatlon comporte princlpaluent un r€gime de drotts de douane et, Eventuellsent, un r69he de Pr6lEvdents,
appllcables aux Echanges entre les Etats membres alnsl qu'entre les Etaes mmbres et les pays tlers.
Ce Earch6 unlque pour Ia viande bovine, 6tab1l dans le RagleEent (CEE) no 805/68, portmt organlsatlon comune dea marchEs
dans le secteur de Ia vlande bovtne (JournaL offtclel du 28.6.1958 - lle ann6e, n'L I48) est entr6 en Vlgueur le 29
Julllet 1968 et conporte entre autre Ie regime des prlx (prlx d'orientatlon et mesues drlnteryentlon), alnsl que le
r€ghe des echanges avec Les pays tlers (prelevments a I'lrportatlon et restltutlons a lrdlDrtatlon). Le RBglsent
(cEE) no 805/68 a 6t5 nodtfte Par 1e Reglenent (cEE) n" 425/77 du 14.2.1977'
Lradh6ston du Danemark, de ltIrlande et du Royaume-Unl est regt6e par Ie tralte relatlf i lradh6slon de nouveau Etats
membres a la comunaut6 economique europ6enne et a Ia comunaute europ6eme de 1'6ner91e atontque, 9tgn6 Ie 22 janvler
rg72 (J.o. du 27.3.1972 - I5e eneerno L 73) .
A. Er[-!l&c
confomenent a 1,art. 3 du Reglaent (cEE) n'805,/68, modlfte par Ie Reglslent (cEE) a" 425/77, 11 est ftx6 annuellement,
avant le ler aogt, pour la cmpagne d,e comerclalLsatlon d6butant le premter lundl du mols dravrll et se temlnant
1a veiLle de ce Jour I'ann6e aulvante, u Pgd'ellelggEn tEur IeS 9106 bovlns.
ce prtx est ftx6 en tenant conpte des psspectives de tl€velopps0ent de la productton et de Ia consorBatlon de vLande
bovlne,de Ia sltuation du Earch6 du lait et ates prodults laitlers et de lrexP6rience acqulse.
Sont conslal6r6s come bovlns : les anlmau vlvmts de lrespece bovlne des eepaces domestlques, autres que reproducteurs
de race pure.
Sont consld6r6s comse gros bovins : les bovlns dont le Polds vlf est sup6rieur a 300 kllogrmes.
g. ECSUTCC-411!!9Iy9!!I9! (Resl@ent (cEE) no 805/68, art. s Jusqu'e 8)
pour Evlter ou attenuer une balsse l$portante des prix, lea mesures d'intenentlon sulvantes Peuvent 6tre priaes :
1. Atdes au stockage PrIv6 i
2. Achats effectu6s Par les organlsmes drintenentlon.
II. REGIME DES ECEANGES AVEC I.ES PAYS TIERS
Le marche unlque dans Ie secteur de Ia viande bovine lmpllque lr6tabllssuent drun regime unlque d'echanges avec les trEys
t1ers, s,ajoutant au syateme des Interventlons. Ce regime cotnporte un systeme dle droits de douae, de PrelEvements a
f importatlon et de restltutlons a lrexportatlon, tendant, en PrlnclPe, a stabtllser Ie narche comunautaire'
I1 en rEaulte s 6quil1bre des prix assez stable a lrlnterieur de Ia cmunaut6.
ErglEyegelgc-t-I:1p-p9I!3119! (Reslerent (cEE) n' a05/68, art. r2)
La Cmlsslon d6temlne chaque Bols un pll:leggEllgEgg a trlmportatton (Art. IO). Ce Pr6levdent est d6temLn6 sur
Ia base de Ia dlfference entre, dtue part, Ie prlx d'ortentatlon et dtautre Part, te prlx d'offre franco frontlere de la
Comunaute, Bajore de f incldence du drolt de douane.
La Comlaslon peut ctetermlner u prelevement de base sp6clfique a lrlnPortation pour les bovlns orlglnalres et en
provenance de certalns pays tiers (Regldent (CEE) no 6Il/771 alnsi qurun prelavenent spgclal a 1'lmPortatlon pour les
prodults orlglnaires et en provenance d'un ou de plusleurs pays tlero (Reglsent (CEE) N' 805,/58, Art' f2bIB) '
srll est constate que Ie prlx des gros bovlna sur 1es Barches representatlfs de la comuaute est auPerleur au prix
d'orlentation, le prelevdent appllcable eat dlmlnue graduellment ; si Le Prix est 6gal ou Inf6rleur au prix dtorlentatlon,
Ie pr€Ievement appllcable est augment6 graduell@ent.
Restirutiong a-llexpeE!e!19! (Rdglement (cEE) no 805/68, art. 18)
Sl Ie nlveau d.es prtx dans Ia Comunaute est plus 6leve que celui des cours ou des Prix sur Ie narche mondlal, la
dlff6rence peut etre couverte par une restltutlon B I'extrprtatlon. Cette restltutlon est la n€me pour toute Ia CoEtrunaut6
et peut Ctre dlfferenclee selon les destlnations.
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]IT. PRIX SUR LE MARCHE INTERIET.IR
Confomenent I lrart. 12, paragraphe 5 du RCg1ement (CEE) no g05/6g (modlf16 en dernier lleu par Ie REg1ement (CEE)
no 425/77), Ia Comlssion detemine chaque sqnalne un prlx de marchE comunautalre IEur lea gros bovlns. Ce prlx est 6ga1I la moyenne, ponde!€epar les coefflclents, fix6s I lrannexe I du RegleEent (CEE) n 6tO/77 des prlx constates gur Ie oules marches representatifs de chaque Etat msnbre, vlses a l'annexe rr du meme RBgLement. Ce" p@Igtg sont 69au aIa moyenne, pond6r6e par les coeffrctents de ponderatlon clt6s dans I'annexe rr pr6c1t6e, des prix qui se sont fom6s pourIes categorLes et les qualtt6s de gros bovlns et les viandes de ces anlnaux, pendant une pErLode de aept jours dans chaqueEtat meEbre E un rn€me stade du comnerce de gros.
LeB prix de narche congtatEs dans les Etats membres ge portent gur :
BELGIoUE :marche3Anderlecht
DANMARK : marchE (centre de cotation) s Copenhague
R.F. AIJJEMAGNE 3 narch6s I 13 rnarch6s 
-(Augsburg-Bochrm-Braunschselg-Franlfurt/Maln-Freiburg-Hanburg-Hilnover-Kaaser-K61n-
Mtlnchen 
- Nllrnberg - Regensburg - Stuttgart)
ERANCE : rnarch6s :
Jeunes bovrns : paris (centre de cotatron)- poids net sur pied.
Autres : 15 narches - poid.s net sur p1ed.(Bordeaux-cheteaubriant-chmlrre-choret-crrsson-EougEreB-Lyon-Metz-Nancy-
Nlnes 
- Parthenay - Rouen -sancolns- St. christophe-en-Brlonnalx 
- valenclennes)
Veau : 5 centres de cotatlon 
- 
polds net sur pied. (Centre _ Centre Est/Est _ Nord.,/Nord_Ouest _
Ouest - Sud-Ouest)
r.a conversLon des cotatlons pord,s net sur pred en pords vtf est effectuee a l,alde des
coefflctents de renddent sulvants 3
Polds vlf
Poltls vlf
Polds vlf
Gros bovins 3
ileunesF:62E
bovInsR3508
A:588
N:568
R3588
A:56E
N:538
R:588
A3568
N:53t
A:548
N:52 B
c:48 B
E:45 E
A:588
BoeufsF 3 60 B cenlssesF:60 E VachesR: 57 E TaureauR 3 60 g
Veau :
Blanc E | 66 I Ros6clair U : 64 8 Ros6U : 64 I Rouge R : 62 I
U.64q R:528 R:62E O:60t
R:528 0:508 0:G0B
IRLANDE : marches :
Gros bovlns : 5 marches-poids vlf.
(Balumahon 
- Bandon - Athenry - Kllkenny - Iuaynooth)
Veau s Bandon - par t€te.
Avant Ia converslon des cotatlons par tete en polds vlf (x 0,6t24), iI y a lieu draugmenter Ie prix
par 70 E.
ITAIIE 3 ryEgg :
a) zone qcedentalre 3 Z tnarches - polds vlf.
(Modena 
- Cremona - Brescla - ltacerata - padova - Regglo hllla - parma)
b) zone d6flcitaire 3 RoEa 
- 
poids abattu.
Avant la @nversLon dles cotatlons trDlds a.battu en poLds vtf, 11 y a lieu alrapporter les correctlons
sulvantes i
Vltellonl : le et 2e qual. : + 1.500 Llt,/fOO kg
Buol : Ie et 2e qual. : + 1.500 Litlroo kg
LT'XEMBOURG
Vacche : le et 2e qual. : + 1,700 Llt/f0o kg
VlteLll : ]e et 2e qual. : +16.100 Llt,/IOO kg
APres correctlon on appllque les coefftclents de rendment sulvants pour La convorsion en potds vif
Gros bovLns 3
VIteIlonI 3 Iequal.:588 Buol i lequal.3 55t Vacche i lequal.: 55 E
2e qual. 3 54 E 2e quaL, : 50 B : 2e qual. : 50,5t
Veau 3
ViteIIl 3 te qual. s 6l I
2e qual. 3 59 E
le prlx moyen pond6re est obtenu par lrappllcation des poucentages de pondEratton aulvants :
al 67 I pour Ia zone exc6dentalre
b) 33 t pour la zone deflcltaire.
: narches : Luembourg et Esch-s/A]zette 
- 
poids abattu
La converslon potds abattu en polds vif de Ia moyenne arlthmetlque des cotations d,es deux marchea est
effectuEe I t'a1de des coefflclents sulvants :
Gros bovlns :
Boeufa, g6nlsses, taureau : qual. dtra : 56 E Vache8 : qual. extra : 5G g
qual. AA : 54 E qual. AA : 54 I
qual.A 2524 qua1.A :52$
qual.B :50t
6l
veau : 60 E
PAYS-BAS : u3lgheg' 3
cros bovins : Lelden -'s Hertogenbosch - zwolle - Polds abattu
ygau : Barneveld -'s Hertogenbosch - Polds vif'
La converslon polds abattu en potds vlf de la moyenne arlthmettque des cotatlons gros bovlns des
Erois march€s est effectuee B I'aide des coefflclents de rendment suivants 3
gE jevlt t
Stleren r le qual. 3 59 E vaarzen : le qual. 3 58 8 Koelen 3 Ie qual' I 56 E
2e qual. 3 56 E 2e qual. 3 55 I 2e qual' : 53 E
3e qual. 3 50 8
worstkoelen . 47 z
RoyAIIME-uNr : marches :
@E-@LEs:
a) glande:E!-aqne. : 4l muches - polds vlf
(Aberdeen-Ashford-Ayr-Banbury-Boroughbrtdge-Brtdgnorth-Buryst.Edmun'Is-car1l31e-
chelnsfortl-Dartlngton-Drlffield-Ecllnburgh-Exeter-Galnaborough-Glsburn-Gloucester-
culld.fortl - Halryards Heath - HuIl - Ketterlng - Klddemlnster - Lanark - Launceston -
Leicester-Llangefnl-Malton-I4aud-NorthmPton-NOHiCh-oswestry-Perth-Preston-
Rugby-st.Asaph-stlrllng-stumlnsterNeston-Truro-Tyneslde-welshpool-Wetherby-
York) .
b) I4.4l1LqC lrorq r 4 abattotrs - Poids abattu
3 marches - Polds vlf
(!1oy 
- Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - clogher - Markethlll)
La conversLon des cotations Pold.s abattu en potds vlf est effectuee a lralde des coefficlents
de rendment sulvancs :
steers : U 3 55,5 I Helfers 3 ull' : 53'3 I steers and Helfers E : 5r'5 E
LM .54,O2 T r52,52
LH : 55'0 B
T 353,5E
Le prix moyen pond€re est obtenu par I'appllcatlon des pourcentaqes de Ponderatlon suivants :
a) 88,5 E Pour Grande-Bretagne
b) It,5 t Por Irlande du Nord.
veau : Smithfleld - Polds abattu
Avant la conversion polds abattu en polds vtf par Ie coefflclent 61, II y a lteu draJouter au
cours enreglstras : 4,4I E/I00 kg.
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RINDFLEISCH
Erleuterungen zu den nachstehend aufgefuhrten Prelsen (festgesetzte preise und uarktpreise) und Abschopfungen fllr
Rlndflelsch
EINLEITUAIG
In der Verordnmg Nr. 14/64/Erlc vom 5.2.1964 (Amtsblatt Nr. 34 vom 2?.2.t964) mrde besttmt, d,ass dle gselnsee
Marktorganlsatlon filr Rindflelsch ab I964 schrlttveise errichtet wlrdi dle auf dlese welse errlchtete Marktorganlsatlon
mfasst lm wesentllchen elne Regelung von zdllen und gegebenenfalls elne RegeLung von Abschopfungen fur den warenverkehr
zwlschen den Mltglledstaaten ud den drltten Lendern.
Der gemelnsile Markt flir Rlndfleisch wwde in der verordnug (Ewc) Nr. 805/68 v@ 27. ,runl festgelegt. Dle gqelnaame
Marktorganlsatlon fiir Rindflelsch (Amtsblatt von 28.5.1958, II. Jahrgang, Nr. L I48) Ist m 29. JuII 1968 In Kraft
getreten, und sle mfasst ausser der prelsregelung (Rtchtprels und Interventionsmassnahnen) ebenfalls eine Regelung fUr
den Handel mlt drltten Llindern (Abschopfungen bel der Elnfuhr und Erstattungen bei der Ausfuhr). DIe Verordnug (EVIG)
r{r. 805/68 1st durch die verordnung (E!tG) Nr. 425/77 vom 14.2.1977 geanderr worden.
Der Beitrltt von Denmrk. Irled und des vereinlgten Kgnigrelchs lst In dm d 22. Januar 1972 unterzelchneten vertrag
llber den Beltrltt neuer lilitglledstaaten zur Europ5lschen wlrtschaftsgselnschaft und zur Europgischen Atmgselnschaft
geregelt. worden (Amtsblatt vom 27.3.t972 - 15. Jahrgang Nr. L ?3).
I. PREISREGELIJNG (Verordnug (EWG) Nr. 805/68, Art. 2 bls 8)
A. Ee9!9e99!z!9-EEClEe
GmEss Artlkel 3 der verordnung (EwG) Nr. 805/68, geendert durch d1e verordnung (Ewc) Nr. 425/'17, wlrd Jehrllch vor
dm I. August fUr das wirtschaftsjahr, das m ersten Montag des Monats April beginnt und il vorabend dleses Tages
In d4 darauffolgenden Jahr endet, ein Q4lentierunqsprels filr ausgewachsene Rlnder festgesetzt.
Dlese Prelse werden unter Berilckslchttgung der vorausschetzungen fur dle Entwicklung der Erzeugung ud des Verbrauchs
von Rlndfleisch,der !,larktlage bei Mllch und Mllcherzeugnlssen und der gewonnenen Erfahrung festgesetzt.
Als Rlnder slnd zu betrachten : Iebende Hausrlnder, auagenmen reinrasslge zuchttiere.
&!g&I slnd zu betrachten : Rinder mIt einq Lebendgewlcht von mehr als 300 Kl1ogrm.
B. I!!eEyeE!19!98e99!gbE9! (verordnung (EwG) Nr. 805/68, Arr. s bls B)
Um elnen wesentlichen Prelsruckgang zu verhlndern oder zu mildern, konnen folgende IntenentionsmassnahEen ergrlffen
werden s
I. Beihllfen zu prlvaten Lagerhaltung
2. Aufkeufe drch die Interventlonsstelten.
II. LAENDERN
Dle verwlrkllchung eines g@elnsmen Marktes filr Rlndfleisch erfordert die Elnfuhrung elner elnheltllchen Handelsregelug,
die zw Interventlonssystm hlnzugefilgt wlrd. Dlese Regelung ufasst eln zollsystm, Abschopfungen bei der Elnfuhr und
Erstattugen bei der Ausfuhr, dle, grundsAtzllch, einer Stabllislermg des cmelnschaftmarktes diqen. Daraus erglbt
slch eln zimllch bestendlges Prelsglelchgewlcht Innerhalb der cqelnschaft.
E9!_g9E_EIEEUhI_eEb9E9!e_AEES!qpEg!S9! (verordnuns (EwG) Nr, 805/68, Art. I2)
D1e Komlsslon bestimt jeden Monat elne crundabschdpfung fur dle Elnfuhr (Art. I0). Dlese Abschopfug wlralauf derGrundtege
des Unterschleds zwlschen dm orlentierungspreis und dsn w dle Inzidenz des zollsatzes erhohten Angebotsprels frei
Grenze der Ge$elnschaft bestlmt.
Die Kmisslon kann filr die Elnfuhr von Rindern mlt Ursprung 1n und Herkunft aus bestlmts Drlttlendern elne spezlflsche
Grundabschopfuno (verordnung (EwG) Nr. 6IL/77) und fur dle E.lnfuhr von Produkten mlt Ursprung in und Herkunft aus eln@
oder mehreren Drlttlandern (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Af,t. 12 bls) elne bestlmen.
Wlrd festgestellt, dass der Prels fur ausgewachsene Rlnder auf den representatlven l,lArkten der csnelnschaft Uber d@
Orlentlerungsprels IIegt, so wlrd dle anwendbare Absch6pfung atufenweise vemlnderti lst der Preis hochstos d@
orlentlerungspreis glelch, so wtrd dle verwendbare Abschopfung stufenwelse vemehrt.
_EI9!e!!9!S9!_E9l_g9E_elgECbE (verordnuns (Ewc) Nr. 80sl68, Arr. rB)
Wenn das Nlveau der Prelse lnnerhalb der Gs[elnschaft hgher ist a1s das auf dem Weltmarkt, kam der Unterschled durch
eine Erstattug be1 der Ausfuhr ausgegllchen werden. Die Hohe dleser Erstattug ist filr dle gesmte cmeinschaft
elnheitllch, sie kann jedoch je nach Bestrmung oder Bestlmungsgeblet unterschledllch sein.
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III. PREISE AUF DEM INI,AENDISCHEN MARKT
cemBss Artlkel 12, Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 (zuletzt ge:indert durch dle Verordnung (EWG) Nr. 425/'771
bestimt dle Kmlsston Jede }Ioche elnen llchen Mektprels fur ausgewachsene Rlnder. Dleser Prela
entspricht ds zuvor nit den Koefflzlenten des Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 610,/77 gewogsen Durchschnltt, dler
auf dm oder den representatlven MErkten der elnzelnen Mltglledstaaten festgestellten Prelse, auf dle lm Anhang II der
glelchen Verordrung hlngewlesen wird. Dlese @L!Eg!Eg entsprechen ds mlt Gewichtskoefflzlenten gewogenen
Durchschnltt, aufgefUhrt 1m vorgenamten Anhang II der Prelse, dle slch fUr dle Kategorlen und QualltAten von
ausgewachsenen Rlndern ud fletsch dleser Tiere in dd betreffenden Mitgliedataat wdhrend eines Zeitraws von sleben
Tagen auf der gleichen crosshandelsstufe geblldet haben.
Dte festgeatellten Marktpreise ln den Mltglledstaaten qelten fur 3
BELGIEN 3Markt3Anderlecht Lebendgewlcht
DAENEMARK : gqEE 3 (Notlerungszentru) 3 Kopenhagen-Lebendgewicht
B.R. DEUTSCHIJAND : Mtrkte : 13 Mlirkte Lebendgewlcht
(Augsbug-Bochm-Braunschweig-Dgsseldorf-Frankfurt,/Main-Fre1burg-Hmburg-llannover-
KaBseI - K61n - Mllnchen - Nurnberg - Regensbug - Stuttgart)
FRANKREICIT 3 4gI!!9 3
Junqrinder : Parls (Notierungszentru) - Schlachtgewlcht (Polds net sur pled).
Analere 3 15 MHrkte - Schlachtgewlcht (Pola1s net sur Pied)
(Bordeau-Cheteaubrtant-ChmIlI€-Cholet-Cllsson-Fougeres-Lyon-Metz-Nancy-
Nines-Parthenay-Rous-sancolns-st.ChrlstoPhe-en-Brtomals-valenciennes).
Ktlber : 5 Notlerungazentren - schlachtgewicht (Polds net sur Pled)
(Centre 
- centre Est,/Est - Noral^oral ouest - ouest - sud-ouest)
Dle Ucechnug der Notierungen von Schlacht- auf Lebendgewlcht erfolgt mit folgsden
Koefflzlenten 3
Rlnder :
.Ieues F : 52 I Boeufs F 3 50 g Genlsses F : 50 t vaches R 3 57 I Taureau R : 60 I
A:58EbovlnsR:608 R358t
A:588 A3568
N:55t N:53t
R:58E A3548
A:55t N:528
N:538 C:48E
E.452
@r3
Blanc E : 66 I RoseclairU 3 54 I RosEU 3 54 E RougeR 3 52 I
u.648
R3628
IRTAND : @EEg,
3Elg t 5 MHrkte - Lebendgewicht(Balllmhon 
- Bandon - Athenry - Kllkenny - It{aynooth)
@E , Bildon - Je Stuck.
Die threchnug des Stilckpreises auf Lebendgewlcht (x O,6124l erfolgt nach Erhohung deB StUckpreises
un70E,
ITAIIEN : ltArkte I
-
a) Uberschussqebiet ! 7 Milrkte - Lebendgewlcht
(Modena 
- Cr@ona - Brescla - Macerata - Padova - Reggio-Enil1a - Pam).
b) 
.Z.lf:chusrgeb-lg! : Roma - Schlachtgewlcht
DIe (hrechnung von Schlacht- auf Lebendgewlcht erfolgt nach Berlchtlgug w folgende BetrEge :
vitellonl 3 1. und 2. QuaI. : + 1.500 Llt,/foo Kg
Buoi 3 l. ud 2. QuaI. s + I.500 LIr/lO0 Kg
vacche r 1. und 2. Qual. : + I.700 Lit,/Ioo Kg
ViteUt : l. und 2. 0ua1. : +16.100 LIt/100 Kg
Anschllessend werden folgende Koefflztenten benutzt 3
Rlnder
vltellonl 3 l. Qml. 3 58 B Buol: I. Qual. :55 E Vacche: I. Qual. ! 55 8
2. QuaI. r 54 B 2. QuaI. :50 8 2. qual-:50,5 E
KeIber
vItell1 : I. QuaI. ! 6l B
2. QuaI. : 59 E
Das gewogene Mlttel wird errechnet durch Multlplikatlon der uniler
a) genamten Prelae mit 67 I fltr das iiberschussgeblet und der unter
b) genannten Prelse mit 33 8 filr das zuschussgeblet.
LUXEMBURG : q8,8 r Luemburg ud Esch s/A].zeti.e - Schlachtgewicht
Die UEechnmg von Schlacht- auf Lebendgewlcht de8 arithmetischen Mlttets fur dle Notterungen belder
MHrkte erfoLgt mlt HIIfe folgender Koeffizlenten 3
R:528 R:62t 0:50t
0:50t 0:508
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Rlnder 3
Boeufs, g6nlsse3, tauteaux : Qual. extra 3 56 E Vaches I Qual,. extra : 56 E
Qual. AA 3 54 E Qual. AA : 54 I
QuaI.A .522 QuaI.A .52q
QuaI.B 3508
Eelbs : 60 E
NIEDERIJANDE : !4ltsEc 3
EESIg : IJelden - rs Hertogenbosch - ZwoIIe - Sqhlachrgewicht
Kelber : Barneveld - rs Hertogenbosch - Lebendgewlcht
'Dle UEechnug von schlacht- auf Lebendgewtcht des artthnetLschen lilittels filr ttie Notlerungen der
alrel lilErkte erfolgt mlt HIIfe foLgender Koeffizlenten :
Rlnder i
Stieren i I. Qual. :59 I Vaarzen 3 I. eual. :58 E Koe1en: l. eual. :56 B
2. QuaI. s 56 8 2. QuaL. :55 E 2. QuaI. ! 53 E
3. Qual. : 50 8
WorstkoeLen z 47 I
VEREINIGTES KoENIGREICH : 4E!!9 :
Rlnder :
a) crossbrltannten I 4I Mlirkte - Lebendgewicht
(Aberdeen-Ashford-Ayr-Banbury-Boroughbrldge-Brid,gnorth-BurySt.Edmund8-Carllsle-
Chelmsford-Darllngton-Drlffleld-Edlnburgh-Exeter-calnsborough-Glsburn-Gloucester-
Gulldford-HalmardsHeath-HuII-Kettering-Kiddeminster-lanark-Launceston-Lelcester-
Llangefni-Malton-Maual-Northupton-Norwlch-Oswestry-Perth-Preston-Rugby-St.Asaph-
Stirllng - Stumlnster Newton - Truro - Tyneslde - Welshpool - Westherby - York).
b) Nordlrland 3 4schtachthbfe - Schlachtgewtcht
3 Merkte - Lebendgewlcht
(Moy 
- Newry - OEagh - Lugan + Belfast - Clogher - Markethill)
Dle UEechnung der Notisungen von Schlacht - auf Lebendgewlcht erfolgt mlt folgenden Koeffizlenten!
Steera 3 U :55,5 8 Heifers tV/L:53,5 E SteerBand:5I,5 E
LM z54t0B T 252,5 8 Helfers E
LH : 55,0 8
T : 5315 B
Das gewogene Mlttel wiral errechnet durch Multiplikatlon der unter
a) genamten Pre1se Eit 88 ,5 E und der uter
b) geuamten Prelse mlt ll,5 I
Kelber : Snlthfleld - schlachtgewlcht
Dle uuechnung van schlacht- auf Lebendgewlcht (x 6l) erfolgt nach Erh6hung der Notlerung w 4,41h/
l@ kg.
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BEEP AND VEAL
Exptanatory note on the beef and veal prtces (flxed prlces and market prlces) and the IntrErt levtes shom In thls
publlcation
INTRODUCTION
Regulatton n |4/64/EEC of 5 February 1954 (officlal Journal n" 34,27 February 1954) Provided chat the comon organlzatlon
of the markets in beef and veal should be establiEhed graduatly from 1964 and that the main feature of this organlzatlon
would be a gystem of customs d.uties and., lf approprlate, a systm of levtes to be aPPIled ln trade between Merber States
and between Mmber States and thlrd coutries.
Thls slngle market for beef and veal, establlsheal by Regulatlon (EEC) N" 805/68 ot 27 .Iune 1968 on the comon organizatlon
of the market in beef and veal (Offtclal Journal N'L 148, 28 June 1968), as laat mended by Regulatlon (EEC) No 425/77
of 14 February 197?, entered lnto force on 29 July 1968 and lncludes, tnter alla, a prtce systm (gu1de prlces and
interventlon measures) and arrangments for trade wlth thlrd countrtes (lmport lev1es and export refunds).
The accesslon of Demark, Ireland and Untted Kingdom Is regulated by the treaty relatlve to the accesston of new Member
states to tlre European Econonlc comunity and to the European comuntty of Atomtc EnergY, signed on 22 Ja\lary L972
(o.J. of 27 March 1972, lst,r. year no L 73).
r. SBIgEq (Regulatlon (EEc) No 805/68, Artlcles 2 to 8)
A.Elrgq-Prlseg
Arttcle 3 of Regulation (EEC) N' 805/58 amended by Regulatlon (EEC) N" 425/7'7 sELPtLates that a qutde price for adult
bovlne aninars must be ftxed before the I August of each year for the markettng year begtnnlng on the flrst I'londay In
April and ending on the eve of this day the foIlowlng year.
ThIs prtce Is flxed wlth parttcular refereDce to future productlon and consmption trends for beef ild veal, tJIe
sltuatlon ln the market ln nilk and mIIk products and Past experlence'
Bovine anlmals means llve anlmals of the donestlc bovlne specLes other than pure-bred breedlng anlmals.
Adult bovlne anlmala means bovLne anlmals the I1ve wetght of whtch ls more than 300 kllograms.
B. I!!Cfy9!9!9! (Regulatlon (EEC) n" 805/68, Articles 5 to 8)
The followl,ng lnteflentlon meaaures may be taken to prevent or mltlgate a substantlal fall ln prlces :
I. Ald for prlvate storage i
2. Buying-In by inteilention agencies.
II.@
The slngle market 1n beef and veal implies unlfom arrangsents for trade with Lhlrd countries In addltlon to Interyention
arrangsenta. These include a systm of customs duties, import levies and exPort refunds aimeal at stablliztng the market'
The result is relatively stabLe Prlce equillbrl-w wlthin the Comunity'
IEEgE!9-I9y!Cg (Regulatlon (EEc) N' 805/68, Art. 12)
The comlsslon shall determlne each mont]. a EEls-l-ew on lmports. ThIs levy 1s determined on the basls of ttE dlfference
between the gulde prlce and the free-at-comunity-frontter offer prlce Plus the anount of the customs duty.
The Comlssion may detemlne a for lmports of bovlne anLmals orlglnating ln ild cmlng froE speclfled
thlrd countrles (Regulatlon (EEC) N" 6Lr/'771 as welL a8 a gpggl4fry. for tmports of Products origlnattng tn and comlng
from one or more thlrd countrlea (Regulation (EEC) N" 805,/58, Art. I2a).
If It is found that the prlce of adult bovlne anlmals on the representatlve markets of the Comunlty exceeds the gulde
prtce, the 1evy appltcable ls reduced gradually , lf the price ls equal to or less than the gulde Prlce, the levy appllcable
ls lncreased gradually.
EIpgf!-ECEClgg (Regulatton (EEC) N' 805/68, Article I8)
If the level of prlces In the Comuntty 1s htgher than that of quotatlona or prices on the world market, the dLfference
may be covered by an export refund. This refund is the sme for the whole comnunlty and may be varled accordlng to
destlnatlon.
rrr.@
Under Art. 12 (6) of Regulatlon (EEC) N' 805/68 (as last mended by Regul-ation (EEC) N' 425/77J- the comisslon flxes a
comunitv market prlce for adult bovlne antmals each week. This price represents the average, seighted by the coefflcients
Itsted ln Annex 1 to Regulation (EEC) N" 610/77, of prlces on the representatlve narket(s) of each Menber State shom In
Annex II to the same Regulatlon. These lqLgl__p4lsgg are thmselves the average, welghted by the welghtlng coefficienta
llsted in Annex II, of prlces recorded for the varlous categorles and qualltles of adult bovlne anhaLs and meat fron
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such anlmals at the sile wholesale stage over a seven-day pertod In each Mqber State.
Market prlces recorded ln the Member States relate to :
BEI,GIT.IM : market s Anderlecht
DENITARK : market : (quotatlon centre) : Copenhagen
F.R. GERMANY ! EeEEe! 3 13 markets
FRANCE
- 
llve welght
- Ilve weight
- Ilve welght
(Augsburg-Bochm-Braunschwelg-Frankfurt/vlata-Freiburg-Hanburg-Hannover-Kasael-
K6In - Mtlnchen - Nurnberg - Regensburg - Stuttgart).
: B4C!9 :
3 Parls (quotation centre) - Net welght on rhe hoof.
Other : 15 markets - Net welght on the hoof.
(Bordeaux-Cheteaubrlant-Cher1116-Cho1et-C1isson-FougBres-Lyon-Metz-Nancy-
Nlmes - Parthenay - Rouen - Sancolns - St. Chrtstophe-en-Brionnals - Valenclennes).
Calves 3 5 quotatlon centres - Net welght on the hoof.
(Centre 
- Centre EstlEst - Nord^ord-Ouest - Ouest - Sudtueet).
?he followi.ng llve welght conversl,on coefflclents are used to convert quotatlona from
net welght on the hoof to 1Ive welght :
Adult bovine ilImals 3
Jeunes F : 62 t Boeufs F 3 60 I Genisses F : 60 8 Vaches R 3 57 I IBureax R : 60 I
bovinsR:60E R3588 R:58t A:548 A:588
A:588 A:568 A:55E N:528
N:56t N:538 N:53E Cr488
E : 45 E
calves
Blanc E : 56 B Ros6 cLal,rU : 64 E Ros€U i 64 I RougeR 3 62 E
Ui648
R:52 I
: E4gE :
R:628 R:628 0:608
O:508 O:608
IRELAND
ITAI,Y
LUXEMBOURG
AdUIt : 5 markets - Ilve weight
(Ba1umahon 
- Bandon - Athenry - Kllkenny - !.{aynooth)
gglEg ! Bandon - per head
The prtce per head is lncreased by L 70 before converslon to live welght (x 0.6124).
: EgEglE :(a) E!f,!plls zoae . 7 markets - IIve welght.
(Modena 
- Cremona - Brescia - Macerata - Padova - Regglo-Bt1lla -
parma),
(b) deflclt productlon zone ! Rome - slaughtered welght.
The fo1lowlng correctlve mounts must be added before quotatlons for slaughtered weight are
converted Into Live welght :
Vltellonl : Ia quallta, 2a quatlta 3 + f.500 Lit/foo k9
BuoI I la qualita, 2a quauta : + r.500 L1t,/I00 kg
vacche 3 Ia qualita, 2a quatlta : + 1.700 LItlIoo kg
VlteIIl : Ia qualita, 2a quallta : + ]6.100 LItlIoo kg
The followlng llve weight. converslon coefflclents are appLled to the corrected quotatlons to
convert thm to llve weight s
vitellonl 3 laquauta:58 E Buol: Iaqualtta:558 vacche: laquallta 3 55 ts
2a quallta : 54 I 2a quallte : 50 B : 2a quallti : 50,5 8
Efve,e :
vlteI1l : Ia qualita : 6I E
2a quallta : 59 I
The welghted average prlce ls obtalned by applying the followlng Epeclal welghtlng
coefficlents ?
a) 67 Z for the surplus productlon zone i
b) 33 t for the deflclt productlon zone.
: markets ! Luxembourg and Esch-sur-Alzette - slaughtered welght
The following coefflclenta are used to convert the arlthmetlcal mean of quotatlons on the tHo
mrkets from slaughtered welght to llve welght :
Adult bovine anlmals :
Boeufs, Extra 3 56 E Vaches : Extra 3 56 B
genlsses, AA : 54 E r AA : 54 B
taureaux:A z52B :A .522
:B:508
Calves : 50 I
3 re&!g :
Adult bovlne anlmals : Le1den -'s Hertogenbosch - zwolle - slaughtered weight
Calves 3 Barneveld -'s Hertogenbosch - llve hrelght.
NETHERLANDS
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The following live-welght conversion coefflclents are used to convert the arlthEeticaf
mean of quotatlons for adult bovlne anlmals on the three markets from slaughtered weight
to ltve wetght :
Adu1t bovine anlmals 3
Stleren 3 Ie kwal-ltelt ! 59 E Vaarzen : le kwalitelt : 58 E
2e kwallte1t : 56 I 3 2e kwauteit 3 55 I
3llarketg:
Koeien : Ie kwalltelt : 56 I
: 2e kwalltelt : 53 E
i 3e kwalLteit 3 50 t
worstkoelen . 47 e6
UNITED KINGDOM
(a) Great Britaln r 4L markets - live welght.
(Aberdeen 
- Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Brldgnorth - Bury St. Ednunds -
carLlsle - chelmsford - Darllngton - Drlffleld - Edlnburqh - Exeter - Galnsborough -
cisburn - cloucester - culldford - Ha!ryards Heath - HulI - KetEering - Kitlderminster -
Lanark-Launceston-Lelceeter-Ltilgefnl-Malton-l'laud-NorthmPton-NoHlch-
Oswestry-Perth-Preston-Rugby-St.Asaph-St1rllng-StumlnsterNewton-Truro
Tyneslde - Wetshpool - wetherby - York).
(b) Northern Irelmd : 4 abattolrs - slaughtered welght
3 narkets - Iive weight
(Moy 
- Nerry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethlll)
The followtng llve-welght converslon coefficlenEa are uaed to convert quotatlons fron
slaughtered welght to I1ve welght 3
Steers s U : 55.5 B Helfers : U/L : 53.5 I
LI'l:54.02 q .52.52
steers and Helfers E 3 51.5 B
LH:55.0 I
T : 53.5 I
The rdetghted average price is obtalned by aPply1nq the followlng spoclal welghtlng
coeffLclents:
(a) 88.5 B for creat Brltain
(b) 11.5 B for Northern Irelild
Calvea 3 Smlthfield - slaughtered welght
A correctlve aBount of h 4.4f/t-'0 kg must be added to slaughtered welght guotatlons before
converslon to llve welght (x 6I).
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CARNE BOVTNA
sPlegazlonl relatlve a! prezzL d,ella carne bovlna (prezzl flssatl e ptezzL dl mercato) e al prellevl allrlnportazlone
che figurano Ln questa pubbllcazlone
INTRODUZIONE
NeI regolmenEo t. |4/64/CEE del 5.2.L964 (Gazzetga Uffic1ale n. 34 de1 27.2.19641 e stato prevlsto che ltorganlzzazlone
cmue del mercati, nel settore della carne bovina. sarebbe lstltulta gradualmente a decorrere dal 1964 e che questa
otganLzzaztone c@tErta prlncllEhente un regfue dl dazl doganall ed, eventuaLEente, un reghe dl prellevl, app1icablll
agll scafibi tra gll Stati membrl, nonche tra g11 Statl ms$r1 e i paesi terzl euesto mercato utco della carne bovina
stabilito nel regoluento (cEE) n. 805/68 del 27 glugno 1968, che lstaEa LtorgaalzzazLone cosune del mercatL nel aettore
della carne bovina (Gazzetta Ufflciale del 28.6.1968, anno ll, n. L I48) C entrato in vlgore 11 29 Lugllo t958 e c@porta
lnoltre ll regime del Prezzi (prezzt dl orientamento e misue drintervento) come Il regime degll scaEbi con I paesl terzl(prelievi allrirBportazlone e restltuztonl all'esportazlone). Regolamento (CEE) n. 805,/68 e Eodlflcato da1 regolamento
(cEE) n. 425/'l'7 deL L4.2.1977.
Lradeslone delLa Danharca, dell'Irlanda e del Regno Unlto e disclpllnata dal trattato relatlvo alla adeatone dei nuovi
8tat1 m@brl alLa cmulte economica europea ed aIla comunita eropea dellrenergla atomica, fimato iI 22 genmlo 1972
(c.U. del 2'l .3.L972 - l5a amata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI ( regolam€nto (CEE) n. 805/68, art. 2 a 8)
A. EEgzzl-Elese!-1
Confom@ente allrarticolo 3 del regolmento (CEE) 805/68, modlficato dal regoluento (CEE) n. 425/77, vlena
ftssato ognl amo, anterlomente aI lo agosto, lEr la cmlEgna dl commercLaLLzzazlone che inlzla t] prino lunedl del
mesedlaPrl.IeecheteminaaI1av1g1I1adiquestog1ornoIlannoseguente,unP@per1bovinl
adultl. Questo prezzo A ftsaato tenendo conto partlcolamente delle prospettlve di sviluppo della produztone e
del consEo d1 carnl bovlne, delIa sltuazlone del mercato det latte, dei prodottl lattlso-caseari e dellrestErlenza
acqulslta.
Sono conslderatl come bovlnl : g11 antEall vlvl ale11a specle bovlna del1e slEcle d@estlche, dlversl alal rlproduttorl
di razza pua.
Sono conslderatl come bovinl adultl : 1 bovlnl tI cui peso vivo E superiore a 300 chllograml.
B. 4!CCIe_q:U!eICg!99 ( resotamento (CEE) n. 805/68, artlcolo 5 a 8)
Per evltare o attenuile ua rllevante flessione del prezzl, possono essere prese Ie aeguentl mlaure drintervento :
1) alutl aIIrresso prlvato,
2) acqulstl effettuati aLagll organlsml drtntewento.
II. SCA.!,IBI CON I PAESI TERZI
II mercato unlco nel settore delle carnl bovlne hpLica lrlstaurazlone dl un regire unico dI scaEbl con I paesl terzL
che si aggiuge aI alstem degll lnterventl. Questo reglme conporta un sistema dl dazl do9ana11, dl prellevl
aItr'lmportazione dI restltuzionl alttesportazione che tendono, in llnea di mssIm, a stablllzzare lI nercato c@unitarlo.
Allflnterno della Comunlta, ne risulta m equilibrlo d.eL prezzl sufflctentsente stablle.
EIgUCyl_eU:_1Ep9I!C219!g (resoLamento (cEE) n. 805/68, articolo I2)
OgnI mese Ia Comlaslone detemlm u prellevo di base allrlmportazlone. Questo prellevo di ba8e viene deterElnato aulla
base della dlfferenza tra 11 prezzo dt orlentmento, da un lato, e iI prezzo dl offerta franco frontlera della C@unlta,
daIl'altro, Eggiorato detlrlncldenza del dazlo dogaate.
La Comlsslone pu6 detemlmre I base speciflco allrlmportazlone det bovlnl origlnul e provenientl da certL
paesl terzl ( rego[anento (cEE) n. 6ll/77) come pure aLlrhportazione del prodotti or1glnill o
provenlentl da uno a plU paesl terzl ( regolanento (CEE) n. 805/68, artlcolo 12 bls). Ove sl constatl che Il Prezzo del
bovlnt adulti gul mercatl rappresentatlvl della Comunlta a superlore a! prezzo dtorientamento, tl prellevo appllcablle
e dlElnulto gradualnenter ove sl constatl che 11 prezzo e uguale o inferlore aL pxezzo drorrentuento, iI pralievo
appllcabtle B gradualmente awentato.
B9g!19_u219!1_elllgCEeE!az_i9!e (regol.amento (cEE) n. 805/58, artlcolo I8)
Se 11 liveu.o deL prezzt nella conunltE E p10 elevato che quello del corsl e del prezzl su1 Eercato mondlale, Ia
d.Ifferenza pu6 6s9ere coperta da una restttuzione allresportazione. Questa reatituzione e la stessa Per tutta Ia Comunlte
e pu6 essere differenzlata aecondo Ie destlnazloni.
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1II. PREZZI SUL I'{ERCATo INTERNO
In confomita allrartlcolo 12, IEragrafo 6 del regolmento (CEE) n.805/68, modlflcato per ultjro dal regolmento (CEE)
a. 425/77 ,Ia Comisslone detemlna ognl settimana un per 1 bovInI adultl. ouesto prezzo
e uguale a1la media, ponderata con i coefflcientl, flssatl nell'allegato II deI regolamento (cEE) n. 6L0/77, del Prezzl
costatatl sul o sul mercatl rappresenLativl dl clascuno Stato membro, rlportatl nell'aLLegato If dello stesso regolmento.
Questt pIgUZl_3f_IgIgE sono uguali atla medla, ponderata con 1 coefficlenti di ponderazlone cltatl nellrallegato II suc-
cltato. dei prezzl fomatisl per Ie categorie e le guallta dl bovlnl adultl e defle rispettlve carn1, costatati durante
un periodo di sette giornl in questo Stato mmbro ln una ldentlca fase del comerclo allrIngrosso.
I orezzL dl mercato constatatl neqlL StaEl menbri sI riferlscono a :
BEIJGIO : mercato ! Anderlecht - Peso vlvo
DANIMARCA r mercato : (centro dl quotazlone) : Kdbenhavn - Peso vlvo
R.F. DI GERyTANIA : 4gat1 : 13 mercatl - Peso vivo(Augsbug-Bochm-Braunschwelg-Frankfrt/M.aln-Frelburg-HanDurg-Hannover-Kassel-K61n-
MUnchen - Nilrnberg - Regensburg - Stuttgart)
FRANCIA : g94e!1 :
clovanl bovini 3 Parls (centro dI quotazlone) - peso norto (Poids net sur pied)
Dlversi : 15 mercatl - Peso morto (Polds net sE pied)
(Bordeaux 
- Cheteaubrl-ant - Chsnille - Cholet - Cllsson - Fougeres - Lyon - Metz - Nancy -
Nlmes-Parthenay-Rouen-Sancoins-St.chrlstophe-en-Briomals-valenclemes)
vttelll : 5 centrl dl quotazlone - Peso mortc (Polds net sur pled)
(Centre 
- centre Est,/Est-Nord^ord-Ouest - Ouest-sud-ouest)
La converslone delle guotazloni peso morto ln peso vlvo e effettuaEa medianLe 1 seguentl
coefficientl dl resa :
Bovlnl adulti 3
Jeunes F : 52 t Boeufs F 3 50 ? G6nisses F 3 60 I Vaches R 3 57 B Taureau R r 60 ts
bovlnsRr60B R:588 R:58t Ar54t A:588
A:588 A:568 A:56s N:528
Nr56E N:53ea N:538 Cr488
vlterri. Er45B
Blanc E365E Ros6cla1rlJz64$ RoseU:648 Rouge R3628
U:648 Rt62Z R:628 0:608
R:52t 0:608 0360E
IRTANpA I ggll 3
Bovlnl adultl : 5 mercatl - Peso vlvo
(Balllmhon 
- Bandon - Athenry - Ktlkenny - I4aynooth)
vltelll : Bandon - Per caPo
La converslone del prezzo IEr capo tn peso vlvo (x O.6L24) e effettuata dopo I'amento de1 Prezzo
Per capo di 6 70.
TTAIIA r gge!! :
a) zona eccedentarla : 7 mercatl - Peso vlvo -
(l,lodena 
- Crmona - Brescla - trlaceraEa - Padova - Reggio-Emllla - Pama)
b) zona deflcltarla : Rom - Peso morto
prlm de1la converslone delte quotazlonl peso morto In peso vlvo, sa rendono necessarle Le
seguentl correzlonl :
Vltelloni : Ia e 2a qual. : + I.500 Llt/100 kg
Buoi : Ia e 2a quat. : + f.500 Lit/100 kg
vacche : Ia e 2a qual. : + I.700 Llt/100 kg
VlteLll . La e 2a quaI. : +16.t00 Llt,/Ioo kg
Dopo Ia correzlone sl appllcano I sotto indlcati coefflcientl dl rendlmento per Ia conversione
In peso vivo 3
Bovlni adultl :
viLellonl : Ia quaI. 58 E Buol 3 1a qual. 55 I Vacche r 1a qual' 55 t
2a gual. 54 E 2a qual. 50 B 2a gual. 50,5u
Vltetll : Ia qual. 5t B
2a qua1. 59 E
a! prezzo medlo ponderato sl ottlene mediante 1'appllcazione deI1e seguenti percentuall di
ponderazlone 3
al 6'l z per la zona eccedentarla
b) 33 t per la zona deficitaria.
LUSSEMBURGO ! mercatl 3 Lussemburgo e Esch-sur-A1zette - Peso morto
La converslone peso morto ln peso vlvo della medla aritmetlca delle quotazlonl del due mercatl e
effettuata medLante Iraiuto dei seguentl coefflcientl :
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Bovinl adulti 3
Boeufs, gEnlsses, ! qual. extra : 56 I Vaches 3 qua1. qtra : 56 E
taureau qual. AA 3 54 I qual AA . 54 Z
gua1.A 
.522 qua1.A .522
qual.B :50E
ViteIIl:60 t
PAXSI BASSI : mercatl l
Bov1nl adult1 : Le1den,rs Hertogenbosch, Zwol1e - peso morto
Vitelll : Barneveld, 's Hertogenbosch - peso vlvo
La converslone peso morto in peso vivo della medla arttmetlca detle quotazioni bovlnl ad,ultl
del tre mercatl C effettuata medlante Ia appllcazlone deI seguentl coefflcientt dl resa :
Bovlnl adultl :
Stieren : la qu]. : 59 8 Vaarzen : ta qual. 3 58 t Koeien 3 Ia qua1. : 55 E
2a quI. 3 56 E 2a qual. 3 55 t 2a qual. : 53 I
3a qual. 3 50 8
hlorsl:koelen z 47 I
REGNO TNITO : mercatl !
Bovlni adultl 3
a) Gran Bretaqna 3 4I mercatl - peso vlvo
(Aberdeen 
- Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbrldge - Brldgnorth - Bury St.EdEuds -
Carlisle - Chelmsford - Darllngton - Drlffield. - Edlnburgh - Exeter - calnsborough -
Gisburn - Gloucester - Guildford - Ha!ryards Eeath - Hull - Ketterlng - Klddemlnster -
Lanark-Launceston-Leicester-L1&gefn1-Malton-Maud-Northmpton-Norwlch-
Oswestry - Perth - Preston-Rugby - St. Asaph - Stlrllng - Stlmlnster Newton - Truro -
Tyneslde 
- Welshpool - Wetherby - york)
b) Irlanda del Nord 3 4 macelll - peso morto
3 mercatl - Peso vlvo
(Moy 
- Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethlll)
La converslone peso morto ln peso vivo e effettuata medlante 1'appllcaztone dei seguentl
coefflclentl di resa 3
Steers 3 U : 55,5 8 Helfers . U/L | 53,5 Z Steers and
LM:54108 T 252,5g HeifersE r5t,5E
LH : 55,0 8
T : 53,5 8
Il Prezzo medlo ponderato sL ottlene mediante lrappllcazione delle seguentl percentuall
dl pond,erazlone 3
a) 88,5 E per Ia cran Bretagna
b) lf,5 g per lrlr1anda del Nord.
vltellt ! smlthfleld - Peso morto
La converslone peso morto In peso vlvo e effettuata medlante 1'applicazione del coefflclenti
61. dopo lfamento del corsl registratl sul mercato dl Sm1thfl.eld d,lh 4,AL/LOO kg.
7l
RUNDVLEES
T@Ilchtlng op de in deze publlcatle voorkmende prljzen voor rundvlees (vastgestelde pruzen en mrktPruzen) en
lnvoerhefflngen
INLEIDING
Blj Verordenlng m. |4/64/EEG van 5.2.1964 (Publlcatleblail nr. 34 dd. 27.2,1964) werd bepaald, dat de g4eenschappe-
1ljke ordenlng van de narkten In ale sector rundvlees met Ingang van 1964 geleldelljk tot stand zou worden gebracht
en dat de aldus tot stand gebrachte Barktordenlng hoofdzakelljk een gteLsel van douanerechten en eventueel van hef-
flngen omvat, dle van toetrEsslng zljn op het handelsverkeer tussen de Lid-Staten onderling, alamede tussen de LId-
Staten en derde landen.
Deze g@eenschappelljke ordenlng, dle tot stand kwam bij Verordening (EEG) nr. 805/68 van 27 junl 1968, houdende de
gueenschappelljke ordenlng der mrkten in de sector rundvlees (Publicatleblad ild. 28.6.1968, lle Jaargang, nr. L148),
trad op 29 juf-l 1968 In werklng en bevat o.a. de prijsregellng (ort€ntatieprljzen en inteilentlMatregeLen), alsmede
de regeling va het handelsverkeer ten opzlchte van derde landen (tnvoerhefflngen en reatltutles bij ultvoer).
Vqrordening (EEG) nr. 805/58 werat gevljzlgd, blj Verordenlng (EEG) nE. 425/77 van L4-2.L977.
De toetreding va Denffirken, Ierland en het Verenlgd Koninkrljk, werd door het oP 22 Januarl 1972 ondertekende
verdrag betreffende de toetredlng van nieuwe Lld-Staten tot de Euopeae Econonische Gemeenschap en de Europese Genes -
schap voor atoonenergie geregeLd (P.8. dd. 27.3.1972,15e jaargang, nr. L 73).
I. PRIJSRE@IING (verordenlng (EEG) nr. 805/68 Art. 2 t/B 8)
A. ye9!se9!9lqe-PEliZg!
Overeenkomstig Art. 3 van Verord.entng (EEG) ar. 805/68, gewljzlgd bij Vsordening (EEG) N. 425/71, worden
jaarlljks v6or I augustus voor het daaropvotgende verkoopselzoen, dat aanvangt op ale eerste maandag van aprll
en elndigt op de dag v66r deze dag vm het daarop votgende jaar een orientatleprlls v@r volwassen runderen
vastgesteld.
Blj de vaststelling van deze prljs wordt rekenlng gehouden met de v@ruItzichten voor de ontwikkellng van de
produktte en het verbrulk vm rundvlees, de toestand op de markt voor melk en zuiveLProdukten en de opgedane
ervaring.
worden beschouwd als ruderen 3 levende runderen, hulsdieren andere dan fokdieren van zulver ras.
Worden beschouwd als volwaasen runderen : de runderen met een levend gewlcht van meer dan 300 kg.
B. IllCEygllglgtsgglEegglC! (verordenlns (EEG) nr. 80s/58 art. 5 t/n 8l
Ten elnde een aanzienlijke dallng der prijzen te vemljden of te beperken kumen de volgende intenstienaat-
regelen worden genoBen :
1. SteuverlenLng aan de particuliere opslag,
2. Aankopen door de lnteffentiebureaus.
II. REGELING VAN HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN
De gseenschappelljke Erkt In de sector rundvlees maakte het noodzakeltjk, dat, naaat de eventueel te neEen Inter-
ventlmatregelen, het handelsverkeer met derde landen werd geregeld. Deze regeling bestaat uit een stelsel van
douanerechten en hefflngen blj lnvoer en restrtutres bij ultvoer, dat, ln beg1nsel, tot stablllgatle van de
gmeenschaplElljke mrkt kan bljdragen. Hierdoor wordt bereikt, dat de prrjzen btnnen de Gmeenschap op een
betrekkeltjk stablel nlveau kunnen worden gehandhaafd.
U9E!1!S9!_!U_1!y99I (VerordenLng (EEG) r. 805/68| art. L2)
De Comlssle bepaalt maandelljks een EglElgEllg blj de invoer. Deze heffing wordt bepaald op basla van het verschll
lussen, enerzljds, de orlentatieprijs en, anderzljds, de aanbledlngsprLjs franco-grens van de G4eenschap, verhoogd
met de lnvloed van het douanerecht.
De Comissie kan een btjzondere baslshefflng bepalen b1j de invoer voor runderen van @rsprong en herk@st ult be-
paalde derde landen (verordenlng (EEG) N. 6Ll/'17) almede es gEclafg.ElElllg blj lnvoer van Produkten van
oorsprong en herkomst ult een of meerdere derde landen (verordenlng (EEG) ffi. 805/68, Art. 12 b1s).
Indlen wordt geconstateerd dat de prljs van volwassen runderen op de representatleve markts van de Geneenschap hoger
1s dan de orlentatieprljs, dan wordt de toe te passen hefflng trapsgewljze verlaagdi Is de PrIJs lager dan of gellJk
aan de orientatleprljs, d,an Hordt de toe te IESsen heffing trapsgewljze verhoogd.
B9C!!!C!ICC_E11_S1!Y9CI (verordening (EEG) E. 80s/58 Art. 18)
Indlen het prljspell 1n de cqeenschap hoger llgt dan de noterlngen of de prljzen op d.e uereldmarkt, kan dlt verschll
voor de desbetreffende produkten overbrugd wordo door een restitutie blj de ultvoer.
Deze restltutle j.s 9e11jk voor de gehele cmeenschap s kan naar gelang van de bestemlng gedlfferentleerd worden.
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE t,lARKT
OvereenkoEstLg art. 12 Ild 6 van Verordenlng (EEG) nr. 805/58, (Iaatstelljk gewuzlgd blj Verordening (EEG) nr. 425/771,
betEalt de comlEsle elke week een gg@unautaire Erktprijs voor volwasaen ruderen. Deze prljs Is gelijk aan het met
de in bljlage I van Verordentng (EEG) nr. 610/77 vastgestelde wegingscoEfflctenten gewogen gmldclelde van de prljzen
geconstateerd op de representatieve narkten,geno$d in bijlage If van dezelfde v*orden1ng,Bedoelde Mrktprlizen
vormen het gewogen gemiddelde, berekend ail de hand van de ln voornoemde bljlage II vemelde weglngscoefflclBnten,
van de prijzen voor de categorieEn en kwalltelten van volwassen runderen of het vLees van deze dieren, dle gedurende
een Perlode va zeven dagen in iedere Lid,-staat In hetzelfde stadlu van de groothandel ztjn geconstateerd.
De mrktprijzen van de Lid-Stalen hebben betrekklng op :
BEIJGIE : Markt 3 Andslecht - Levend gewlcht
DEMMARKEN : l4arkt ! (Noterlngscentrw) : Kopenltagen - Levenal gewlcht
B.R. DUITSIJAND : Markten : 13 narkten - Levend gewlcht
(Augsburg 
- Bochum - BraunschweLg - Frankfut/Maln- Freiburg - BaEbug -Bannover - Kassel -
K6ln - Munchen - Nurnberg - Regensbug - Stuttgilt)
FRANKRIJK : gqlEg :
Jonqe ruderen s parls (noterlngscentru) 
- 
geslacht gewicht (polda net sur pled)
Andere 3 15 mrkten - geslacht gewlcht (polds net sur pied)
(Bordeau 
- Cheteaubrtant - ChdIIle - Cholet - Cllsson - Fougeres - Lyon - Metz -
Nancy-Nlmes-Parthenay-Rouen-Sancoins-St.Chrlstophe-en-Brlonnals-Valenclemes)
Kalveren 3 5 noterlngscentra - Geslacht gewlcht (Polds net sur pled)
(Centre- Centre Est/Est - NordAord-Ouest-Ouest - Sud-Ouest)
De oGekenlng van geslacht gewtcht naar levend gewlcht heeft plaats aan de hand van de volgende
coefflclenten 3
VolHassen runderen :
JeuesF362t Boeufs:F:60 I Genlsses:F:50 I vachesIR:57t Taueau:R:60E
bovlnsR:608 Rr58t R:58t Ai54E A35gE
A:588 A:56t A:568 N:52t
N:56E Nr538 N:53E C:48E
Kafveren: E:45t
Blanc E : 66 B Ros6 cla1r U t 64 Z Rose U 3 64 I Rouge R 3 52 I
U:54t R:62E R:628 0:60t
R:62t 0:608 0:608
IERLAND : y4I!g :
Volwassen ruderen : 5 markten,- Levend gewtcht
(Bal1]mahon 
- Bandon - Athenry - Kilkenny - Maynooth)
Kalveren : Bandon - per stuk
De @ekening van de prljs per stuk naar levend gewtcht (x 0,6f24) heeft plaats na toepasalng
van een verhoging van de prljs per stuk Bet 70 E.
ITALIE 3 EEEg 3
a) Overschotgebled : 7 markten - Levend gewlcht
(Modena 
- Cr@ona - Brescla - Macerata - Padova - Regglo EnIIia - pam)
b) Tekortqebled : R@a - ceslacht gewicht
De omekenlng van geslacht gewicht naar levend gewicht heeft plaats na toelEssing van de
volgende correctles :
V1tellonl : Ie en 2e kwalltelt 3 + I.500 Litl100 k9
BuoI : le en 2e kwaliteit : + 1.500 L1tlt00 kg
Vacche : Ie en 2e kwalltelt : + t.700 Llt,/100 kg
VltelLt : le en 2e kwalttelt : +16.100 Lit,/foo kg
Veffolgens worden volgende coefflclilnten toegepast :
Volwassen ruderen:
vitellonl : le kwal. : 50 t Buol : Ie kwat. : 55 I Vacche : le kwal, : 55 B
2e kwal. : 54 E 2e kwal. : 50 t 2e kwal. :50,5 I
Kalveren l
Viteul : Ie kwal. 5l I
2e kwal. 59 I
De gewogen gsiddelde prljs wordt .regen door volgende weglng toe te passen :
a\ 67 Z voor het overschotgebied
',) 33 t voor het tekortgebled.
LUXEMBURG : I.larL.ten 3 Luembug en Esch s/Alzette - ceslacht gewichr.
Het rekenkmdlg genlddelde van de op de twee mrkten genoteerde prUzen wordt van geslacht
gewicht naar levend gewlcht oEgerekend aan de hand van de volgende coefficlgnten :
7!
volwassen runderen :
ossen, vaarzen, stieren I kwal. extra : 56 E Koelen : kwa1. extra : 56 I
kwal. AA : 54 E kwal. AA z 54 Z
kwal.A z52l kwal.A z52X
kwal.E r50E
Kalveren ; 60 B
NEDERLAND : &E}!9! T
volwassen runderen 3 Leiden - rs Hertogenbosch - zwolle 3 geslacht gewicht
Kalveren 3 Barneveld - 's Hertogenbosch : Ievend gewlcht
Het rekenkudig gmlddelde van de op de drie markten genoteerde prljzen voor volwaesen runderen
wordt van geslacht gewlcht naar Levend gewicht omgerekend aan de hand van de volgende coeffl-
cienten :
volwagsen runderen 3
Stieren : Ie kwal. : 59 t Vaarzen : Ie kwal. : 58 E Koeien I le kwal' : 56 I
2e kwal. : 56 t 2e lsaL. : 55 t 2e kwal. : 53 I
3e kwal. : 50 E
Worstkoelen i 47 B
VERENIGD KONINKRIJK r ggrEgn
volwassen runderen
a) Groot Brlttannle : 4l markten - Levend gewlcht
(Aberdeen-Ashford-Ayr-Banbury-Boroughbrldge-Brldgnorth-BurySt.Erunds-Carlisle-
Chelmsford-Darllngton-Drlffield-Edlnburgh-Exeter-Gainsborough-Gisburn-Gloucester-
cuilalforal-HalryardsHeath-HulI-Kettering-Kltldemlnster-Lanark-Lauceston-Lelcester
LLangefnl-Malton-Maud-Northanpton-Norwlch-Oswestry-Perth-Preston-Rugley-
st.Asaph-stlrllng-stumrnsterNewton-Trro-Tyneslde-Wel6hlpo1-Wetherby-York)
b) Noord-rerland : 4 slachthulzen - geslacht gewlcht
3 markten - Ievend gewicht
(Moy 
- NeEy - omgh - Lugan + Belfast - clogher - Markethill)
De omekening van geslacht gewlcht naar levend gewlcht heeft Plaats aan ale hand van de
volgende coefflclenten :
Steers : U : 55,5 I Hetfers . g/L . 53,5 Z Steers and
Lll :54,08 Tr52,5 E Helfersu :5I'5E
LH : 55,0 E
T 3 53,5 B
De gewogen gslddelde prtje wordt verkregen door de onder a) verkxegen Prijzen te wegen met
88,5 E en de onder b) verkregen Prijzen met II,5 8.
Kalveren 3 Smlthflelal - geslacht gewLcht
De omrekenlng van geslacht gewlcht naar levend gewlcht (x 6f) heeft plaats na toepasslng van een
verhoging van de op de markt van Snlthfleld opgetekende noterlngen met 4,41 E,/I00 kg.
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OKSEKOD
Forklaringer tt1 de I det f6l9ende anfd.xhe prlser (fastsatte prlser og mrkedsprlser) og lmportafglfter for oksek@d.
INDIJEDNING
I forordnlng nr. L4/64/EOE af 5.2.L964 (De euopelske Fellesskabers Tlalende nr. 34 af 27.2,Lg64) er det bestemt, at
den falles Erkedsordning for oksekOd gennamfores gradvls fta !954 ; den s8ledes gememforte markedsordntng omfatter
forsL og frerest regler om told og 1 glvet fald regler om afglfter t sarhandelen re]lm medlerestaterne sant reIIem
medlerestaterne og tredjelede.
Det felles marked for oksek@d blev fastlagt 1 forordnlng (EOF) nr. 805/68 af 27. jEi 1968. Den felres mrkedsordnlng
for oksekod (De europalske Fallesskabers Tldende af 28.6.1968, I1,. Ergag nr. L ]4g) tradte 1 kraft 29. jull L968,
og omfatter foruden prlgregleme (rndlkatlvprls og lntenentlonsforanstaltnlnger) en ordnlng for hildelen med,
tredjelade (lmportafgifter og eksportrestttutloner). Forordnlng (E@F) nr. 805/68 er mdret ved forordntng (EOE)
ar. 425/'77 af t4.2.L977.
Danmarks, IrLads og Det forenede Kongerlges tlltredelse er fastsat I traktaten m de nye medlemsataters tlltradelse
af Det euroPeiske okonmlske Fallesskab og af Det euolElske Atomenergtfellesskab wdertegnet d,en 22. jeuar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972,15. Er.).
I. PRISREGIER (Forordntng (EoF) nr. 905/69, artlkel 2 rlt 8).
A. Eeglge_ttC_pIlBer
I overensstemelse med altlkel 3 I forordntng @AEl nr. g05/68, Endret ved forordnlng (EOE) nr. 425/77,
fastsettes hvert er for I. augEt for det produktions&r, der begynder den forste mudag 1 aprll EAned og
slutter aftenen forud for deme dag I alet derpa f6tgende &r, en orienterlngsprls for voksent kveg.
Dlsse prlser fastsettes uder henslmtagen tlt frentldsudstgterne for utlvlkllngs af produktlon og forbrug
af oksekod, mrkedssltuatlonen for m1k og mejerlprodukter og de indvudne erfarlnger.
Ved kornkvaq forstaa 3 levende homkveg, tmkvag, tkke til avlsbrug.
Ved voksent kve forstas :homkvag red en levende vegt pA over 300 kg.
B. IgggIyeEllgEgEgIglglellgllgcr , (Forordning (E@F) nr. 805/68, arrlker 5 rlr 8)
Far at hlndre et betyalellgt prlafald eller afdmpe dets vlrknlng kan fplgende lntewentlonsforanstaltnlnger
traffea 3
I. stotte tII prlvat opJ.agrlng I
2. opkd.b gennem lnteryentionaorgmerne.
II. REGLER !'OR SAIT'SANDELEN I{ED TRED.'EIANDE
vlrkellggorelsen af et falles mrked for oksek@d krwer, at der lndfores ens regler for hadelen meat tredjelanale
I tilslutnlng til Interyentlonssystenet. Dlsse regl-er omfatter et toldsystem, inportafglfter og
eksportrestltutloner, sm prlnclplelt tJener ttl at stablllsere Fellesskabeta mrked.
Deraf f@Iger en guske stabil prlsllgevegt lnden for Fel_Ieaskabet.
IEP9IIeES1ESCE ! (Forordnlns (EoF) nr. 805/58t arr. 12)
Komlsslonen fastlegger hver m8ned en basislmportafqlft (Art. 10). Denne bastslmportafglft fastsattes pe
grundlag af forskellen trteIIm orlenterlngsprisen og tllbudsprisen franko Felleaskabets grese, forhdjet mett
tolden,
Komlsslonen ka fastlegge en sarlig basislmportafglf t for hornkveg, der har oprlnd.else t og korer f ra vlsse
tredjelilde (Forordnlng (E@F) nr. 6LL/7'7) smt en for varer ned oprindelae i e1ler
krende fra et €Ller flere tredljelede (Forordnlng (EoF) ar. g05/69, art. I2a).
sefremt det konstateres, at prlsen for voksent kvagt pE Fellesskabets reprBentatlve mrkeder er hojere end
orlenteringsprLsen, fastsattes lmportafglften tl1 en procentdel ; stfremt det konstateres, at prLsen er
mlndre end eller llg med orienterlngsprisen, forhdjes importafglften procentvls.
EEgPgf!Eec!-1!-u!19!eE , (Forordnins (Eor') nr. 805/58, arrrker 18)
Evls prlsnlveauet lnden for Felleskabet er hojere end pa verdensmrkedet, kil forskellen udllgnes ved en
eksPortrestltutlon. Denne restltutlon er ens for hete Fellesskabet, nen kan dlfferentleres alt efter
bes temelsessted.
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III. PRTSER PA HJEMMEMARKEDET
I henholal til artlkel 12, stk. 6, t forordnlng (EoF) nr. 805,/58 (senest endret ved forordnlng (EOf) nr. 425/77'l
serI1gartlke110,stk.5,fastIeggerKonB15aionenhverugeen@forvoksent
kveg. Deme prls svarer tll gennemsnlttet - sm ttdllgere er ttldelt vagt ved kefflclenteme faatsat I bllag
I tll forordnlng (EOF) ir. 5LO/7'1 - af de prlser, aler er konBtateret pe det eller de rePrBentattve markeder I
de enlelte redlem8tater, som der henvtses til i btlag II tll same forordnlng. Dlsse ryE4EI]Elg svarer tIl
det ved vejntngskcfftcienter vejede gennmsnit, ilfort I fOrnthte bllag II, af d.e Prlser, der har dmet
slg for ala pAgrldende kategorler og kvaltteter af voksent kvEg og kod af dlsse dlyr I en pertoate P& s]ru tlage
t aa-@e engrosled I dan pAgEldende redlmsatat.
De fastsatte Ekedsprlser I medlensstaterne qalder for :
BELGIEN :Egl3Anderlecht -Levendevegt
DANMATK : EEgl : (noterlngscenter) : Kobenham - Ievende vegt
FORBITNDSR. TYSKL. ! mrkeder 3 13 Earkeder - Levende vagt
(Augsburg-Bochw-Brauschwelg-Frilkfurt/Main-BaEburg-Frelburg-Hmover-Kaasel-
r61n -!4tnchen - Nurnberg - Regensbrg - stuttgart)
ERANKRIG : rygE 3
Unqkveg s Par1a (noterlngscenter) - Slagtevegt (Polds net sur piedl)
4llE! : t5 mrkeder - slagtevagt (Polals net eur pled)
(Bordeaux 
- chateaubrlant - chen1116 - cholet - cllason - Fougaree - Lyon - Metz -
Nilcy - Ntres - Partenay - Rouen - sancolns - St. chrlstophe-en-Brlomals -
Valenciennes).
Kalve : 5 noterlngscenter - Slagtevegt (Polclg net su pled)
(centre 
- centre-Est,/Est - Noral^ord-oueat - ouest - Sual-ouest)
OEregnlngen af noterlngeme pA slagte- og levende vrgt sker ved foLgende
ko€ffLclenter i
YeEg@:
Jemes F 3 52 E Boeufs F : 60 E Genlsses F : 50 I vaches R ! 75 E Tau- R : 50 t
bovtnsRs50t R:58E R:58E A:54E reauxA:58t
A:589 A:55E A3558 N:528
N:568 N:53t N:538 c:488
E:458
&Ire 3
B1ilc 3 E:56 I Ros6clalr: U s 64 E Ros6: U:648 Rouge: R:628
U:64E R:62E R:528 03508
R:628 O3508 O:50E
IRLAND 3 @ 3
voksent kveg : 5 naleder - Ievende vegt
(BaluEahon 
- Bandon - Athetrry - Ktlkenny - Mayn@th)
Kalve : Bedon - Pr. stk.
omregmlngen af stykprlsen tII levende vegt (x O'6L241 sker, efter at stykPrlsen er
forhojet ned 70 g.
ITALIEN : 94IB1g 3
a) gEEqlgzore : 7 mrkeder - Ievende vagt
(Modsa 
- Cr$ona - Brescla - Macerata - Pad.ova - Regglo-Em1lia - Parma).
b) Clderskudszore. 3 Rom - sLagtevEgt
oEregningen fra slagte - tll levende v4gt sker efter koEektlon ded folgendle belob :
vltelloni : I. o{, 2. kval. : + I.500 Lltlloo kg
Buol 3 1. og 2. kval. : + I.500 LItl100 kg
Vacche : l. og 2. kval. 3 + 1.700 Llt,/Ioo kg
vltelu : I. og 2. kval. : + 15.100 Lltl100 kg
Efter korrektlonen mvendes folgende kefficlenter 3
ye8s!-.Es.:
vitellonl: I.kval. t 588 Buoi: I.kval. I 55E Vacche: L.kval.:558
2. kval. :54 B 2. kval. :50 8 2. kvaL. :50,5 t
Kalve 3
vltelll 3 I. kval. : 51 I
2. kval. : 59 E
Den vejede genneEnltspria udregres ved anvendelse af folgende vejnlngsprocenter:
a) 67 ts for overskudszone ;
b) 33 E for uderskudszone.
LUXEMBoURG : Earkeder : LueEbourg og Esch-s,/Alzette - slagtevegt
Omregnlngen fra slagte- tl1 levende vagt af det arltmetlske gemeEanit for noterlngeme
pA begge markeder sker ved hjelP af folgende kefflclenter :
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voksent kvieg !
Boeufs, g6nisses, taureaux 3 kval. extra : 5G B Vaches : kval,. extra : 55 I
kval. AA : 54 8 kval. AA ! 54 B
kval.A 2522 kval.A .522
kval.B i50g
Kalve : 60 8
NEDERLANDEM : markeder :
Voksent kveg : Lelden 
- 
rs Hertogenbosch _ Zwolle _ slagtevagt
Kalve : Barneveld 
- 
ra Hertogenbosch _ levende vegt
oregnlngen fra alagte- til levende vegt af det arltmetlske gememsntt for noterlngerne
pA de tre markeder sker ved hjElp af folgende koefflclenter 3
Voksent kveg I
Stieren 3 1. kval. : 59 t Vaarzen : 1. kval. : 5g E Koelen 3 1. kval. : 56 E
2. kval. r 55 E 2. kval. :55 8 2. kva1.:53 E
3. kval, : 50 t
Worstk@Ien | 47 Z
DET FORENEDE KONGERIGE : mrkeder :
Voksent kve :
a) Storbritmien : 4l markeder _ Ievende vegt
(Aberdeen 
- Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbrldge - Brldgnorth - Bury sts EdEondls -
carllsle - chelEsford - Darllngton - Drlffleld - Edtngurgh - Exeter - calnsborough 
-Glsbun - Gloucester - GulLdford - Harlryard Heath - HulI - Kettering - Kldlatemjnster -
Lilark 
- Lamceaton - Lelcester - Llangefni - Malton - Maud - Northdpton - Notulch -Osweatry-Perth-Preaton-Rugby-St.Asaph-Stlrling-SturmlnsterNeston-Truo-
fyneslde - We1shpool - Wetherby _ york)
b) NortUrland. ! 4 slagterter _ slagtevegt
3 markeder 
- Ievende vEgt
(l'loy 
- Newry - OEagh - Lwgan + Belfast. - Clogher - I,larkethlll)
Omregnlngen af noterlngerne fra aLagte- tll levende vegt sker ved, f@lgend.e
koefflcluter :
Steers: U :55,5 B Heifers zE/L253,5 EsteersmdHelferaE 3 51,5 I
I,M:54,08 T 252,5&,
LH : 5510 8
T :53,5E
Det vejede gennensnlt udregnes ved anvendelse af fllgende vejnlngsprocenter :
a) 88,5 E for Storbritannlen
b) fI,5 B for Nordlrland
Kalve 3 Snltlfleld 
- slagtevegt
onregnlngen fra slagte- tll levende vEgt (x GI) sker efter, at noterlngeme er forhljet
red 4,41 E /r00 kg.
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PXIX DIORXEIITASIOTI
(EIDE PITSEE
PREZZI DI ONIII{TAIItsEO
OAIENTATIEPB&IZEN
omEclgERttclRrgm
OEOS BOVINS . AUgOETACESENE RIITDEB
BOVINI AI'ULTI . VOLWASSEN RI'NDEREI
VEAI'X . ETIBEN
VITELL: . KAIBENEI
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@.or A rr s) 3 bb) t35,964 rl5$64 rt51964 L15,964 135,%4 1]5,964 135,%4 t3r,%4
@.ot A It a) l. B) ].:69,956 t69.956 169,956 t69,956 16%%6 t6gtE6 t69t9r6 I.69,956
@.ol A II B) L bb) r94.46 L94.M 194140E L94t40' r94t4cb r94,46 r94t4ct5 r94t4o5
o2.o5cr8)I r@.916 t69pr6 169t956 L69t95.6 t6gr%6 1591956 1691916 169r956
@.06crB)2 l94r4O5 r94t435 t94r4o5 L94t405 l94,4q 194,405 r94,40' r94,405
15.@ B uI b) I e) r94rM L94r405 L94t405 r94.405 ]-94t405 t94,@5 r94,4q l94t4oD
o2.oraub)r L26rg83 t261983 126p83 L26,983 126,981 L6,953 rz6,9gr 126,983
@.orAuD)2 1Olr58? 101,581 1Olr587 101,58t 1O1,rel 1olr58l 1or,587 1olr5gl
@.01 A rr b) 3 r58.729 r58,14 r58t129 181729 r58t729 rr81729 Ir91129 r58t729
@.01 A n b) l+ u) LWr416 L9O,476 Lwr416 rw,476 r9o,476 19q476 r9o,476 t9or476
@.or A rr b) b bb) rlt t 81729 t 81729 r58,74 lr8r7?9 r58t729 1r8t7?, tfir729 758r729
@.oI A II b) l+ bb) 22 L58.14 L58t7?9 t5Bt74 r58r7?9 L58t7?9 r58,74 r58t729 r*,74
@.or A tI b) l+ bb) 33 218r4rr 218r411 218r411 218r411 ztBr41L 218r411 218,411 218t4tL
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PRODUITS LATTIERS
EcLairclssements concernant Les prix des prodults laitlers (prix flx6s)
cette publlcatlon
INTRODUCTION
et les prelevments a lrimportatlon reprls dans
I1 a 6t6 prevu, par Ia vole du Reglffient no B/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Offlclel no34 du 27.2.19641 que I'organlsatton
comune des march6s seralt, dans Ie secteur du lalt et des prodults taltlers, etablle graduellflent a partlr d.e 1964 et
que cette organLsatlon de march6 ainsl 6tablie comporte prlncipalment ]a flxat.Ion annuetle d'un prlx indlcatlf pour le
1ait, ds prlx de seul1 d6temln6s pour les prod.ults pllotes des prodults laitlers repartls en groupes et au nlveau
desquels 1e prlx des prodults laltiers lmportes alolt etre amene au noyen drun prelavment varlabte, et drun ElL
d'lntervention pour Ie beurre.
ce marche unlgue pour Ie lalt et les prodults laltlers etabli d,ans Ie RBglment (CEE) n' 804/68 du 27 Juln 1968, portant
organlsatlon comune des mrch6s dans le secteur du lalt et des prodults lalt.lers, (Journal Offlclel du 28.6.f969, fIe
ann6e, no L I48) est entre en vlgueur 1e 29 Juln 1968.
Lradh6sion du Danmark, de lrlrlande' du Royawe-Uni est regl6e par 1e tralt6 relatlf i 1'adh6sion de nouveau Etats
membres a Ia comunaute economlque europeenne et a Ia Comunaute europ6enne de t'Energle atomigue, signe 1e 22 janvler
L972 (J.O. du 27.7.1972 
- ann6e t5e n' L 73).
I. PRIX FI)GS
Ne!cre-gec-pElr
Conformement au articleE 3, 4 et 5 du Reglment (CEE) n" 804/68, lt est f1x6 chaque ann6e, pour la Comunaute
avant le ler aoot pour Ia cmpagne laltlere, d6butant lrann6e sulvante, qui comence Ie ler avr11 et se temlne
Ie 31 mars, un prlx lndicatlf pour le lait, un tlm pour Ie beurre et un pEEg: lm pour
Ie l-alt ecreme en poudre et des prix drinterventlon pour 1es fromages crana-Padano et PamLglano-Reggiano. D'autre
part, Ie conseiL, statuant sur proposltlon de la Cotrmisslon, fixe chaque ann€e des prix de seull d.e certains des
produits denom6s "prodults pIlotesn.
EEU-1!qlee!1t-pecE-Ie-la!!
Le prix lndicatlf est Ie prix du lalt que lron tend a assurer pour la totalltE du lalt vendu par les producteurs
au cours de la cmpagne la1t1Cre dans La mesure des d6bouches qui sroffrent sur Ie march6 de Ia Comunaute et les
marches exterleurs. Le prix indlcatlf est flxe pour te lalt contenant 3r'1 z de mtieres grasses, rendu lalterle.
PE!r-q:!!lEEye!!!e!
Ils sont flxes tels que Ia recette de lrensmble des ventes de lalt tende a assurer le prlx lndlcatlf cormun franco
lalterle pour Ie lalt.
!r$-qe-ecs!I
Les prlx de seuil sont flxes FDur les prodults pllotes de chaque groupe de prodults (Reglment (CEE) n" 823/68,
annexe l) de telle sorte que, compte tenu de Ia protectlon necessalre de l'lndustrle de transfomatlon de Ia
comunaut6, Ies prlx des prodults taitlers lmportes se situent l un nlveau correspondant au prlx lndlcatlf du lalt.
IT. !,IESURES DIAIDE
Confomerent au art. I0 et II du Reglment (cEE) n' 804/68, des aldes sont accordees au lait 6crem€ et au lalt
6cr6m6 en poudre, produits dans la Comunaut6 et utillses pour lrallmentatlon des anlmux. IJes montants de ces
aldes sont flxSs chaque annee en mame tmps que Ie prlx Indlcatlf. Drautre IErt, une atde est accordee pour 1e lait
6cr6m6, prodult dans la comunaute et transfom6 en cas6lne et en cas6lnates.
rII. ECHANGES AVEC LES PAYS TTERS
Pour Ies 6changes avec les pays tlers, un r6ghe unique est 6tab11, comportant un systeme de prelevments a
1'lmlprtatlon et de restitutions a I'exportatlon et tsdant, I'un come 1'autre, a couvrlr la dlfference entre 1es
prlx Pratlgu6s a lrextSrleur et a I'int6rleur de la comunaute. La stabillsatlon du march6 qu1 en r66ulte 6v1te
que 1es fluctuatlons des prix sur Ie marche mondlal ne se r6percutent sur Ie prlx pratique a I'interieur de la
Comunaut6.
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EEglgye+e!!9_l_l:$pgEtel!9! '(Raslsnent (cEE) no 804/68, art. 14)
Les pr6lEvements sont, en princlpe, 69au au prlx de seutl, dtJ0inu6s du prlx franco-frontiere. Les Prix franco-
frontlEre sont 6tablls, pour chaque produit pilote, sur la base des posstbilites drachat les plus favorables dans le
comerce lnternational.
En ce qul concerne le calcut des pr6lEvments de certalns produtts assimLl6s iI faut se referer au Reglenent (CEE)
a" 823/58.
BCEgI!S!19!E-i-I:9IpqI!e!!9! (Resl8ent (cEE) no 804/68, art. I7)
pour pemettre lrextrprtatlon des prodults lattlers sur la base des prtx de ces prodults dans Ie comerce lnternatlonal,
La dlff€rence entre ces prlf, et les prix dans Ia Comunaute peut Ctre couverte par une restltutlon a lrexlprtation,
f1x€e p6rlodlquement. Cette restitution est Ia m€me lDur toute Ia Comumut6 et IEut Ctre dlfferenclee selon Ia
destinatlon.
r00
MILCITERZEUGNISSE
Erlauterungen zu den nachatehend aufgefilhrten Preisen fUr Milcherzeugnlsse (festgeaetzte Prelse) und den bel der Elnfuhr
f estgesetzten Absch6pf ungen
EINLEITUNG
In aler Verordnung Nr. l3/64/wlc vom 5.2.1964 (Antsblatt Nr. 34 vom 27.2.7964) mrde bestlmt, dasa die geme1nsare
Marktorganisatlon fUr Mllch und Mllcherzeugnlsse ab I954 schrittwel8e errlchtet wlrd; die auf dlese Welse errlchtete
Marktorganisatlon mfasst im wesentllchen dle jehrllche Festsetzung elnes Rlchf)relses fur Mtlch, vo Schlrellenprelsen
filr d1e Lelterzeugnlsse der zu cruppen zusarunengefassten Mllcherzeugnisse, auf deren HBhe der Prels der elngefuhrten
Mllcherzeugnlase an Hand elner verenderlichen Abschdpfung gebracht werden muss, und eLnea Intffintionsprelsg! fUr Butter.
Dleser elnheltllche l,larkt fur Milch und Mllcherzeugnlsse mrde 1n der verordnung (Ewc) Nr. 804/58 vom27. Junl 1958
festgesetztt dlese Verordnung zur Errlchtung elner gselnsmen llarktorganiaatlon fur Milch und Mllcherzeugnlsse (.Amtsblatt
vom 28.6.1968, II. Jahrgang, Nr. L 148) lst m 29.Jul 1968 ln Kraft getreten.
Der Beltritt von Danemark, Irland und des Verelnlgten Kdnigreiches ist in dq m 22, Januar 1972 unterzelchneten vertrag
tlber den Beltrltt neuer Mitglledstaaten zur Europelschen Wtrtschaftsgmelnschaft und zur Europtilschen Atomgselnschaft
geregelt word.en (Antsblatt vom 21.3.L972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. FESTGESETZTE PRETSE
Ar!--geE-EEelee
cem5ss Arttkel 3, 4 und 5 der verordnung (EWG) Nr. 804/68 werden fur die cemelnschaft jehrllch vor dm l. Auguat
fUr das lm folgenden Kalenderjahr beglnnende Mlchwlrtschaftsjahr, das m I. Aprl1 beglnnt und m 31. I'*irz enalet,
e1n slgE!re.lg fur MIIch, eln I qlg fur Butter, ein Interventi fur Magemilchpulver und
fttr dle Kesesorten cram-Padano und Pamlglano-Regglano festgesetzt. Andererselts setzt der
Rat auf vorschlag der Komission Jthrlich schwell,enpreise f{lr elnige sogenannte nLelterzeugnisse" fest.
BlsblPEe1E-Egr-EUs!
Der Rlchtprels lst der Mllchpreis, der fur dle von den Erzeugern im Mtlchwirtschaftsjahr lnsgesmt verkaufte Mllch
angestrebt wlrd, und zwar entsprechend den Absatzmdgllchkeiten, dle slch auf dem Markt der cemelnschaft und. den
Merkten ausserhalb der cmelnschaft bleten. Der Rlchtpreis wird fur MiLch ntt 3,7 v.H. Fettgehalt frel Molkerel
festgesetzt.
I!!eEYc!!l9BcPselc9
Dle Interventlonsprelse mUssen so festgesetzt werden, dass durch dle Erlose fur d1e insgesmt verkaufte Mllch. der
gqBelnsme Rlchtprels filr Mllch frei Molkere1 angestrebt wlrd.
SsbEel!elpE91se
DIe Schwellenprelse ftlr dle Leiterzeugnisse jeder Produktengruppe (Verordnung (EwGt 823/4,Anlage I) gverden so
festgeaetzt, dass unter Beruckslchtlgung cles fllr die verarbeltende Industrle dler cmelnschaft notwendlgen schutzes
die Prelse der elngef{lhrten Mllcherzeugnlsse elne HOhe errelchen, alle deB Rlchtprels fllr Mllch entsPrlcht.
II. GEWAEHRT'NG VON BEIHTLEEN
cmliss Artlkel IO und II der verordnung (Ewc) Nr. 804/68 werden filr Magemllch und Magemilchpulver, dLe In der
cmelnschaft hergestellt worden sind und ftir Futterzwecke veffendet werden, Beihllfen gewlihrt. Die Betrlige dleser
Belh1lfen werden jedes Jahr glelchzettlg ntt dm Rlchtprels festgesetzt. FUr Magemilch, d1e in der G@einachaft
hergestelLt und zu Kasein und Kaselnaten verarbeltet worden ist, wlrd ebenfatls elne Belhllfe gewehrt.
IIT. HANDEL MIT DRITTEN LAENDERN
Fiir den Handel mlt drltten Lend.ern mrde elne Regelung geschaffen, dle dle Erhebung einer Abschdpfung bet der
Elnfuhr und dle Zahlung elner Erstattung bei der Ausfuhr vorsleht, die belde den Unterschled zwlschen den lnnerhalb
undausgerhalb der csetnschaft geltenden Prelsen ausglelchen soII. DIe Blch daraus ergebende Marktatablllslerung
vemeldet, dass slch dle Schwankungen der weltmarktprelse auf die Prelse lnnerhalb der Gslelnschaft llbertragen.
AlegbqplCl el-09!-geE-EhEgbI (verordnuns (EwG) Nr. 804/68, Art. 14)
fm allgmelnen sind sie Abschtipfungen gteich dm Schwellenprelse, vermlndert u dessen Prets frel Grenze. F{lr Jedeg
Lelterzeugnls wird der Prels frei Grenze unter zugrundelegung der gunstlgsten Elnkaufstgllchketten Im lnternatlomlen
Handel emltteLt.
l0l
FUr d1e Errechnung der Abschopfungen fUr elnlge gekoppelte Erzeugnisse wlrd auf die verordnung (EWG) Nr. 823/68
hlngewiesen.
_EIC!e!!S$19!_bg1__dCE_aU9E$_r_ (verordnung (EwG) Nr. 804/68, Art. 17)
Um die Ausfuhr der Mllcherzeugnisse auf der crundlage der Prelse zu emogtichen, dle Im lnternatlonalen Handel
fur dlese Erzeugniase geltenl kann der Unterschied zwlschen diesen Preisen und den Prelsen In der Gmelnschaft
durch elne Erstattung bel der Ausfuhr, die perlodisch festgesetzt wlrd, ausgegllchen werden. Dle Hdhe der
Erstattung lst fur dle gesilte Gemeinschaft elnheltlich, sle kann jedoch je nach Bestlmung oder Bestimungsgeblet
unterschledllch sein.
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M]LK PRODUCTS
ExPlanatory note on the nllk products prlces (fIxed prlces) and the lmport levtes shown In thls publicat.lon
INTRODUCTION
Regulation No |3/64/EEC of 5 February 1954 (Officlal Journal No 34. 27 February 1964) provlded that the comon
organlzatlon of the market 1n ml1k and mllk products should be establtshed progressively from 1964 and that the maln
features of thls market organlzatlon would be the annual f1xlng of a target prlce for mIlki threshold prlces for pilot
products of mllk product groups to which the price of lmported m1]k prod.ucts must be ralsed by means of a variable levyi
and an for butter.
ThIs slngle market for mllk and ml1k products was establlshed by Regulatlon (EEC) No g04/6g of 27 June 196g on the comon
organlzatlon of the market ln mIIk and milk products (offlclal Journal No L I48, 28 June 1968) and entered into force on
29 June 1968.
The accesslon of Demark, Ireland and the Unlted Klngdom is regulated by the treaty relatlve to the accession of the new
Member States to the European Ecclomic comunity and to the European Comunlty of Atomlc Energy, slgned on 22 January
L972 (O.J. of 27.3.t972, Lsth year No L 73).
r. EIXED PRICES
IyPes-99-prlsss
Artlcles 3, 4 and 5 of Regulatlon (EEc) No 804/68 stlpulates that, before I August of each year, a tarqet prlce for
mI1k, an lnterventlon prlce for butter, an lnteryention price for sklmed nIIk powder, and j!@lg_.Ejleg for
Grana Padano and Pamlglano Regglano cheeses must be flxed for the followlng ml1k year runnlng from I Aprl1 to
3l March. The councll, acting on a proposal from the Comlssion, ft*es llIgg&fLpIfSS for certaln plLot products.
Ierse!-Pr1se-!er-r11&
The target prlce 1s the prlce whlch 1t 1s hoped to obtain for the aggregate of producers' mIlk sa1es, on the comunlty
market and on external markets, durlng the mIIk year. The target prtce is fixed for milk wlth a 3.7 I fat content,
delivered to dairy.
I!geEYe!!!9!-pr1999
These are fixed ln such a way that the proceeds of aggregate mIIk sales tend to correspond to the comon target prlce
for milk dellvered to dalry.
Ibrcebelq-PEles
Threshold prices are fixed for plIot products for each group of products (Regulatlon (EEC) No 823/68, Annex t) in such
a way that, bearlng ln mind the protectlon requlred for the comunity processlng lndustry, prlces of lmported mLlk
products are at a level whlch correslrcnds to the target price for m1Ik.
II. AIDS
Artlcles 10 and Il of Regulation (EEc) No 804/58 allou aid to be granted for sklmed milk and sklmed ntlk powder
produced ln the comunity and used as anhal feed. The ilount of the aid is fixed annually at,the sile ttme as the
target price. Ald is also granted for comunlty-produced skimed milk processed Into casein and caseinates.
TII. TRADE WITH THIRD COUNTRTES
There are unlfom arrangments for trade wlth third countries. These lnclude a system of Import levtes and export
refunds' both deslgned to cover the dlfference between prlces inslde and outslde the Comunlty. The resulting market
stabllizatlon prevents prlce fluctuatlons on the world market affecttng prlces wlthlng the comunlty.
IEpgE!_1gylgg (Regulatlon (EEc) No 804/68, Arrlcle t4)
As a rule lmport levles are equal to the threshold priu 
-s the free-at-frontier prlce. Free-at-frontler prlces
are detemlned for each p110t product on the basis of the most favourabl-e purchaslng opportunltles in lnternatlonal
trade.
Rules for calculatlng,nport levles for varlous asshllated products are contalned in Regulatlon (EEC) No 823/68.
EIpgE!_IeEUgqg (Regulation (EEc) No 804/68t Arrlcle 17)
To enable mlLk products to be export.ed on t.he basls of prlces for those products ln lnternatlonal trade, the dlfference
between those prices and prices wlthln the Comunlty may be covered by an export refund flxed at regular lntervals.
The refund is the sile for the whole comunity and may be varled accordlng to destlnatlon.
r03
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
sptegazloni relatlve a! ptezz! del prodottl lattlero-casearl (prezzl flssatt) ed al prellevl allrhPclrtazione
flgurano nelIa presente pubblicazlone
INTRODUZIONE
che
E' atato previsto, dalte dlsposlzionl del resotanento n. l3/64/cEE dlet 5.2.r954 (Gazzetta Ufficlale deL 2'7.2.L964, n. 34)
che ItorganlzzazLone comune del mercatl sarebbe, nel settore del latte e dei prodottl lattlero-caBeari, stabrlita
gradualmente a decorrere dal 1964 e che questa organlzzazLone di mercato cosl lstitulta contporta PrlnclPalnente la
fissazione annuale tll un E@!!vo del latte, dI prezzl d'entrata deterBlmtl per 1 prodlottl Ptlota del Prodottl
lattlero-casearl rlpartltl ln gruppi ed aI cui llvello LL ptezzo del prodottl lattiero-casearl LDPortatl deve essere
rllErtato a mezzo dI prelievo variabtle, nonche di un prezzo dI lnteruento per II burro.
Ouesto mercato unlco del latte e del prodottl rattlero-casearr previsto nel regotamento (cEE) n' 804/58 der 27 glugno
1968, che comporta L,organlzzazLone comune dei mercatl nel settore de1 latte e dei prodottl Lattlero-casearI, (Gazzetta
ufficlate ilel 28.6.1968, rr' anno, n. L r48) e entrato ln vtgore 11 29 glugno 1958.
L'adealone della Danlrarca, dellrlrlanala e del Regno Unlto e dlsclpllnata dal trattato relativo aIIa adesione del nuovl
stati msnbrt aIIa Comunlta econonica europea ed alla Comunlta europea tlell'energia atomlca, filrato 1l' 22 gennalo 1972
(G.U. tlel 27.3.1972 - I5a anmta n. L 73).
I. PREZZI FISSATI
Natura del Drezzl
In confomlta agll artlcolt 3, 4 e 5 alel regol.amento (CEE) n. 804/68, vengono fiasatl ogni annor tLaIIa Comun1ta,
anterlomente aI lo agosto per Ia campagm Lattiera, delltanno successLvo, che Lnlzla il loaprlle e temlna iI
-31marzo,unP@Per111atte,\aplezzodl1nteryentoperJ.1burroeunprezzod|l'nterventoPerlIlatte scrmate in trDlvere 
" 
del pgl_q-:!@ per t fomaggl Grana Padano e Pannlgiano Regglano. Inoltre,
iI Conslgllo, che dellbera su propoata della Cormlseione, flssa ognl anno L prezzi dt entrata trEr alcuni prdottl
alenomlnati'prodottl pllota".
Prezzo lndlcatlvo Der 11 latte
IL ptezzo lndlcativo e tl prezzo det latte che sl tende ad assicurare per la totallta del latte venduto dal
produttorl durante Ia cilpagm lattiera, comlEtlbi!.mente con Ie posstbulta dl mercio eslatentl aul mercato tlella
Comunlta e sui mercati esternl. !.L prezzo intllcativo B ftssato per latte contenente tI 3r7 B dlnaterle grasse,
franco latteria.
PEezzl-g:!!!erce!!9
I ptezz:- dl tntenento sono flssatl tall che iI ricavato delle vendlte dt latte tenda ad asalflrare 11 prezzo
indlcatlvo comune del latte franco latteria.
Erezz!-all-s!!re!e
I prezzL d'entrata sono flssatl per I prodotti pilota di ogni gruPpo di Prodotti (regol'anento (CEE) n. 823/68,
a!.Legato I) In modo che, tenuto conto della necessarta protezlone atell'lnttustrta dI trasfomzione d,eLLa C@unlta,
L pxezzL del prodottl lattiero-casearl lmportatl raggiungano un llveLLo corrlapondente aL prezzo lnallcatlvo alel latte.
]I. MISURE DIAIUTO
Confommente agIl artlcoll IO e 1l del regotamento (CEE) n. 804,/68 vengono concessl aiutl aI latte scrflato ed aI
Iatte scrmato in polvere, prodotti nel1a Cmunlta e utillzzatt per lrallmentazlone deg1l anlmali. GII lmPortl di
guesti alutl vengono flssatl ognl anno contmporanemente al prezzo tndtcatlvo. Anche un aluto vlene concesso per
il latte scrflato, prodotto nella Comunlta e trasfomato in caselna e in caseinatL.
III. SCAMBI CON I PAEST TERZI
per g11 scmbi con 1 paesl terzi, un regime unlco A lnstaurato che comporta un slstsa di prellevl allrlnportazlone
e dl restltuzloni aI1'esportazlone, anbedue voltl a coprlre Ia dlfferenza tra i Prezzl Pratlcatl allresterno e
all'lnterno della Comunlta. La stablllzzazlone del mercato che ne rtsulta, evtta che Ia fluttuazlone del Prezzl
aul mercato mondtale sI rlpercuota sui prezzi praticatl alf interno della c@unlta.
PEC!!9y1_eU:BE9f!e219!9 ( resoLamento (cEE) n. 8o4/68, art. 14)
I prellevl sono,in prancipio, uguala ai prezz! d,! entrata, dlmlnultl del Prezzo franco frontlera. I prezzi franco
frontlera sono detemlnati. per ciascun prodotto pllota, sulIa base delle posslbtlite di acqulsto Ie PIU favorevoll
t01
nel comercLo internazlonale.
Per quanto concerne 11 calcolo del prellev1 dI certl prodottl assfunllati .bisogna riferirsl al regotamento (CEE)
n. 823/68.
Becgl!czt9!1_el1:99p9r!Ez!gne ( resotamento (cEE) n. 804/68, arr. t7)
Per pemettere lresportazione del prodotti lattlero-casearl sulla base del prezzl dI tall prodottl nel comercl,o
lnternazionale, la dlfferenza tra questl prezzl ed I prezzl ne11a Comunita puo esgere coports da una
restltuzlone all'esportazione, fissata perlodtcmente. TaIe restltuzlone B Ia stesaa per tutta la Comunita e puo
essere differenzlata secondo la destinazlone.
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ZUIVELPRODUKTEN
Toellchtlng op de in deze publicatle voorkomende prljzen voor zulvelprodukten (vastgestelde Prljzen) en lnvoerhefflngen
INLEIDING
Btj Verordenl\g nr. |3/64/EEG van 5.2.1964 (Publikatleblad nr. 34 dd.2'1.2.L964) werd bepaald, dat de gmeenschaPPelljke
ordening der markten ln de sector melk en zulvetprodukten met lngang van 1964 geleldelljk tot stand zou worden gebracht
en d.at deze mrktordenlng hoofdzakelljk de jaarlljkse vaststelllng owat van een 4gEggliE voor melk, van 9ry,981,izl:!
voor de hoofdprodukten van de ln groepen lngedeelale zuivelprodukten, op het peII waarvan de prljs van de ingevoerde
zulvelprodukten door een varlabele hefflnq moet worden gebracht, en van een intenentleprlis voor boter.
Deze gseenachappelljke zulvetmarkt, die geregeld wordt ln Verordenlng (EEG) nr. 804/68 vaa 27 junl 1968, houdende een
gemeenschappelljke ordenlng der markten 1n de aector melk en zuivelprodukten (Publlkatieblad dd. 28.6.!968, tte Jaargang
nr. L I48) , trad op 29 junl 1958 in werking.
De toetreding van Denemarken, Ierland en het Verenigd Kon1nkr1jk, werd door het op 22 januarl 1972 ondertekende verd.rag
betreffende de toetreding van nleuwe Ltd-Staten tot de Europese Gmeenschap en de Europese Gueenschap voor atooEenergle
geregeld (P.8. dd. 2'7.3.1972, I5e jaargang E. L 73).
I. VASTGESTELDE PRIJZEN
Aerg-Ys!-q9-prUz9!
Overeenkomstlg art. 3, 4 en 5 van Verordenlng (EEG) nr. 804/58 worclen jaarlijks v66r I augustus voor het daaroP-
volgende melkprijsjaar, dat aanvangt op I aprllenelndlgt op 3I maart, voor de Geneenschap eenflglElilvoor melk
een l4rclllgg-Llg voor boter, een 1@41sg.Ug voor mager metkpoeder en 1gEry!!19PLLi!9! voor Grana-
padanokaas en pamlgiano-Regglanokaas vastgesteLd. Bovendlen worden jaarlljks door de Raad, op voorstel van de
Comlssie, voor de zgn. nHoofdproduktenn drmpetprlizen vastgesteld.
Bleb!prIic-veeE-se1E
De richtprljs is de melkprljs, welke wordt nageatreefd voor de totale hoeveelheld nelk, die door de prod,ucente
tljdens het melkprljsjaar wordt verkocht en wel In dle mate, waarln de afzetmogelljkheden op de narkt van de
Gmeenschap en op de markten daarbulten dit toelaten. De richtprljs wordt vastgesteld voor melk met een vetgehalte
van 3,7 I 1n het stadlu franco-melkfabrlek,
I!!erv9!!!ePEli?e!
Deze worden op zodanlge wljze vastgesteld, dat de opbrengst van alle verkochte melk de gemeenschappHjke rlchtprljs
voor melk franco-melkfabriek zoveel mogelljk benadert.
PrcBpeIPsUzg!
Deze worden vastgesteld voor de zgn. hoofdprodukten van tedere produktengroep (Verordenlng (EEG) E 823/68 van
28.6.1968, bljlage I) en we1 zodanlg, d.at de prljzen van de lngevoerde zulvelprodukten, rekenlng houilend net de voor
de verHerkende industrle van de cemeenachap noodzakelljke beschemlng, op een nlveau liggen, dat overeenkomt met ale
rlchtprijs v@r melk.
II. STETJNMAATREGELEN
Overeenkomstig art. tO en lI van Verordenlng (EEG) nr. 804/68 wordt steun verleend voor de In de G$eenschap
geproduceerde en als voeder voor dleren gebrulkt mager melkpoealer en ondemelk. De steunbedragen worden laarlljks,
tegelljk met de vaststelllng van de rlchtprljs voor het volgend nelkprljsjaar vastgesteld. Daarmast wordt ook
steun verleend aan de in de cemeenschap geproduceerde en tot caselne en caselnaten verwerkte ondemelk.
III. HANDELSVER(EER MET DERDE LANDEN
Voor het handelsverkeer met derde landen rcrdt een unlfome regetlng toegepast dle een stetsel van heffingen blj de
lnvoer en van restitutles blj de ultvoer omvat, belde ter overbrugging van het verschll tussen de bulten en binnen
de cemeenschap geldende prljzen. De h1eilan ultgaande stablllserende werklng v@rkomt, dat de schomellngen van de
wereldmarklprljzen een terugslag hebben op de blnnen de cmeenschap toegepaste prijzen.
U9!!1!S9!_bii_9!!C9-eE (Verordenlns (EEG) nr. 804/69 art. r4l
Deze zj-jn In principe 9e11jk aan het verschil tussen de drmpelprljzen en de franco- grensprljzen. De franco-
grensprljzen worden voor ieder h@fdprodukt berekend op basls van de meest gunstige aankoopmogeLljkheden op de
wereldmarkt.
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Wat de berekening van ale lnvoerhefflngen van somnlge gekoppelde produkten betreft, z1j vemezen naar verordenlng
(EEG) nr.823/68,
Be9!-1!C!!eE_bU_U1!y9CE (Verordenins (EEG) m. 804/68, arr. r7)
Om de ultvoer van zulvelprodukten, op basls van de prljzen van deze produkten In de lnternatlonale hanalel, mogelljk
te maken, kan het verschll tussen d,eze prijzen en de prljzen ln de Gmeenschap overbrugd worden door een restltutle,
dle perlodlek wordt vastgesteld. Deze restltutie ls gelljk voor de gehele cmeenschap en kan aI naar gelang de
besteming gedlfferentleerd worden.
r07
MEJERIPRODUKTER
Forklartngen tlt de I det folgenale mfgrte prlser pA nejertprodukter (fastsatte Prlser) og imPortafglfter
INDI,EDNING
I forordnlng n. L3/64/EQE af 5.2.t954 (De euotrElske Felleaskabers Tldende nr. 34 af 27.2-L9641 €r det beate&t, at
den felles mrkedsordnlng for reIk og nejerlprodukter skal gennmfores gradvls fra 1964:, den g&Iedes gememforte
Earkedsordning omfatter farst og fremest arllg fastsettelse af en l4ll!3!tPl19 for reIk, af ggElElg for
Iedeprotlukterne for de l grupper samenstlllede reJerlprodukter, ttl hvis nlveau prlsen pA lndforte reJerlProdukter
ma hevea ved mvendelae af en variabel lnportafglft,og af en LnterventLonsprls for sEOr.
Dette enhedsErked for rejerlprodukter blev fastsat 1 forordnlng (EOF) nr. 804/68 af,27. Jui I96E ; deme forordnlng
tll gemenforelse af en felles markedsordnlng for melk og reJerlprodukter (De euoPeiske Fallesskabers Tldenale af
28.5.L968, 11. Argag, nr. L 148) tredte I kraft den 29. jul 1958.
Drerks, Irlanala og Det forenede Kongerlgea tlltradelse er fastsat I traktaten on de nye redlerustaters tiltradelse
af Det euotElske okonoElake Fallesskab og af Det eurolE1ske Atomenerglfellesskab Edertegnet da\ 22. Jmuar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.f972, 15. Ar.).
I. TASTSATTE PRISER
ErleerEec-gr!
I henholtl tll artlkel 3, 4 og 5 1 forordnrng (EOF) nr. 804/68 fastsattes for Felleaskab€t arllgt indLn 1. august
for tlet t det fdlgeatle kalenderAr beg)mdende nejeriar, der beglmder 1. aPrll og slutter 31. mrts, en
lntllkattwrls for @Ik, en @.J€!9PIE for smor, en !4lgrventlonffilg for sklme@elkspulver og
for oateaorteme crMa-Padano og Pamlglilo-Reggluo. PE den aden slde fastsetter RAdlet pA
foralag fra Kot6rlsslonen Arligt tarskelprlser for nogle sAkaldte 'IedeProduktern.
Indlkatlwrls for mlk
Indtkattwrlss er den @Ikepris, der soges opn&et af producenteme i rejerlAret for aI solgt Elk I forhold
til afBetnlngsmuLLghedeme pA Fallesakabets mrked og pe mrkedeme uden for Fellesakabet. Indlkatlvprlson
fastsattes for @Ik ned 3,7 I fedtlnalhold frlt leveret tll rejerl.
Intenentlongpriser
InterventlonsprLseme EA fastgettes sAledes, at den felles inttlkatlwrls for melk frlt leveret tll r06jer1 s6ges
opnEet gemelo Indtagtarne fra aI solgt reIk.
leEcEeIPElses
Tarskelprlseme for ledeproatukt€me t hver produktgruppe (forordlnlng (EOEI 823/60/68 bllag I) fastaettes e&Iedes,
at prlserne pA de inalforte rejerlprodukter uder henslmtagen tll aian for Fallesskabeta forarbejtlnlngsjrdustrl
ngtlvonaltge beskyttelse haves tll et nlveau, der svarer tll IndlkattvPrlsen for EIk.
II. YDELSE AF SI9TTE
I henhold til artikel IO og LI i forordnlng (EoF) nr. 804/58 ydss der stotte tll sktlmetnelk og
skumotsalkspulver, som er freNtlllet lnden for Fellesskabet og mvodea tII foder. Belobene tII dleme stotte
fastsettes hvert Ar santlaUg med Indikatlvprlsen. For skretsna]-k, der er freEtlllet tnden for Fallosskabet
og forarbejdet ttl kEeln og kaselnater, ydes der llgeledes stotte.
III. IIAIiIDEL MED TRED.]EI,ANDE
For hmdel redl tredjelud€ er der oprettet en ordnlng, som f astsatter opkrmlng af & iEPortafglf t og betallng
af en eksEErtrestltutlon, der begge skal utlIlgme forakellen melles de prlser' s@ er galdende inden for og uden
for Felleaskabet: Den deraf fglgende markedsstablltserlng bevlrker, at prissvlngnLngerne PA verdensmrkealgt lkke
lndvlrker pA prlBeme lnden for Fellesskabet.
IEEgfgEESlllCr : (Forordnlng (EoF) nr. 8o4/68t artikel 14)
I almlnalellgheal er lmportafglfteme 11g med tsskelprlsen, nedsat red Prisen frilko grase. For hvert letleProdukt
fastsettea prlser frmko grase pA grudlag af de gustlgste lndkobsmullgheder L den Lnternatl,onale hmdel.
AngAende beregning af lnportafglfteme for nogle asslntlerede produkter henvlses tll forordnlng @AEl at.823/68.
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_EECP9I!ICC!19C!1989I 3 (Fororilnlns (E@F) nr. 804/69, arttket 17)
For at mullgggre uclforsel af mejerlprodukter pg grmtllag af de prlser, sm gelder for dlsse produkter t den
lntematlonale handet, kil forskellen melLem dlsse priaer og prlseme lnden for Fellesskabet udllgnes ved en
ekaportrestltutlon, som fastsettes red regelneaalge ttdslnteryaller.
Restitutlonen er ens for hele Fallesskabet og kar dlfferentteres alt eftes bestermelsessted.
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POISSON
Eclalrclssments concernant les prlx des prodults de Ia ptche (prlx flx6s et prix de march6) reprls dans cette pubLlcation
INTRODUCTION
Le marche unlque pour le pol,sson est 6tab1t dans Ie Reglsent (CEE) No. 2142/jO alu 20.lO.I97O, portant organlsatton
comune des marches dans Ie secteur des prodults de Ia peche (Journal Offtctel, t3e ann6e, No. L 236 du 27.I0.1970).
ce RAgl4ent, entre en vlgueur le I fevrter 1971, comprend un regime des prlx et d.es echanges alnsl que des regleg
comunes en matiBre de concurrence (Article prmier, paragraphe 1).
L'adh6slon du Danmark, de lrlrlande, du Royaume Uni est regl6e par 1e tralte relatlf a lradhesion de nouveaux Etats-
mmbres a la Comumut6 economique europeenne et a Ia Comunaute europeenne de 1'6nergie atoBlque, s1gn6 le 22 janvler
1912 (J.o. du 27.3.t972 
- I5e annee No L ?3).
r. PRIX EIXES
Base sur le nouveau RCglsent d.e base (CEE) no. 100/76, artlcles 8, g, L4, 16 et 19, 11s sont flxes : des prlx d,e
retralt, des prlx drorlentatlon, des prlx drlnterventlon, un prlx de productl-on et des prlx de reference.
EEII_qC_ICgEel! (Artlc1e 8, paragraphe l)
En we de rEgularlser le march6 du polsson, Ies organlsatlons de producteurs (Reglsnent (CEE) No. 2t42/70, a*.. 5
et 6) Peuvent flxer un prlx de retralt, au-tlessous elles ne vendent pas les prodults, apportes par leurs adherents.
BEE_q:9I19!!g!19! (Artlcle 9, paragraphes I er 2 et arrlcle 14)
Pour assurer la stablllsatlon des cours aur les march6s, tout en nrentralnant IEs 1a fomatlon drexc6dents
structurela, un prix drorlentatlon e8t flxe avant le debut de la cmpagne de p€che pour chacun des prod.ults suivantss
r) Les prodults frals ou refrlqeres de la sous-posltlon ex o3.ol B r du tartf douanler comun (T.D.c.), notment :
harengs, sardlnes, rascasses du nord ou sebastes (sebastes marlnus), cablllauds, Iieus nolrs, egleflns, merlans,
maquereau, ancholsr plies ou carrelets.
2) crevettes grlses du gere ncrangonn sp.p., fraiches, refrlgerees, ou sLmplment cultes a Iteau (l.D.c. 03.03
A IV b) r).
En outre, 11 est fix6 annuelluent un prix d,orlentatlon pour :
3) Chacun des prodults congeles de la aous-posltion ex. O3.Ol B I, (c.a.d. 3 sardines et dorades de mer des
eapeces Dentex alentex et Pagellus) et de la posltlon d 03.03 (dlff6rentes sortes de seiches).
EI!I_g:1!!CEye!!19! (Article 9, paragraphes l et 3)
Pour 1es sardlnes et les anchols frals ou refrig6res, 1I est flx6 un prlx drinterventlon a un nlveau, sltue entre
35 t et 45 t du prix drorlentatlon.
PIlI_ge_pfggSg!19! (Artlcle 16, paragraphe 4)
fI est flx6 pour Ia colmumutE un prlx a 1a productton pour les thons, frais ou rEfrigeres, conge16s, desttn6s a la
fabricatlon lndustrlelle deE prodults relevant cle Ia positlon 16.04, sous-posltlon 03.Of B I c) t.
EElI_qS_EEEgEg!99 (Artlcle I9, paragraphe I)
Dans le cadre alu r6gine des 6changes avec les pays tlers, des prlx de r6ference sont flxes annuell@ent pour
certalns prodults, afin drevlter des perturbatioEa des offres, en provenance des pays tlers, faltes a des prix
anomaw.
Pour ces prodults un prlx al'entr6e est 6tabt1 (Article 19, paragraphe 3) sur Ia baae des cours les plus bas,
constat6s sur Iea marches ou ports al'llportatlon representatifs.
Dans Ie cas oU le prlx drentr6e d'un prodult detemln6 est lnferieur au prlx de r6f6rence, leB hlErtattons de ce
prodult peuvent gtre suspendues ou limlt€es.
Pour dtautres prodults une taxe compensatolre peut etre percept6e, dans Ie respect des condltlons de la conaolidatlon
au seln du GATT. Le montant de cette taxe compensatolre eat 6ga1e a la difference entre Ie prix de r6f6rence et Ie
prlx d'entree.
il3
II. RESTITIIrIoNS (Arttcle 23, Paragraphes I et 2)
Dans Ia mesure necessaire pour pernettre une *portatlon 6conomiqusent irportanEe, une reslltution peut etre
accordee. La restltutlon est 6gale a Ia dlff6rence entre les prlx dans la Comunaut6 et les prlx sur Ie marchE
mondlal. La restltutlon est Ia meme pour toute Ia Comunaut6 et elle peut 6tre dlfferenclEe selon les destlnattons.
rII. PRIX DE !'ARCHE
par Ie Reglment (CEE) No. 25f8/70 du I0.12.1970, relatlf a Ia constatatton des cours et a la flxation de la llste
des march€s de gros ou ports representatlfs pour 1es prodults du secteur de Ia peche (Journal offlclel No. L 27I du
15. f 2.1970, 1es Etats-mmbres sont tenus a comunlquer p6riodiqument a la Comisslon certalnes lnfomatlons deg
cotations qul sont lndlspensables pour le bon fonctlonnement d'un milche comun du polsson.
ce Reglsent est bas6 sur les artlcles IO, 14 et 16 du nouveau Reglment de base (cEE) no. 100/76.
I1 sraglt !
I. Du prlx moyen du jour de march6, ponal6re selon 1es quantltes pour les prodults sulvants (fra1s ou r6frlg6r6s) :
harengs, sardlnes, rascaases du nordl ou sebastes (sebastes marlnus), cabillauds, lleus nolrs, egleflns, merlans,
malJuereau, ancholsl plies ou carrelets, alnsl que pour les crevettes grises alu genre ncrangon" (aussi les
crevettes slmpl4ent cultes a lreau) (Comunicatlon a 1a conmlssion 1es premiers et selzicme jour de chaque mols
et chaque jour de !Erch6, lorsgue srannonce une menace de sltuation de crlse ou de Perturbation de march6)'
2. Du prlx moyen, etabti pour une smaine ateteminee et ponderE selon 1es quantltEs comerclallsees, Pour 1es
prodults congel6s sulvants 3
sard,lnes, dorades de mer des especes Dentex dentex et Pagellus alnsl que les selches (Cmun1catlon a 1a
Comisalon 1e prmter Jour ouvrable de Ia sqaine qut suit cel1e a Iaquelle se raPPorte 1e Prtx moyen).
3. Du prlx moyen mensuel, pond6r6 selon les quantites pour les thons de toutes sortes, frals ou r6friger6s et
congel6sr destlnEs a 1a fabrlcation lndustrtelle (Comunicatlon a la colutsslon E Ia fin de chague nols).
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FISCHE
Erl5uterungen zu den in dteser verdffentllchung aufgefilhrten Prelsen der Flscherelerzeugnlsse (festgesetzte prelse und
Marktprelse )
EINLEITI'NG
Der gdelnsme Markt fur Fische wlrd mlt der verordnung (EwG) Nr. 2142/70 vom 20.IO.I97O ilber dle gmelnsme
Marktorganlsatlon filr Eischerelerzeugnlsse (Amtsblatt 13. Jahr Nr. L 236 vom 27.I0.1970) eingefuhrt.
Dlese m I. Februar 1971 ln Kraft getretene Verordnung ufasst eine Prels- und Handelsregelung sowle gseinsme
Wettbewerbsregeln (Art1kel I Absatz t) .
Der Beltritt von DAn@rk, frland und des Verelnlgten Ktintgrelches tst 1n dm m 22, Januar 1972 unterzelchneten vertrag
Uber den Beltrltt neuer Mltglledstaaten zur Europ5ischen Wlrtschaftsgmel-nschaft und zur Europelschen Atomgmelnschaft
geregelt rcrden (Amtsblatt vom 2'1.3.19'12 
- 
15. Jahrgang Nr. L 73).
I. FESTGESETZTE PRETSE
Auf der Grunallage der neue Grundverordnung (Ewc) nt. 100/'76, Artlkel 8,9,14, 15 und 19 werden festgesetzt 3
Rilcknahmeprelse, orientlerungsprelse, Intewentlonspretse, e1n Produkttonsprels und Referenzpreiae.
BggElCbEepIClgC (Artlkel I Absatz l)
Im Elnblick auf d1e Regullerung deeFischmarktes kdnnen d1e Erzeugerorganlsationen (Verordnung (EI{c) Nr. 2742/'10
Artlkel 5 und 5) elnen Rgcknahmeprels festsetzen, unter dm sle die von ihren Mttglledern angelieferten Erzeugnisse
nicht verkaufen.
9f198!!9IC! CpE9!99 (Artikel 9 Absatz I, 2 unal Artlkel 14)
um dle stablllsierung der lrarktnotlerung zu gew5hrlelsten, ohne jedoch die Bilalung strukturetLer Uberschusse zu
bewlrken, wlrd vor Beglnn des Flschwirtschaftsjahres fur folgende Erzeugnlsse eln Orlentlerungspreis festgeaetzt :
ten der Tarlfstellen ex 03.0I B I d.es cmeinsmen Zolltarlfs (GZT),
lnsbesond.ere 3 Herlnge, Sardinen, Rotbarsche, colalbarsche oder Ttefenbarsche (Sebastes narlnus), Kabeljau, Kilhter,
Schellfisch, Merlan, !.{akrelen, Sardellen, Schotlen.
2) Garnelen der Gattung "crangon" frisch, gekilhlt oder nur in Wasser gekocht (czT 03.03 A M) f ) ,
Ferner wlrd jehrllch eln Orientlerungeprels festgesetzt fur s
3) \redes der qefrorenen Erzeuqnisse der Tarifstelle ex. 03.01 B I (d.h. Sardinen und Seebrassen der Art "Dentq
dentexn und. der Pagellus-Arten) und. der Tarlfstelle 03.03 (verschledene Arten von Ttntenflschen).
IE!9Eye!!!9g9pEE!gC (Artlkel 9, Absatz I und 3)
FUr Sardlnen und sardellen, frlach oder gekithlt, wlrd eln fnteffentionsprels auf elnerHdhefestgesetzt, dle zwlschen
35 und 45 I des Orlentlerungspreises llegt.
EEgggE!1989pI9!g (Artlkel r5 Absatz 4)
fur Thunflsche, frlsch oder gekilhlt, gefroren zw lndustrlellen Herstellen von waren der TarLfnmer 16.04,
Tarlfstelle 03.01 B I c) I wird ftlr dle cmelnschaft eln Produktlonsprels featgesetzt.
Referenzpreis (Artlkel 19, Absatz 1)
Im Rahmen des Handels mlt Drittlendern werden alljehrllch fur bestlmte Erzeugnlsse Referenzprelse featgesetzt, u
Storungen auf Grund von Angeboten zu vemeiden, d1e von Drlttlfindern zu aussergewdhnllchen Prelsen gmacht werden.
FiIr illese Erzeugnlsse wlrd auf crund der auf den representatlven Elnfuhmerkten oder ln den representatlven
Elnfuhrhlifen festgestellten niedrigsten Notterungen ein Elnfuhrpreis festgelegt (Artikel 18, Absatz 3).
Llegt der Elnfuhrprels elnes bestlmten Erzeugnlases unter dm Referenzprels, konnen dle Elnfuhren d.leses
Erzeugnisses ausgesetzt oder beschrankt werden.
Filr andere Erzeugnlsse kann unter Beachtung tler Bedingungen der GATT-Konsottdlerungen eine Ausgleichsabgabe erhoben
werden. Diese Ausglelchsabgabe ist glelch dm Unterschled zwischen dm Referenzprels und ds Elnfuhrpre1s.
II. ERSTATTIJNGEN (Artlkel 23, Absatz I und 2)
Un dle In wlrtschaftllcher Hlnslcht wlchtige Ausfuhr zu emdglichen, kam eine Erstattung gewehrt werden. Dle
Erstattung 1st gleich dq Unterschled zwlschen den Prelsen in d.er cmeinschaft und den WeltEarktprelsen. DIe
Erstattung Ist ftlr dle gesmte Gmelnschaft gleich und kann nach Bestimung oder Bestlmmungsgeblet unterschledllch
1)
lt;
sein.
III. MARKTPREISE
Nach der Verordnung (EWG) Nr. 25f8/7O vom I0.12.19?O Uber dle Feststeflung der Preisnotienngen und dle Festsetzung
der Liste der reprliaentatlven crosshandelBmerkte oder Hefen filr Flschereierzeugnlase (Antsblatt Nr. L 27I vom
15.12.I970) elndl dlle Mltglledstaaten verpfllchtet, In regelndssigen zeltabstSnden ater Komlssion bestimte Auskunfte
uber dlle Notlerungen m1tzutellen, aUe fUr das retbungsloae Funktlonleren des geEeinailen Fischmarktes unerleaslich
sInd.
Diese Verordnung stUtzt sLch auf dle ,trt1kel IO, 14 und 16 der neue Grundverordnung (E$G) nr. L00/'16.
Es handelt sich :
I) Ii[ den je nach den ltengen gewogenen Durchachnittsprels des Markttages fur folgende Erzeugniase (frisch oder
gekuhlt) : Heringe, Sard1nen, Rotbarsche, Goldbarsche oder Tlefenbarsche, Kabeljau, KOhIer, Sch611flsch,
MelanrMakrelen, Sardellen, Schollen sowie Garnelen der Gattug Crangon (ferner nu in Wasser gekochte
carnelen). (Mlttetlung andleKomisslon u I. und 15. Tag jedes Monats ud, uenn sLch eLne drohende (riae oder
storug auf da Markt abzelchnet, darilberhlnaus an jeden Markttag) -
2) Un den fgr elne beatlmte Woche emlttelten und Je nach den abgesetzten Mengen gewogenen DurchschnlttsPrels fur
folgende gefrorene ErzeugnLsse : Sardinen, Seebrassen dler Art Dentex dentex und der Pagellus-Arten sosle
Tlntenflache (Mttteilung an dle Kormisslon m I. werktag der woche, dte auf dle Woche folgt, auf dle slch der
Durchschnlttsprels bezieht) .
3) Um dlen Je nach den Mengen gewogenen Eomtllchen purchschnlttsPrets fur Thunfische aller Arten, frlsch oder
gekfihlt und gefroren, dte fltr die indlustrlelle Eerstellung bestlmt slnd. (Mittellung an dle Komlsslon am
Ende Jedea ltonats) .
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FISH
Clariflcatlons on the prlce of flshery Products (flxed prlces and market prlces) nentlonned j.n thle publicatlon
INTRODUCTION
The comon organlzatlon of the mrket ln flshery products is latd dom ln Regulatlon(EEc\No 2142/70 of 20 October l97O(Official Journal, 13th year, No L 236 of 27 October 1970).
This Regulation rrhich cme lnto force on I February 1971, conprlses a prlce and tradlng ayatm and cmon rules on
competltlon (Artlcle r (r)).
The accesalon od Demark, Ireland and the Unlted Kingdom ls regulated by the treaty reLatlve to the accesslon of the
new Member States to the EuroEEan Economlc Comunlty and to the European Co@unlty of Atomic Energy, slgned on 22 ,ranuary
19'12 (O.J. of 27.3.1972, r5th year No. L 73).
I. FIXED PRICES
Based on the new baslc Regulatlon (EEC) r. LQ0/76t artlcles A, 9, 14, 15 and 19, the followlng prlces are flxed :
wlthdrawal prlce, gulde prlce, lntewentlon prlce, producerB prlce and reference prlce.
ElllgEegel_pEice (Art1cle 8 (I) )
wlth a vlew to regulatlng the market ln flshery products, producerarorganlzatlons (Regrulatlon (EEc) No 2142/70,
Articles 5 and 6) may flx a wlthdrawal prlce beLow whlch they will not sell products supplled by thelr menbers.
gSlqC_pElgC (Artlcle 9 (I) (2) and Artlcle 14)
wlth a vlew to stablllzing narket prlces wlthout leadlng to the formation of structural surpluses, a gulile prlce Is
flxed before the beglnnlng of the flshing year for each of the followtng products :
l) Freshr chIlled or frozen under subheadlng No. 03.0I B I of the Comon Customs Tarlff (cC?), In partlcular s
herrlng, sardlnes, red flsh or sebaateg (sebastes marlnus), cod, coalflsh, haddock, whlting, mackerel, anchovles,
pIaIce.
2) EEj@, of the genus ncrangon" sp.p. fresh, chllled or sinply bolletl ln water (CCT 03.03 A Iv (b) (f)).
Furthemore, a gulde prlce !s flxed every year for 3
3) Each of the frozen products under headlng 03.01 B I (i.e. sardlnes and sea-brean of the specles Dentex dentex
and Pagellus) and under heatllng 03.03 (various klnds of cuttleflsh).
I!!98C9!!19!-PE!99 (Irrttcle 9 (r) and (3)
For aardines and fresh or chIlled anchovles, an lnterventlon prlce ls ftxed betveen 35 E and 45 g of the gulde price.
EEeq_uS9Ee:_pE199 (Artlc1e I5 (4) )
Ehe Comunlty producers' price ls flxed for tunny fish, fresh chllleal or frozen for the lndustrlal mnufacture of
products falllng wlthlng headlng No 16.04, sub-heading 03.01 B I (c)(f).
BeEeteleg_pElgg (Artlc1e 19 (r))
fn the contdt of trade wlth non-mmber countrles reference prlces are fixed each year for certain products to
obvlate dlsturbances caused by offers from non-menber countrles at abnomal prlces.
For these producta an cntry prlce ia established (Artlcle (3)) based on the lowest prlces recorded ln representatlve
laport markets or porta of import.
Where the entry prLce for glven producta ls lower than the reference prlce Xnports of thls product may be suspended
or r€strlcted.
Other products may be subjected to a countervaillng charge uhich reapects GATT ruIes on bindlng. The countewalllng
charge shall be equal to the dlfference between the reference and the entry prlce,
II. REFITNDS (Artlcle 23 (I) and (2))
To the extent neceasary to emble economlcally lmportant sports to be effecteal, a refund may be granted. The
refund is equaL to the difference betwoen prices wlthin the cormunlty and prlces on the world market. The refund
is the sue for the whole comnunlty and my be varled accoraling to destination.
il7
III. MARKET PRTCES
By Regulation (EEc) No 25L8/70 of l0 Decsber 1970 on prtce recordlng and flxlng the ltst of representatlve whoLesale
markets or ports for flshery products (Offlcial Journal No L 271 of 15 December 1970) Member States are reguired to
provlde the Comisslon wlth certain infomatlon on prlces whlch are essentlal for the smooth operation of a comon
organlzatlon of the marketln flshery Products.
This Regutatlon ls based on Artlcles 10, 14 and 16 of the new basic Regulatlon (EEc) n. 100/76.
The infomation requlred 1s as folfows 3
I) The average prlce on the market ilay , weighteal accordlng to quantltles marketed of the followlng products (fresh
or chllleal) : herrlng, sardlnes, red flsh (Sebastes marlnus), cod, coalf1sh, haddock, whiting' mckerel, anchoviea,
plaice, lncludlng shrimps of the genus "Crangon" (and also shrhps simply bolled ln water). (Infomatlon to be
transmltted to the Comlsslon on the first and sixteenth day of each month and on each market day If a crlsls or
market dlsturbance Is threateneal).
2) The average prlce recorded for a glven week, welghted accordlng to the quantltles marketed for the followlng
frozen products : sardlnes, seabrem of the species Dentex dentex and Pagellus as well as cuttleflsh.
(Infomation to be transltted to the Colmlssion on the flrst working day of the week follow1ng that used as a
reference) .
3) The average nonth1y prlce welghted according to quantlties for alt types of tunny, fresh, chllled antl frozen,
lntended for industrial manufacture (Notlf1catlon to be transmitted to the comlsslon at the end of each month).
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PESCE
splegazloni relatlve at prezzl dei prodottl della pesca (prezzl ftssati e ptezzi dI mercato) che flgurano nella presente
pubblicazlone
lNTRODUZ IONE
fl mercato unlco per 11 Pesce C stabll1to dal regoLamento (cEE) No 2r42/1o de1 20.Io.1970, relatlvo allrorganlzzazione
comune dei nercatl nel settore del prodottl del1a pesca (cazzetta ufflciale, I3o anno, No L 236 de! 27.I0.1970).
Detto regolanento , entrato ln vlgore iI 10 febbralo 1971, comprende un reglme del prezzl e degII scambl nonche nome
comunl In materla dl concorrenza (Artlcolo prlmo, paragrafo l) .
L'adesione della Danlmarca, delIrIrlanda e del Regno Unlto a dlscipllnata dal trattato reLatlvo alla adeslone del nuovl
statl membrl alla comunlta economlca europea ed alla comunlta europea dell'energia atomica, flmato LI 22 gennaLo lg72
(G.U. de1 27.3.L972 - 15a annata No. L 73).
I. PREZZI FISSATI
Sulla base del nuova regolamento dl base (CEE) No 100/76, artlcoli 8,9, t4t 16 e 19, vengono flssatl 3 del prezzi
dl rltiro, dei prezzl drorlentmento, del prezzl d'Interyento, un prezzo di produzlone e del prezzt dI rLferhento.
PICZZ!_g!_E1!II9 (Articolo 8, parasrafo I)
AIlo scopo dl regolarizzare 11 mercato deI pesce, Le organLzzazlonl dl produttorl ( regotamento (CEE) No 2142/70,
art. 5 e 5) possono fissare un prezzo dl rItIro, al dl sotto del quale non vendono i prodottl offertl dal produttorl
aderentl.
PEgEZ_i_d:9E1C!!eE9!!9 (Artlcolo 9, parasrafo 1 e 2, arr. 14)
Per asalcurare la stablllta dei corsl su1 mercati, senza peraltro deteminare Ia fomazlone di eccedenze
strutturall, un prezzo d'orlentmento C flssato prlma del1'lnlzio della cmpagm dl pesca per clascuno del seguenti
prodottl r
o refrlqeratl defla sottovoce ex 03.0I B f del1a tariffa doganale comune (T.D.C.),
particolarmente 3 aringhe, sardlne, sebastl (sebastes marinus), merluzzi blanchl, merluzzi carbonari, egleflnl,
merlani, sgonbri, acclughe, passere dI mare.
2) Ganberettl grlgi del genere "crangonn sp.p. freschl, refrtgerat.I, o sempllcmente cottl tnacqua (T.D.c. 03.03
Arvb) r).
lnolLre, e flssato annualmente un prezzo d'orlentmento per :
3) Clascuno dei prodottl congelatl de11a sottovoce ex 03.0t B I, (cloe 3 aardlne e orate d1 mare delle slEcle
Dentex dentex e Pagellus) e deIla voce ex, 03.03 (diverse specle dl sepple).
EEgz?9_g:h!eIye!:t9 (Artlcolo 9, paragrafo 1 e 3)
Per le sardlne e Ie acclughe fresche o refrlgerate, C flssato un prezzo drlntervento ad. un llveIlo compreso fra iI
35 t e 11 45 I del prezzo d'orientmento.
EECZZg_e1_pI9g_u219!9 (Artlcolo 16, paragrafo 4)
Un prezzo a3-1a produzlone a flssato datta Comunita, per 1 tonnl, freschl o refrlgeratl, congelatl, destinatl alLa
fabbricazione lndustriale del prodottl della voce 16.04, sottovoce 03.0I B I c) I.
EICZZ!_q1_E!!9IIE9!99 (Artlcolo 19, parasrafo 1)
Ne1 guadro del reghe deglt scambi con 1 paesl terzl del prezzl- AL rlferlmento sono fissatl annuahente per alcuni
prodottl aI flne d'evltare perturbazlonl dowte ad offerte, in provenlenza dal paesl terzi, fatte a prezzL anormall.
Per dettl prodottl vlene stabl11to un prezzo drentrata (Artlcolo 19, paragrafo 3) In base ai corsi pilf bassl
constatatl su1 mercatl o ne1 porti drhportazione rappresentatlvi.
Oualora LL prezzo d'entrata dl un detemlnato prodotto sia lnferiore al- prezzo di rlferhento, le lmlErtazionl del
prodotto 1n questione possono essere sospese, oppure llmltate.
Per altrl prodotti una tassa dl compensazlone pud essere rlscossa, nellrossewanza delIe condlzlonl del consoLldmento
nellrmblto de1 GATT. Lrmontare delta tassa dI compensazlone E uguale aIIa differenza tra iI prezzo dl rlferimento
ed iI prezzo drentrata.
1)
ll9
II. RESTITUZIONI (Articolo 23, paragrafo I e 2)
Ne}la ml,sura necessarla per consentlre un'esportazione economlca$ente lmportante, una restltuzlone pud eagere
accordata. La restltuzione B ugnrale alla dlfferenza tra 1 prezzl della Comunlta ed L prezzl suL mercato mondlale.
La restltuzione E Ia stessa per tutta Ia comunlta e pud essere dlfferenzlata aecondlo Ie deBtlnazionl.
III. PREZZI DI MERCATO
Dal regot,anento (cEE) No 2518 det 10.12.1970, relatlvo al]a conatatazlone del corsl e aIla flssazlone dellrelenco
dei mercati allrlngrosso o portl rappresentatlvl par I prdottl del settore della Pesca (Gazetta ufficiale No L 27l
del 15. L2.t97Ol , g11 Statt membrl sono tenutl a coEunlcare pertodlcmente alla cmlsalone talune Inf omazlonl di
corsl lndlspensablll per 11 buon funzlomento di un mer€to comune de1 trEsce.
Detto regot.amento e bagato sugll arttcoll I0, 14 e 16 del nuovo regolanento dl base (CEE) No. 100/'16.
Trattasl 3
l) del prezzo medio del gtorno tll Eercato, ponderato secondo 1e quantlta per i seguentl prodotti (freschl o
refrlgeratl) ! aringhe, sardlner sebastl (sebastes marLnus) , nerLvzzj- bianchi, mer].uzzl carbonari,eglefLni,
merlanl, sgombrl, acclughe, paasere dt mre, nonchE per I gamberettl 9rlgl del genere "crangonn (anche 1
gmberetti sempllcenente cottl In acqua) (Cmunicazlone alla Comisslone i1 prho e 11 sedicaslno glorno ttlcg)I re
eqnlglorno dl mercato, quando sl dellnea 11 rlschto dI una sLtuazlone di crlsl o dI perturbazione di mercato).
2) d,eL prezzo medlo, stabiltto per una detemlnata settlmna e ponderato secondo t guantltatlvl comerclallzzatl,
per I seguenti prodotti congelatl 3 sardlne, orate dl nare delle specie Dentex dentex e Pagellua nonche Ie
seppie (Conunlcazlone al]-a Comlsalone 11 prino glorno feriale de1la settlmam successiva a quella che e stata
preaa come riferlmento).
3) deI prezzo medto menslle, ponderato secondo Ie quantlte per 1 tonni di dlfferentl specie, freschl o refrlgeratl
e congelatl, destlnatl aLla fabbrlcazlone lndustrlale (CoBunicazlone alla Cosmlsslone alla flne dl ognl Bese).
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Toellchtlng op de in deze publlcatle voorkomende prljzen (vastge8telde prljzen, marktprljzen)
INI,EIDING
De g@eenschappe]ljke vlsmrkt wordt geregeld blj verordenlng (EEG) N. 2140/70 van 20 oktober l97O houdende een
geneenschappelljke ordenlng der mrkten In de aector vlsserljprodukten (Publlcatleblad I3e Jaargang nr. L 235 van
27 . LO. 1970l. .
Deze Verordening trad I februarl 1971 1n werking en onvat, naast een prljsregellng, een regellng van het handelsverke€r
en gmeenschappelljke regels ter zake van de mededlnglng (artlkel I, lttl r).
De toetredlng van Denuarken, Ierland en het Verenlgd Koninkrljk, werd door het op 22 januarl 1972 ondlertekende verdrag
betreffende de toetreding van nleuwe Lid-staten tot de Europese G@eenschap en de Europ€se cemeenschap voor atoonenergle
geregeld (Publlcatlablad dd. 27.3.f972, Lse Jaargang nr. L 73).
I. VASTGESTELDE PRIJZEN
Gebaseeral op de nieuwe basisverordening (EEG) nr. 100/75, artlkelen 8,9. 14, 16 en 19, Horden vaotgeateLd :
ophoudprljzen, orlentatieprijzen, lnterventleprlJzen, een produktleprljs en referentleprljzen.
9pbgSgpIl&Cg (Artlkel 8, Ild r)
Ter regularls€rLng van de prljzen kan door de producentenorganisattes (art. 5 en 6 van Verordenl.ng (EEGI nt. 2142/
70) een ophoudprlJs vastgesteld worden, waaronder zi) de doorblj hen aangasloten leden aangevoerde products ntet
verkopen.
9Elglleglepgllzg! (Artlkel 9, 1Id I en 2 en artikel 14)
Tot stablLiaatie van de marktprtjzen en om de vomlng van structurele overschotten te voorkomen, worden, vOdr dle
aanvang van het visselzoen, orientatieprtjzen vaBtgesteLd voor :
van ondewerdeling ex 03.0r B I van het gemeenschappelljk douanetarlef (G.D.T.) te
weten 3 haring, sudlnes, noorse schelvls (Sebaates Marlnus), kabeljauw, koolvla, schelvia, wljtlng, makreel,
ansjovls en achol.
2) @Ig van de crangon-soorten, vers, gekoeld of enkel gekookt ln irater (G.D.T. 03.03 A Iv b) 1).
Tevens rcrdt jaarlljks een orl€ntatleprljs vastgesteld voor :
3) Bevroren produkten van onderverdlellng q 03.01 B I t.w. sardlnea en zeebrasa van de soort Dent€x dentex en van
de Pagellus-soorten en d1e van tarlefpo8t ex 03.03, dlverse lnktvl8aoorten betreffende.
IE!9IyC!!!CPIUZ9! (Arttkel 9, lld I en 3)
sorden vastgesteld voor verse of gekoelde sardines en ansjovls. Deze prljzen liggen op 35 a 45 I van de
ori6ntatleprlj s .
BlgggBllgpEllg (Artikel 16, litl 4)
Een comumutaire produktleprlj8 wordt vaBtgesteLil voor 914j-!, vers of gekoeld, bevroren, besteEdl voor de induBtrlale
vervaardlglng van plodukten bedoeld bij tarlefpost 16.04, onderverdeling 03.0I B I c) I.
BeEcls!!!9PE113e! (Artlkel re, IId r)
In het ram van de regellng lnzake hat handelsverkeer met derde landen worden, tenelnde verstorlngen a1s gevolg van
aanbledlngen ult derde landen tegen abnorule prljzen te voorkonen, voor b€paalde producten, Jaarlljks
ref erentieprlJzen vastgesteld.
Blervoor wordt een lnvoerprljs vastgesteld (ArtIkeI 19, 1Id 3) op bagiB van de laagste prljzen, geconstateerd oP de
representatleve lnvoeffikten of lnvoerhavens.
IndLen de vastgesteLde Lnvoerprijs lager is alan tle hlervoor bedoeLde referentieprljs kan voor bepaaltle producten
de invoer rcrden geschor8t of beperkt.
Andere producten kumen worden ondemrpen aan een compenserenile hef f Ing, met lnachtne$oing van de voorraarden van
de consolldatle In het GATT. Het bedrag van de compenaerenale heffing ls geLljk aan het verachil tussan de
referentleprijs en de lnvoerprljs.
II. RESTITUTIES (Artlkel 23, Ild I en 2)
Een restltutle blj ultvoer kan vastgesteld worden voor produkten waawoor de axport een groot econoEiach belang
heeft. De restltutle ls gelljk aan het verschil tussen de prljzen ln de cemeenschap cn de priJzen oP de wereldmEkt.
De restltutle Is gelIjk voor de gehete Gmeenschap, zIJ kan echter naar gelang van besteEming lrorden gotliffelehtleerd.
I)
l2l
III. MAMTPRUZEN
Verordenlng (EEG) nr. 25L8/70 van I0.12.1970 betreffende de constaterLng van de prljzen en de vastatelllng van de
Iljst van voor vlsserijprodukten representatleve groothandelsarkten of havens (Publlcatieblad nr. I, 27f dd.
f5.f2.70) verplicht de lldstaten de Comlssle perlodtek bepaalde prijsinfomatles te verstrekken, dle nodig zijn
voor het effectlef doen functloneren van de gmeenschappelljke visserljmarkt.
Deze verordenlng ls gebaseerd op de artlkelen I0, 14 en 16 van de nleuwe baslsverordening (EEG) m. 100/76.
Het betreft 3
I) de gqiddelde prijs van de marktdag, gewogen volgens de hoeveelheden van ale volgende verse of gekoelde produkten :
harlng, sarallnes, noorse schelvls (Sebastes marlnus), kabeljauw, koolvis, schelvls, wijtlng, makreel, ansjovls,
schol, alsede voor garnalen van de crangon-soorten (@k garnalen enkel In water gekookt) . (Medeclellng aan de
Comlssle de Iste en de 16de van de maand en ledere marktalag, wanneer een crlslssltuatle of een verstorlng van
de markten drelgt te ontstaan) i
2) de gmlddelde weekprljs, gewogen volgens de verhandelde hoeveelhed.en, voor de hlernagenomde bevroren produkteni
sardlnes, zeebrasem van de soort Dentex dentex en van de Page}lus-soorten alsmede van lnktvissen. (Mededellng
aan de Comlssle de Iste werkdag na de week waarop de gsiddelde prljs betrekklng heeft) ,
3) de gmlddetde maandelljkse pr1js, gewogen volgens de hoeveelheden, voor tonljn van aIIe soorten vers of gekoeld,
en bevroren bestmd voor de lndustrl€le verwerklng. (Mededellng aan de Cortrmlssle r elnd van iedere naand).
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FISK
Redegorelse for de Prlser pA flskerlvarer (fastsatte prlser og Erkedsprtser) , der er nmt 1 denne msddelelse
INDLEDNING
Enheclsnarkedet for flsk Indfortes ved forordnlns I.EOEI nx. 2L42/70 af 2O.IO.I97O om den fe1les Mrkealsordnlng for
flskerLvarer (EFT nr. L 236 af 27.LO.L970\.
Ilenne forordnlng, der uradte t kraft den 1. februar 1971, onfatter en regulerlng af prlser og handel sat felles
konkurrenceregler (artlkel I, st}. I).
Dannarks, Irleals og Det forenede Kongerlges tiltradelse er fastaat I traktaten om de nye redlusataters tlltradetse
af tlst ewoPaiEke okon@lake Fellesskab og af Det europelske Atomenerglfellesgkab udertegBet den 2z.jetax Lg72.
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972,15. tr).
I. FASTSAITE PRISER
P& grutdlag af alen nye grudforordnlng (EOF) nx. LOO/76, artikel B, g, LAr 16 09 19, fastsettes fglgende priser :
LLlbagetagersesPrlaer, orlenterlngsprrser, lnteflentlonsprlser, produktlonsprLser og referenceprrsar.
Eupege!4gglgggpElg (ArtIkeI 8, stk. r)
Metl henbuk PA at regulere markedet for flsk ku producentorgillsatloneme (forordning (EOF) 
^r. 
2L42/70, art. 5
og 5) fastsatte en tllbagetagelseaprls, uder hvtlken de lkke eelger de af derea medlemer Indleverede varer.
gElelggglgSepI1g (Artlkel 9, st*. L, z os art, 14)
!4ed henbuk PA at stablusere markedsprlgerne og uden at fare tII struktuf,el overakud, fastsettes for flskerlArets
beglndelse en orlenterlngsprls for hver af folgende varer :
1) Ferske eller kglede varer under posltton ex. 03.01 B r I tlen felles toldtarlf (F.T.T.) : stldrsardiD, rpdftsk(S6bastes mrlnus), torsk, seJ, kuller, hvi1ltng, Eakrel, anjoser, rodspetter.
2) Eestereier, ferske, kplede eller ku kogte I vand (F.T.T. O3.O3.V IV b) I).
Desud,en fagtsrttes hvert Ar en orienterlngsprls for 3
3) Hver af de frosne varer uder Poslton ex3 O3.OI B I, (d.v.s. : sardln og blankesteen af arteme Dentex dentex
og Pagellw) of ud.er posltlon 03.03 (forskelllge arter bLelcsprutter)
I!!gEye!!19!epJ19 (Artlkel 9, stk. I os 3)
For sA vldt agAr ferske eller koleale sardlner og ilsjoaer, faatsattes en lnterventlonspris, der ligger melLe&
35 t og 45 I af orlenteringsprias.
EEggCEllgECefIg (ArrIkeI 16, stk. 4)
For Felleaskabet fastaettes en ProduktlonsprLs for frosne, ferske eller kgleale tm, der er best@t tl1 lndEtrlel
freEstllllng af varer henhorende uder poaltlon 16.04 (posltlon O3.OI B I c) t),
BgEeEClggpIIe (Artikel 19, stk. 1)
r forblnderse red handel red tredJelando fastsattes hvert er referenceprlser for at rutlgA markettsforstyrrelser p&
grmd af tllbud fra tredjelande tll mormale prlser.
For dlsse varer fastsettes en lnportpris (Artlkel 19, stk. 3) pE gruttlag af de laveste notellnger, der er
konstateret pA de repruentative lmportrarkedler eller t de representatlve lnporthawe.
SAfrat lmPortprlsen for en glven vare er lavere end referenceprlsen kil lndfprslen af denne vare suspsderes
eller begrenses.
For adre varer ke der opkrares en udllgnlngsafglft uder iagttagels€ af betlngelseme for GATT-konaollderlngen.
Deme udlignlngsafgift er ltg med forskellen meLlm referenceprlsen og importprigen.
II. RESTITIIIIONER (Artikel 23, stk. L og 2)
I'or 1 nodvendlgt omfilg at mullggore en I Okonomlsk henseende vlgtlg udforset, kan der ydes en restltutlon.
Re6titutionen er Ii9 reil forskellen reIt@ priserne t Fellesskabet og prlseme pA verdensmrkedet. ReatLtutlonen
er ens for hele Fallesskabet, og den ku vEe forskelllg efter destlnatlon og destlnatlonsruAde.
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III. MARKEDSPRIS
I henhold tII forordning (EOt') nr. 25L8/70 af 10.12.19?0, on konstaterlng af prlsnoterlngeme cigl oPstllllng af
fortegnelse over de repriBsentatlve en grosmrkeder e1ler hawe for flskerlvarer (EFT nr. L27L af.15.12.1970),
skal nealleEatateme regelnEsigt glve K@olsslonen reddelelse oB de noterlnger, der er nodventltge for, at alet
falles mrked for ftsk kil fugere gnldnlngslost.
Deme forordnlng bygger pA artlkel 10, 14 og 15 t den nye grualforortlnlng (EOF) nt. LO0/76.
Det drejer alg oE 3
1) Den efter Erngdler vejede gennensnltspris pA mrketlsdlagen for fOlgende varer (ferske eller k@Iede) : sllal,
sardlner, rodlflsk (Sebastes narlnu6), torak, Bej, kuIler, hv1111n9, roakrel, usJoser, rodslEtter smt for
heaterejer (ogsA gAdune, der ku er kogt i vild). (!4edde1else til Komlsslonen den 1. og den 16. tlag t hver
nAnetl og hver mrkedsdag, n8r de! er tegm pa en truende krise eller foratyrrelse pA narkedet);
2) ttsn for en bestemt uge konstaterede og efter d.e afsatte mgder veJede gemernsnltspris for f019ende frosne
varer : sardtn, blank€steen af artern€ Dentex dentex og PagelIE sut blakBPrutter. (lGaldeleLse tll Komlssimen
den I. hverdag I tlen uge, der ftlger eftar den uge, som genneesnltsprlsen refererer t11);
3) dlen efter Insrgder veJetle n8nettlige gemensnttsprls for tun af enhver art, fersk eller kolet o9T fros6et, der er
bestmt tll lntluatrlel fren8tlulng. (!,taddelelse ttl Komtsalonen ved udgegd af hver mAnedl) .
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I PRIX D'ORIEI'ITATION - ORIENIII|RUNGSPREISE - GUIDE PRICES - PRDZZT DIORTENTAI,IEIITO - ORIENTATIEPRI,TZEN - ORIENTERINGSPR]STfi
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Poulpe-Krakcn-OctoDu6-PoLDo Octoprs-AchtarmlEe lnktviE-FlaeksDrntter (Octopus)
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I PRIX DE PRODUCTION 
- 
P?ODUCTTONSPREIS}: 
- 
PRODUCERS' PRICEs 
- 
PREZZI DT PRODUZIONE 
- 
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- 
PRODUKTIONSPRISER
Thon-Ttun fi6ch-Tunny-Tonho-Tonl Jn-fuBf lsk 545 5T2,25 05l 6t 7U) m
II PRIX DIIMERYENTION - IMERVENTIONSPREISE - INTERVENTION PRICES - PREZZI DIINTERVENTO - ]NTERVEN'T]EMI.]ZEN - INTERVET{TIONSPRTSER
SardlDe-sa?dine-Sardine-Sardine-Sardi cn-sardln
a) de 1'At1.-Atl.Ozean-Atl.o..-de11'At].-uit Ar'l.oc.-fra At1.
b ) de la Mdd.-Mitteln.-l.ledlt. -de1 Med1t. -lrlt Mj dd. z. -fra l,lldd.
Anchol e-Sard e11e-An chovy-Acciu pa-Ar sJoviB-AnBJoser
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IV PRIX DE RETRA]T 
- 
RI]ECKNASMEPREISE 
- 
W]THDRAWAL PRTCES 
- 
PREZZT D] RTIIRO 
- 
OPTOUDP?IJZEN 
- 
TILRAGETAGELSESPRIStr'fi
EareEE-Herin'-Herrlap-AriD 
'a- Earj n p-Si 1 d
sardlDc-sardine-Sardlne-Sa?di na-Sardl en-Sa!dln
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PRIX DE I'4ARCHE
I'lARKTPRE ISE
MARKET PRICES
PREZZI D1 IIERCATO
llARKTPRIJ ZEN
!]ARKEDSPRISER
PROD. DE LA PECHE
FISCHEREIPRODUKTE
FISHERY PRODUCTS
PROD. DELLA PESCA
VISSERIJPRODUKTEN
FISKERIPRODUKTER
ItlN/ 100 kg
MARCHE OU PORT
MARKT ODER HAFEN
PIARKET OR PORT
MERCATO O PORTO
MARKT OF HAVEN
lIARKED ELLER HAVN
T ET AUALITE
TO E OUALITA
T EN KIIALITEI
PRODUKT OG KVALITET
MSTEIDE loodb.-Rasc.Nord A2 F'R 189,9r !9(!t?
abeLj.-cabi [. Bz
A3
BT'R
m'n 150L,72 3863 , 12
ZTBRJME ichol - P[ie A3 XFR 1540,3r 2L24.58
3arn.-crevet. A1 ET'R tcr31,67 I498p,4.
DANMARK
BELG IOUE/BELG I E
BR DEUTSCHLAND
, HrRSIS{,IS/SGGEI iLd A'I DKr 545tBE
B2
A3
;EJ DKr
DKr 297 tOO
4akrel Ez
A2
DKr L70,7, r84,1o
DKr
0 ESUrXGirHYmMl
l'orsk Bz
A3
DKr 470.9\ l?.80
DKr
lddsDaetter A3 DKT
d MflNoUfiHYmm (u [ ler Az
A3
DKT
DKr 44Lr24 315 r 18
mlrfl,GYEil/O$rYE{ Herl no A1 DM
BTilERIAI|EI{ Rotbarsch Az DM L%'74 r93.18
seehecht A2 DM 74t@
OJ T{A!,EII Kabetjau B? DM 91.3? r85,04
A3 Dpl lazr,aq r85,37
Kohter B?
A3
DM 430,71 1g2,lo
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seehec ht A2 DM 338'oo f24r@
UTEJRG Scholte A3 DH l%'7'l 180,35
A2Seehecht DM
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, 0J [uwr/D0RJI/SPl tMARUlni DM J27,85 587.64
B0,t06rt s/ie Ha reng A1 FF 519,11 57O t5C
Cabi L taud A2
A3
FF ?4,L4 485,@
FF 858,97 725,O7
leu norr B2 FF 465,5L 572,%.
A3 FF 581,38 365,24
Eg Lef in Az
A:
FF 348,15 2831c6
FF 2r7 156 2rr,?o
lvlertan Az FI' 191,21 J64tJz
Maquereau E2
A2
FF 163,40 ll7,87
FF L?7 r95 115,17
mmrB{ul.J |laque reau E2
A2
FF l^25186 138,5?
FF
MRT.VEIDES Sardines wl6d. Ez FF
ITARSEILTE sardines !16d. Ez FF
, u IURettt^E cmt$c Sardines At [. Ez FF
, EAY0NE/ST. JtAlr Dt ujz Anchoi s Ez FF
6 mLLToJRE/mm vtnDffS Anchoi s Ez TF
LA MO{ETLE Pler Lu Az 1481,82 llro,9l
[oRr fltl A2 11i58,Ol r?5o,7t
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PRIX DE MARCHE
IVIARKTPRE ISE
fIARKET PRICES
PREZZI DI FlERCATO
I4ARKTPRIJZEN
MARKEDSPRISER
DE LA PECHE
FISCHEREIPRODUKTE
FISHERY PRODUCTS
. OELLA PESCA
VISSERIJPRODUKTEN
FISKERIPRODUKTER
!rN/100 ks
lIARCHE OU PORT
lIARKT ODER HAFEN
MARKET OR PORT
MERCATO O PORTO
MARKT OF HAVEN
MARKED ELLER HAVN
PRODUIT ET OUALITE
PRODUKT UND OUALITAl
PRODUCT AND OUALITY
PRODOTTO E OUALITA
PRODUCT EN KIALIIEI']
PRODUKT OG KVALITET
L977 L978
N0t/ DEC JAN IEB I4AR
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DKr
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DKr
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